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DEL MINlSIERIO DE DEFENSA 
:DIARIO 
REALES DECRETOS 
PASES AL GRUPO DE «DESTINO 
DE AlRMA O CUERPO» 
Ndmero 898/1918, por el que se dispone que el 
General de Brigada de Caballería don Eduardo 
'Repre3a Cortés pase al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo», destinándole a la Dirección 
de ~,er80nal de la Jefatura Superior de Perso-
nal del Ejército. 
,Por aplicooiQn de lo determinado en el artícu~ 
lo tareero ue la. IJey de <lineo de albril de mitl no-
vecientos cincuenta. y dos, 
Vengo en .disponer que el Genera.l de Brigada 
(le Ca;ballerí.a. <1on Eduardo Represa, Cortés pase 
a.1 Grupo de «Destino de Arm.a. o Cuerpo», I}()X' 
haber cumplido la. edSld reglamentaria el día uno 
de a:ua.yo de mil novecientos setenta y odho, ce-
sando en su actual destino y destinándole ,a .; l' 
Dir<OOci6n de Pel'Sona.l de la .Jefatura Superior de 
P.el'sonal ·tle1 jl}jél'Cito. 
Datlo en 'l\1:adrid a dos de mayo de mil nove-
¡üentos setenta y oMo. 
:El M1n!¡¡tro de Vefenaa. 
MANUEL GU'I'IERMZ MI1lLLADO 
J('D>01l B. O. ll¡"Z E8ta40 ,núm. ''.1.00-, d"~ 3.(H!.{IIiB.) 
. 
Número 910/1918, por el que se asciende al em. 
pleo de General de División al General de Bri. 
gada de Ingeni~ros don José Contreras Frallco. 
Por existir vMante en aa Escala de Generales 
I 
de División del Ejémito, a ,propuesta. del Ministro 
de Defensa y previa. deliberaci6n del Consejo de 
Ministros .en SU reunÍóndel ,día eatoreede abril 
de milnovecientoo setenta y ocho, 
Vengo enpromovar al empleo de Genera.l de 
División_del Ejército a.1 General de Brigada de In-
genieros don José ,Contraras Franco, con antigñe-
dllld de veinticinoo >i.lé marzo ,de mil .l1ove(·ientoH 
setenta y ocho, queda.ndo en Qa,situooi6n de dis-
ponible. 
Dado en Madrid a catorce de alil'il -de mil n(m~­
cientos s~tenta y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUl<lL GUTIElRRI'}Z MELLADO 
JUAN CARLOS 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Número 911/1978, por el que se asciende al em" 
pleo de General de Brigada de Ingenieros al co" 
ronel de Ingenieros don Ramón Escofet.'Rniz 
Mateos, nombrándole Jefe de Ingenieros de la 
Tercera Región Militar. 
Por existir' vacante en la Escala de Genera¡1es 
de Brigada de In leros del Ejército a. propuesta 
del Ministro .de sa y previa. .¿[elíbera,ción del 
Consejo ,de Mip.istros en su reunión ,del día cator-
ce de abril de',mil novecientos setenta. y oclho, 
\Tango en promo'V'er al, empleo de General de 
Brigada de Ingenieros .a1 corone.l de Ingenieros 
doo Ram6n EElCofet-Ruiz Mateos, 'con ,antigiíedad 
de veinticinco' de marzo. ,de mi[ novecienklfl geten-
te, y ooho, nombránao1e J&fe ,de Ingenieros de la 
Teroera Regi6nMilitar. 
DStdo en Ma.drid e, oCu.toroe de a'bril de mil no-
V'ecientos .setenta. y ocIho • 
El Ministro de ¡laf'anla, 
MANUEL GU'I'IE:a.:a:mZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
1(;Deil! B. O. deL 'Esf¡(J¡do n'Úm. 1100, difJ 4.54978.) 
.. 
ORDENES. 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
gal". !LoS!. j~:r.es (I¡& Cuel'lPo, Ce>ntro 01 3.-Nllmero de p:a:;as 11 empleo 
DependM-cia.~tores, de itas. in&-
ta.u()i3.$t adoelal'lltarán !pOO' tel{!gra:ma a 1-3.1.-Di:e~ 'plazas> para oomandante&, 
:la 4e.fatuoo. Su:perior de l?'eroonal (Di. y rca.pitanes a.uditores. 
reooión de Ensefiama.). !la. remisión cEstas 'diez \l>laz>as se distribuirán. del 
d~ flas mismas. siguiente modo: 
7. Designación de cdum:nos 
- Cuatro, !p a il' a la especial1daJl 11$ 
"Derec.hQ Admini:stratiN'()i Militar,.. 
J..'8í &elección de- ,:aJl.umnos se· 16100- - 'Cuatro par a la, eSfpooial1d'élld: de 
<f;uoará. teniendQ en..cuenta las; siguie~ «Dereello Penal ¡Militar". 
~ ¡preferencias. - ,Una [)'ara la ~Sl.Penia1idadd6 «De-
-' SubOfi!li~ dlS IngenierOs que reuho,Militar Comparado». 
¡poseen 'la a¡ptitud de lineas e ins-· - Una .para la especialidad >tls "De-
• 
ta:aciones. . redho Internacional", 
A -R.esto td.e sooQfieiaJÍes de Ingeni.e.. ros. . . . 3.2.-Con inde-;pendencia ,.de las ¡pIe.-- ,SUboficiales ~lallstas. OI]leradQ-. zas anteriores, seresel'Van: roo de radio, l· . 
'IJ)entro tde estas lP'ref~m~nejas la de- - Cuatro !plazas para. comandantes 
CONVOCA TOIUA PARA ELsig~aeión de aiJ'umno& se 1113irá. iPo.'t an- , Y ca¡pitanes del Cuerpo J~d!:CO de 
CURSO DE REPARAOOlR DE tig¡¡.edad.· l!J,Mmada. {una 'POT espeCla.lda:l}. 
- Cuatro plazas ,para. .(lQmandante'S y 
ANTBNAS DE LA RED TE= 8. Devengos <c~pitanes d'Ell Cuer,po Jurídico del 
RIUlTORIAL DE MANDO ,EjéreUo del Aire ,(una (por espooia-
il!i1 Regimiento> de Rede.s Perman.en- lidad) •. 
:L Lugar de desarrollo ;MSY SET 'Úsntl1allizará. la roolama-
ción de dietas 6> IRE que correspon-
Regimiento de RIldEG P.erma'nentes da a ilos aJru.mnos d.e ooueroo oon Jo 
y SET, Pl-a.do del Re.y (Madrid). '<liSlPuesio ·en la. .orden 4-e 1) lile marzo 
de 1m (D. O. núm. 59]. 
e. Fase ~ CU1'SO 
1)& 'P~ntb. ~n. P:rado- del! lRe.y. ~ 
de. 'el!: '.L de. lUIDo ll11 3Q d-& juno ¡pro.. 
:ll:hno. 
S. N?lmero d.c plazas 
Cinoo {6)· !Par.a. lSluMofl>ela.il-&& de ;(n· 
geonie-roa COn a,pi1f;udeeo dI(!; Itl"llID~ml· 
. monea . Y'Wboti1()ia.il~ espooialListas 
>OP&rlOOo-l'I&S (1& radio-, 
• 4" Ncrrmas de cartfcter general 
:Las lSIil'fia~a\Sl -e.n 80. O. C. Ide ro de-
dl.'Ciemibre- de 1975 (D. O. núm. 2/"l6), 
y su. ~lt~1ón de· ~.cI.-e. :marzo' de 1'i!1'1 
('D. '0.- núm. 59). 
5, Normas d.e caráClter es:pectfi.co 
Por rupa.ilC8Xll6.n 4& 110 ¡pl'IWI9to· e.n &1 
alplJ.l'taflo 4.4 <le la. !Clta.da. lO'rd0Th de 00 
d& dÍlCli~.mJbr., qrt.1l&dan ·&xce¡ptu'Bldas 
Po.~ iMf¡r; lOIllt'ro (Lag. (f,1mitaeion.es. 1m· 
fp!ue'Slfias; 16n. &U aparba.ld1O 4.0.2 y ·en e\l 
UM .. da ,la tle. 9' d& marzo d.e 191't7 
(jD • .o. n.úm. 69)·. 
6: PJeuo d/l! ail'lp:tsión de instancias 
9. Servidumbre especifica, 11 ventajas 
'PiL .P'loazo forzoso de. ~nnanene1'8. 
en activo a que S(' l'e:fi.el'e .ea. mparta. 
do 8.5 d{l. 1.¡¡, Ord-en d~ 30 .a.e diciem· 
bre (le· 197500, O. m1m. 217&), Im-
puesto [lIIlil'E\. ~e >CUl'&O &&1'4 de dos 
atios,contaldos a ¡partir (le Iba tt&Cilla 
d{t 9U Jte-nninacioo. 
.lJo¡s. a.l!Umnos. qu.eSlllP-9ra!do ea CUT· 
so- al-can'Ceu la especlali.dad de iResp'8.-
ra!do·r Id'& !AntenaS!; tendrán' ¡pre!ere.n. 
cia !parla OOUIPal" 'V'alCantes< q¡u.¡¡. se-
a'Il'ltn'Ci&lIl en la Unida<ll MM y que-
darán G'ltJ.etO& ,a, 'Ouanto dl'ltermina. ita 
Ord/e;n od~ M l('I.e d:IIC'Jembrl€l<, de i197& 
(iD. O. núm. 11/77). 
Ma!drid, .2& d·e 18ibrilJJ IdJ& 1l97S. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
G6MEZ liOR':rIGUELA 
CUR'sO DE BSPB·CIALIDA-
DBS DBLCUBIRPO lUIRIDI. 
. CO MILITAlR 
Convocatoria 
,Los ¡p·e,tilerooario61 diriglráln. ¡por 
cOnd'llJC'to ro&g11nme:ntllar1~, SIU& 1nSltan· 
Cf!L9, llXlom¡pafladu de- !l:a FilCha-re-su· 
me'l1 , 'a 10. J'efMUro. S1llpet'101' JCl;(! P~r· 
ean!l:L ~,D1l'OOí()lón Id e En&ef1ll.nzf.l., SlF ... 
FIO/PIES) • EIJ¡ ¡p.l>al'JO Id'e· ·aldmi&t.ón d:G 
ine.taMltte, lilisrá de. di.G?; <d'ÍlDJl. 1l.áIlJl[1il&, 1.-Lug4r de d.esarrotto 
11 . Q,1!ln:'t1.r d.el día. a1ij1l.ll.enif¡¡¡ íl. l<tl. ILmh:t·i· 
lCool6,n di> .aeta ONiou 4;n, ~1 irl'IAmo F.~ím(l1"t d~ ,~tuáioll< ;rurM~no& del 
Olft{ÍIAL, Ej.61'()!tO. 
tOIó Ol1g'Mll'Slmo.a. q:U¡¿· d~'líll.fl d:I.1.I'.lo 
elU'\9(l< te·n"'rd.ll g.n lCu.enlta. [o dl~lU.~ ~.-·PaS(!1l (!~!C1);r.~() 11 au.rac·tón. 
11;0' ·M1 J()l1¡ '¡ü'b!(~I~l,() 116, >Il.tplU'tud(¡ ,1111 U, 
d,PIL n~~N!'1ío <1Ji(lS/~líi. ,('no O. m\m, 14:6), - «';!.'uu;lJ.a pNwi",: lf!, y 19 de l'Ie¡ptiem. 
,¡jpi!:,!,mwln ell¡f¡ttmpoO.l' rad,emás; a'J¡ ld>ol',eoQ lH'~ dn 1!}'i6. El. 10$ nu&ve horas, 
de; {lUida jnstJE¡.mlill. un !!Iello de> B-lVtra- - ICU1'8.o: ·Ml 00 ·de Bt'(!YtLemJbre. al tt.9 
¡(la /(lon la lfOOho. q;ue·' 110. :t1enildo-., Lu.- 'de dli(lie:rnibre ,de 100'6. 
- íLas QU"6 cfiguran en la Orden de 
fooha 00 ded!eiembl'ede "-9"15 (DiA-
RIO .oFICiAL núm. 2 de 19i'6), madi-
fieadas7 ampliadas, ,por la (le & 
de marzo de-l!Y17 ,(iD. O. ntlm. 59). 
5 • .....crJ1l.dtrtones )(fspecE1~cas de 1011 pe~ 
ttcf.otw.rlos 
- iNo hn31N'!lr, en ,poí>p:::f-ón de. otro- di. 
pl.ama. d-elCu.lltl'PO J'uridl00 'MUitar. 
- l.os enplf.n,n.es auditores ten'd1'án 
que h'í1ber 'Prestado s&rvJc1o efec-
tiVo -en Centro o 'De:Pe-n.de'.ll!ela ¡pro. 
pias . del .cuenpo d'U r a. n t e ~lnl(lo 
al1()$, como< m1nimo, :eonta'dos ~ntre 
aquel eoIlllpleo y el i(Je tendent& au-
ditor. 
- íLos tlS(pirante& a los di!ploonu de 
«Del'eldho ,In.ternacionaL» o «Der". 
'C h o 'MIlitar Ccm'l,pal'ado-. deberá.n 
halbel' 10!gl'ooo-, al menos, ~l «.Tl'a-
(looe» de un idioma extr8tnjero o-b-
ieoni'do oomorme ll'I,. la 'Orden d>6 '1 
de. ltnatY'o ,d~ .. l00Q I('D • .o. ntlom. lOS). 
6.-Forma de soZtcl.ttt.r tt Curoo-
- 'La ins.tancia soUcitan:do .el 'CUr.so. 
>en la que- 990 fhllorá -conet&r a1en1lPT& 
el dl!ploma ll'I,. que. se as¡pir .. , de.'berá 
ir 'IL'Compaf1ardatam'hién, -&ll1 su 00,-
.so, de la dooumenta<l1ón ooredlta· 
t1va del grado de Doctor én Dere--
ICho y de.l XIuinlclonado ~Traduce». 
- IEllplMJO de ad.mlsión d'n ins.tancia.& 
s¡;ráde quince 'días -hábiles, '!l ¡p'ar· 
tir del 'sj'guiente n.l de ¡, .. !pu,bllJoa· 
.n16n dI'> esta Ot'd¡!1l en el IDIA1l10 
,O~'I()rALJ tfluJsmlo eIl 'iltll:m:ta l,M 101'. 
tlIXM 'qun 'dDbuft'd:a.rlOO, ClU1'!Kl 10 
1{1 f'~!.toQ en ¡;t ul'tÍltmlo 00, Il.¡Htl'tn. 
do litIO, 1é!.f1111'tHll'(·ttJ, ,1.ws/OO (l>-tAnto 
OJl'l(ltAt, ¡¡¡11m, '14J¡I) , .(i¡:1J.¡1¡¡.n.do. a.df:. 
tnñl', (l'l'Itannput' NI Oldors() (lc¡. >CiíHllk 
jns.tu.nl1~11 un sello da· '0ntrlld(~ ,con 
1·11 '!tH'i!UJ. cm 'ezU>tl ha t&ll.l:d.o. lugar IY 
ndol¡¡,utar 01 jan, del CuaI'iPo, Cen-
tí'o . o 1J.}¡JIp(mdO>lllQia,. r&C~tor ide la 
instanc:1a, IpOl' talegramia. !. ID. Je· 
¡!a,tU1'(l. ISup·e;l'ior d,e. ¡P·61'SlOllJal. 'Di-
• 
n. O. núm, l1tf4 
reooión Id:e ,Ens-e:il:anza, la. remisión 
de los Ipresent!lldos en ¡,reclu\, i!>róX!. • 
roa a la wlminaeión del ¡pla:t:o. 
- {En todo easo, la& lnstanciru;¡" infor-
madas 7! dO'eumentadas, deR>erán 
ten",r &ntrOOa. en esta Jefatura. Su-
Ip&r101' de. Personal, lDirección de 
. 'EnsefiaIl21a, en el t-élwino' de. los 
ooho días siguientes a l4i €x¡pi1'a-
lGiÓR del ¡plazo de ·presentación. 
- !Los eomam:lantes y cá.pi'tanes audi-
tores de la ~<\.rmadas y del ,>\ire se-
rá;n d.esignados !por sus reSIDeeti-
"ITOS- j e tí -e s de Estado Ma.yol', los 
'Cuales 'COiffiunicarán esta dE:signa-
'Clón a loa JefaturaS~el'ior de P.er-
sonal, 'Dirooción de cEnsefianza, 'COn 
la antela'Ción suficient,e.E s' t {}. s 
,aJ:umnos quedan e:x:e~Uidos' de la 
lpl'Ueiba :previa, aunque de!berá'll re-
uní'!' las .condiciones .exigi{l-as en la 
ilresen.te eonvooawTia. 
V.--Cara.cteri.sticas de las d.istintas fases 
7.1.-1.a !pl'Ueiba ¡previa consistirá en 
desarrollar IpOreoorito, y durant& el 
plazo de S<!is ~101'as. como mdximo, 
un wma elegido a. la suerte entr~ los 
de-l 'Programa inserto. a. .continuaelón 
de esta. 'O.'den • .solamente IPodrlin 'iXI'll-
&ulilarse textos le.galt!s. 
¡La -ca.11i'I-ctllCión de tlsta 'Pru~ba. se 
1'&a11zar4, ¡para C'D.da. eSipeelal!da.d, 'Por 
1m 'l'ribtmal eomlpl1~ (por 01 jete 
de ,Fii;tudios. 'Y -dos vocales «!¡plomados 
qUG .• formen _part-e del 'profesorado de 
la 'Eseuc}a, desigoodos< rpor el ¡J)!rec· 
rol' de la misma; uno de- ~l1os. neee-
sarlnmente, (lorrcs/pondlenfie. a. le. es.. 
¡poolalid'a.d do(; que se 4!rate. 
no Peta IP'l'Ile:ba quedarán eoce¡ptU8r 
dOí> los ¡que ¡posean el doctorado de 
Dereaho, &o.1'Vo que los< aSlpil.'antes. >con 
ooa. c(!,iidad ex-ce.dana1 nWn'ero 'de 
plazaS oonvooadas Ip'ara la -es,peiCial1-
da'd. de que &e trate, >&n lCU:yo. >caso< se 
yerU1ocar4 ka ¡pruaba ,pre-via, ilero so1a· 
mEmfie. -entJ:.& '1 IP ,a '1' a los as¡pil'an1les 
dootoradoo. 
7.2.-EIlCuroo se ,des8Jl'rallará en lCl>a· 
$So teóricas 'de estudios 'SUlperiores de 
laGSlpOOiaUdOJd l',es.pe.cttva, contormG 
al ¡programa. qu-e se. entregará a los 
e.lumoos. al >comien-oo· del ,Curso. 
'1.g ....... Lo.s !8.lumnos que. terminen el 
Cumo >con !ljpr,Qvoohamie.nto de'Jjerán, 
en e,l ill-azo improrrogable. de. 'octto p:¡.8· 
Soes, ooniladO$ a IP8.I1't1r de ,esaterm1-
nooión, iprese'l1.tar un <traba.jo de in.' 
YG6tigaaión Q. estucUodo'ctri'11al SoQlbre 
materias de laes¡poolaUd:a,d lCurs'ada. 
¡Estas tesis se-l'án .cauncadas ¡por un 
Tl'tbuna,llde j'gu!l.l cDmlpos.lción 'a.l¡pre· 
'l'i~to !pan ~u. lJ)'I'uelba. !J)l'e.vla. reg¡pecti. 
Ta.. Les alumoos q u So mel'eman lA 
D.lprolbttoel{111d.e dl'GllO 'I'rllmnal Ul'ún 
pro,puostOSl )por lo.. E¡¡,cl1ela ¡¡;n. r Il, la 
ooMae.16n odGl dLplomlfJ., 
~.,·~3(·r1J1(tu/mbr(lR (1IIlj(Jctttca;s 
-:&1 ¡plam· .Cl:e. ,rfOt2l0SQ, IIl'llrUHtll!ll'H.l1tt 
fln lliCti'Vo< .0. ~lna BO- :!'()I!itll'(J '!Jol 'M!lU" 
tado 8.5 de. la Orden de gIl 4e- d~· 
(lle~n'bra. de 1m, '('D. l(j. tr~úm. ¡z; do 
19'716h 6l:Jo:pí de- 'Cin:co afios. 
!J.-Devengos" 1 Ti'm3. 6.-!Dcsconeentr3Ición y da1e-
¡""ílción de funciones nu la ~4.drninis-
-·1.0s< viajes de 1neol'pO'l'aeión y re-; 'tr3.(tión Militar. • 
b'l'eso ,para la iprueiha. ¡previa serán T~Ula. 7.-_>\¡simUaeión. eonsi'deraeión 
_por <luenta del Esta.do. sin que sea 'Y l.:<IuLparaei<ín milit&1.": signifiC'ado, 
cons!de.rado. eomisión indemniza- diterencias;y al'Ct1nce. 
file; los de incorporación y reg:re- 'fema S.-Zopas de acceso restrin-
so, lpara -el !Curso, s~rán asimismo gido R ~a :pcOIpiedad !por 1P'3.l't& de ex-
-por cnenta del ESt31dfr, .con dere- tranjeros. 
000 a dietas de viaje regl>amenta-Tema 9 • ...;Régimen de indemniza-
rias. 6i6n en los contratos del Estado. 
- ,Este !Curso se encuentra in~luido '1 TEma 1Q.-Jntereses de demora 'SIl' la 
en el a'Pal'tadoa) del alpartado q -Legislaeión :A.'liministra.tiva. 
de la Orden de ;!() de, enero, de 1977 ' 
('D. O. núm.. 19~, ·que madifirca la • Derech.o Internacia1ULl 
Orden de íl.8 de ID-arzo lde lS'i5 <DIA-
RIO OFICIAL núm. 'i1) sobre indem-
nizaciones lPor Tazón de servicios . 
- La indemniznción tIe estudios será 
con arreglo al aJPa:rtado B) de la 
:Oruen de 2'(}de enero ·de aW7 (iOn-
lÚO ÜFICIAL núm.. 19). . 
,Madrtd, 9?8 de abril de 1m. 
'El Teniente General 
Jefe Supérlor de Personal. 
,GóMEZ HORTlGtlELA. 
mOC.IR.WA iD>E iU4. ;p.s"UlIDBll\ P>RE-
V!lt4. fi)lElL cunoo íE'JSP'ECíMlLI·DlAíDE.S 
íD®L CUERPO JlUfb1ILlílOO 
(AIUldido fl>n el a¡par.tado 7.i1 de. la 
Orden de la. 'Co-nvooo.toria..) 
Derecho Penal 
'rema 1 . ..-lLas. Ordenanzas rrvrU1tares. 
Evolución ~l¡s.tórj(ia. y -conf.lguración 
vigente. tRazon-es -dI' Sll red'orma. 
'!'e.ma ~t-!El .código >de :rustida. Mi-
n.tar. Antect'denteS! ihistóricos y l'fldll.<' ... 
~Ión de 100) •• Rl'forma& posteriores. 
Tema 3.-iúa r(}1'orma del Código 'Y 
de. l'll Jurisdioolón !Militar -en cuanto 
a 1& orgrmizac!ón oda 10!Y Tribuna.l-es 
!M11I t.fl.re.s. 
Tema 4.~a& co~aten.clas de las 
Jurlsdlooiones. Militares. 
Temo 5.-lLa Jurisdicción lGubern'ati-
'Va y su B)osi'ble .f¡ecniUOOICión. . 
Terna 6.-lLa. 'Competencia. ·por rtw6n 
de s-ervieio. , 
Tema7.-lEl del.'e«1o a la ·vida. 'Y la. 
pena '<L.e muerte. Razones en 'pro. y 
en >contra. I(].e.l lInoote.nimiento de >SOO. 
B)ena. en el C. ¡ro M. 
Tema 8.-iE1 t-errorismo >como ¡fenó-
meno un1'V'ers.a1. Necasid·ad de un nue-
vo tratJamlanto ¡penal 'Y !proeesa.1. 
T-ema 9.-lLa objeción ,de .r,onc1eru::ia. 
ante el Serrviéio· iMilitar. 
Tema áO.-'El lDeredlo de G u e- r r a. 
(dus in ibeJ1o»),flomO !parte 1ntegrante 
del ordenamiento, ,penal milita.r. 
l>crer.ho A.dmmtstrativa Mili:Dar 
'ra,ma 1.-fEl -p.re-rAiflente adm1nil'lltrft· 
Uvo. 
'fema. 1b.--ILa ,a¡ativ1~a.d ,f1dminls.trati. 
va .d1~·CI'(Hl!tmar; .fun-darn:en.to, áJlnlbito 
y Hmli,'\S· 'dlJ>l ,pCJd·el' ·di&Cre1clonltl. 
'l'¡mm !3.-'r:t'fJ.nsMlCione$ !(lo la. .Ad· 
mlnlstt'!l.Ción. . . 
'f(jm[~ 4.--Res,ponsaibilLdt\.ld de. la t.Ad· 
mhl1s1ít'tW!ón !Militar ':i reS'Pons·lllbill. 
(hMl a.drnlnl"tt'ativfJ. ·da. 1o.s mUlt!tres. 
Tema 5.-lLu. M.mlntstrSJc1on iIlstitU-
cional en l-o,¡¡. lEjéroitoe. 
Tema 1.--rLa t ~ o l' i oa del re.conod· . 
.miento e.n' lDerOOho Internacional. 
Tema 2.-!La sucesión ,de Estados. 
Tema 3.--'Eli>rinci.pio da intervsn-
ción en i!l orden intemacional. 
Tema 4.-La roopom,abilidad ínter-
naeionalde. los iEstados. 
Tema !í.-OrganizILciones internaeio-
nalúsy continentales. 
Tt'mu. 6.-'1.0. rcompeteneia teNito-
ríal :Ill& ,bases militares ~n territo-
rio extra.njero. 
Tema '.--,Mar territorial. 
't'mna 8.-ll.os dlonfl1ctos internaelo~ 
!la1es. 
TE'ma 9.';.....¡El 'lL'tregl0 jlltUeiaJ de los 
90nt'lictos in.tl'rnncionales. 
T{'omn. il.O.-El UM d& 111. tCuerza 'Y el 
or~h'n inte<rnaci011al. 
nerecho Militar Oom:parí1lflo 
Tema 1.41), oomtp€!tencla. de la :fu-
r!oo!.¡o,clón :,M.iHta.r fln el 'Der8'Ciho Gam· 
plJ.l'a:do. 
'ft'ma 2.-IOrganiza.ción de los TrI-
bunal-ea lM!lItares en .el fl)erooiho. ('.om-
paratdo. 
Toma. :t-lEl ::Minis.terio tFiSi)3.1 ¡uT!. 
dico Militar o&Dsl I'[)srOOho Compa-
rado. . 
Tema, 4.-lLa. !ie;nra. de- .Auditor ·da 
Guerra. -en el iOl'l."m'Ü tQompara.dl). 
Tema 5.-lEl 'PL'Meso· m1U&al' en '81 
Derecho .oom¡pILra.do. 
Tema. 6.-Lo¡:¡. I'&l'llI'SOe &nel Derecllo 
MIlita·r oComq1fl.Ta:dG. 
Tema '?-!Loe. Tri'buna.le& iMmtares 
Superiores. 'en el il)erOOho 08Jm¡prura-do. 
Tema. S.-Organ121a.clóny turu::loruJt& 
de.l Cue:rrpo Jutidi'Co .M111ta;r y sus 61-
milares en. lDereoh'O oCoo:rJ¡para.do. 
'rema· '9 .• ·ILa ~u'bol'dlna>c1ón militar. 
en :Dere~ho .comparado. . 
Tema. 10.·~El conceJpto de del1to mi-
litar e.n l.a, 'rlOl1trill\t' ry' la legislación 
comparada. 
CURSO DE. TECNOLOGllA n:6 
SUBSISTENCIAS (INTEN-
DENCIA) 
Designación de aspirantes 
nI'¡ llonfol'ml·dUJll ICon lo ,dispuesto en 
la {)rc!ell ·de \l() ·di! mo.rzode 1976 
(D. 'O. 'umn. (J.5), se ,designan como 
D. O. núm. i1f:e 
---------.-----_ .. _----
a'5!pirantes al Curro de Toonologi'8. de 
Subsisten.cia;; a los. ()(ficiales de ,Inten-
dencia ¡'In'\! 'a. eontinuación se. re la-
'clonan: 
,r",'lpit¡in !D. José Veig31 Vaamonde. 
ml'O, n. Francisco ,A1bifianal\lol'án. 
'Otro, .D. ¡Manuel ¡Morales P~rez. 
Otro, :no :l:IanmH lRuiz .-\beijón. 
Otro, iD. lose Varas Criado. 
otró. D. ,J{)ooMal'tinez Feijoo. 
{)tro, D. José PaiaoiosCarcedo. 
¡)Iüdrid, 3 <le una·yo de 19'18. 
.. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGÜELA. 
6:RATIIFICACION POR FUN" 
ClONES D,9CENTES 
(Para Idar é't1mlPl!,imi¡>;nto a lo '<lis-
!PU1esto M -la ,Orden doe. f5 d~ mar:ro de 
1'973 (ID. O .núm. 5'1), mOiCUflcad{l., por 
O. -c. de ;} de. octnmr.e. dt> l19T.i (.DIAIUO 
OFICIAl. n.úm. 2f1,?), y con &l¡je,to de 
IWI'e<!ifn l' ('i~ derooilo ill percibo, d(l¡ Jo!\, 
grtlltlf1ilMión ,por ,s.erv!cloo. OI'tUna· 
rlo$ d~, oo!'OOter ~poo!ll.'l. n continua· 
olón && rt1'I~\'Cionn 'Eil '~,rí>Onrull qU{1 
dL\SI~mlp('t1a f,urHliono!l~ d(}(W'n~,f~ N1JOS 
cm'Si*! "l UnMudAA qUí'!'it! I'l':lPl'c!¡UI\llH, 
XIX CURSO DE ASCENSO"'A BRIGADA 
Grupo '1fl;, factor 0,00 
Comie.nzo: !l5 de Ifc{¡)tinmhrm <!te 1977 
Tormln·neión: 115 dI' (',n-&!'o dI(> 11.9>78. 
l." Región Mititar 
C(Upttltn iCl.¡¡. IntU!rnterie. D. Eti'gflIllo 
aod'l'f,gufl~ r..t6¡ple.z, erb el]¡ IR. r. 'Inme-
mo·rinliJ id eil R1&Y mlln. Ilo 
Otro, n. Enrique Gonz(tI!ez, MaJ(;e~. 
en lia.Ag.r. Tropns C. G. dpl!: iElNro:!tI;o-, 
otIlO, I!JI. !MI,('\lUCln {lIe'l'Vfi~1l< oC:nm!J..Cho, 
<m nl oH-IA<:. Alclizltl' de Toledo mime· 
1'001. 
C¡\¡pltú,t¡ dI' Al'tllI<'t'ía D. Juan Caso 
, tl'tI MLWjÓtl, {lT1 ul (h'upo dB Artillería 
A. T. !p, X:xI. 
Cupit.últ dll Illg¡mlel'o5 D. Mmm&l Es-
tó'vm~ Ort(~ga, en el ;"BMING. XII. 
,A¡.ról'e~ dI} lniant(~ría -l>. Angel Gn.r. 
lJÍlL Cohulla. EltlJ el lUMZ. 8abOya. nlí· 
~rWI·tI O. 
<;lliPiMnnr. l11fant¡).ría·n. Manuel Vi· 
HlIlltH'V¡L ModI'lO, cu ,,1 Regimiento rle 
AttimrwvlUi'illlo R. tI. 
Otro, !J. ¡,uan fl'l'nv~aedo< Colón, en 
lHMF.A,M,·E.'l'. 
Gll,)llttin df\ Art!l1el'ía. D. Fanmndo 
d~ 1ft rHlwl!1. IHI'I'NHt1., (In In. mismn.. 
GtLf)lt¡1n dI) 'lntandt\llcln. D. Sa.ntia.-
go C':ll.r.ra.!Ioco, Aguado, en 11!. m;!smil.. 
Comandante d0 I!lfl~nt~!'ül. n. no. 
mingo, Alvo.rndo t:a.rd.onus, ,&n &L Ceno 
t1'0 dt'< Illi'ltrooot6u Id(\. B.Gelutns núm¡;, 
1'0 S, 
Cmnandll.nt(lo de Artillería. :O. J'ul1án 
)Mlltn, Vn~he. en el mismo. 
Calpitán de [nlfanter1a D. Basilio Ro. 
dríg:uez Sándhez.. en el R. I,c Ordenes zano Gutiérrez, en el RIMZ Castilla 
Militar!'s núm. 31. número :16. 
,otro, D. Antonio' Palacio RUiz, en .otro, D. Doming& Ruiz Gil, en el 
el BRIPAC. Centro de- Instrucción de Reclutas nú-
Otl'!). D. Juan Alvarez Aheliohe, en mero 16. 
el mi;;mo. Otro, n .. Rafael Cano Ramíl'ez, en el 
Teniente >de Infantería D. LuisMo.· G. L. XXII. 
iHas Daeosta, en el mismo. Otro, D. Enrique González Galindo, 
Otro, D. loaquínCarl'asco López, en sI RIMTB. Pavía. núm. 19. 
en el mismo. Otro, D. A'lltonioCOl'tin& Blanco, en 
Teniente de Ingt'niel'OIS D. Miguel el R. l. Alava núm. 22. 
Pardo Calleja, en el mismo. , Otro, D. losé GómezCano, en el 
Tenients de Sanidad D. Manuel Ló· R. l. Granada núm. 34. 
peZi\1Úl1oz, en el mismo. Otro,D. José LaraPastor, en el 
Ca.pitán de 'Caballel'ia D. Pedro R. l. de la Reina núm. 2. 
Afienza Alexandre, en el Centro de Capitán de ,Caballería D. Manuel Vi· 
Inst.rucción de ReclutaS! núm. 2. fias Prieto, en el GLC.<\B. n. 
otro, D. Alberto Mihgo López, en la Teniente, deCaballaría D. Juan Me-
Unidad de Equ~tación y Remonta. sone1'OS Vázquez, en el G. L. XXiI. 
Capitán de Artme1'Ía D. Antonio Fi- Comandante de, Artillería D. José 
guel'oa. González, en el R.A.A.A. mí- Ramos Aspiroz, en el RAMIX. núm. 5. 
mero 71. C3.pit~1l de Artillería D. José Mosco-
,Ca.pitdn <le, Illbmenieros D. JESÚS Case so Romero, en el RA{;A. núm. 1!. 
táll Ale..:,~e. en el RMING. núm. 1. ,otro, D. Antonio Díáz Gómez, en el 
Teniente de Ingenieros D. luan M¡¡.- P. 'Y T. de Artillería. de la. 2." Región. 
tamoros León, €U el mismo.Oh'o, D. ¡"Manuel Periáfiez Mendoza, 
Teniente de Intendencia. D. Pedro en el GAGA. A. T. P. XXI. 
Hel'llálldez Hernández, en la. Agrupa. Otro, D. los& Peña. ,Carrera, en el 
ei(m de Intf'lldl'ncia R. G. I RA':VnX. núm. 4. • 
.Tt!~iente de Gaballeria D. José Bo- Otro, D. Emilio Abad RipoU, en el 
in Ml~uel. e11 ",1 Grupo Ligero de Ca· R. A. A. A. mm.. 74. 
hallaría ,núm. 1. Otro. D. JO$lj de la Moneda Alva. 
Cm}}itllll de Ingenieros D. Antonio rez, mi l'l llACA n(lln. 42. 
(JllI'C:L Call1'el'u, en 1"'1 :Aóil. Mixto de Oh'o, D. Herminlo< Hernández Ga:r· 
11lgíJtlleros 11úm. 1, t'íti. en 1'1 !Gr. IVUxto SAM. 
Ca¡;ltun do CuDulll'rfll. :no Sabino Crl- '¡'rntentG dI' Artillcrto. D. Francia-
jaIba ,Mas, en ('1 ReAC. Favlll. núma. ca ¡,llf¡ut" 'Mnrtf. en el mismo. 
ro 4. CU.pitñll '111} Artlllcrla D. Santinl:\'O 
(:a.plUm de Artille.r-fll. D. laime BIas- P'elocltnPortll.l, en el RA:MIX. núme. 
ca Balaguero, en el BACA. núm. 11. ro 30. , 
Cu,pibiu d,{~ I'lIgenlt!ros D. OVidiO' Cn1P,ltán de lng('nieros D. Francl&co 
Hartololllú Fuentes, en el Regtmlento Navas Rn6Z, en el RMING. núm. 7. 
dH Mov!liztlci(¡n y Prácticas de n.cc. Otro, D. :rosé Bueno Alvarez, en e-l 
CU!Jitlm ·d" Artillería D. Raimrundo BMING. XXI. 
Vidal Uso, en el Regimiento de Artl. .' i l'¡' N 1 Herio. dE) Infonnaoe!(¡n y Localización. Otro, p., Frnn.o seo '" errera oga 11S. 
'Ga.pitó.n 'lle Ingenieros D. José DLaz en 1'1 (~. r~. XXII. 
Sm:¡p .. cl'l'eglli. en el l\eglmlento de Re- Otro, D. Luis San Mart1n Ma:rtínez, 
'll Ih'. 'Ita y 8&1' itfo Esnecia tm {l] HI'MING. H. es, tlnHlne.z ,s V 1 S v ., TenientCl< de ln""enieros D Viotor!-
les dG 'fl'ansmlsia-nes. . "" • . ., X 
Otro, D. josé Mal'tínez López en el no G?nzález L1zQ,m, en el BMiING. . 
mismo. 'Altul'sZ de Ingenieros D. Fernando 
.otro, D. lesus Mart1alay Rome.ro, en Diaz Ramírez, en el R<MING. mime· 
()l Tallfll' Y C. I<!ltl'Ctrotécllico de lnge. ro 2. 
nlr'!·us. Ten!cmtede Sllnido.d D. Manuel Gil· 
Cwp1tán de Sanidad D. Francisco me·:¡¡ ROilt'!g11ez, en el MiL. ínúm. 2. 
GUñat l"el'rundo, (m lo. Agrupación de ()tl'O, D. Antonio Sñnohe-z, Pél'ez, en 
Sarliodad de la n. G. el >Gr. ~l(l Sanidad núm. 2. 
'¡'milenta ,de 'Sa.nidlld D. Joaquín Al-
yo.t'llZ ,Morales, e.tl la misma. Comiellzo·: 15 de novIembre. de. 1977. 
'!'(m!onte de 1·'urmnciu D. Carlos. Po- 'l'e!'ml'IDución: 15 de enero de 1.978. 
lo Ruido, en lo. Agrupación de Tro-
pas d~ 'Farmacia R. G. 
{:n.pitñn, .¡le; Vatí'rinllrla D. Jesús 
Sá.n~l1ez Gómez, en la Agl'UQ;Iación de 
'!'l'O'P!l.S ds V¡>terituu'ia de n. G. 
Capitán do. lllgfln:l('l'o¡:¡, n. (fp,sús. Ca. 
rraSCOSo. Madu,riuga, en el Regimiento 
dlJ, 'l't'í1,u1!U!1shHlt!I5. 
(;llUH~udILUt(\ df1 In1'lIuterfll. n. 'ro-
ItIlts lUV0t'o ()luultiO, un ~l n. M. r. So. 
l'llJ, ul1m. U. 
IOt1'O, n. l~ll(lnS da. 1'orre Ln.ro., Gn el 
n. l. l~xtr(1madurI1 núm. 15, 
.otro, :o. Pedro Rodríguez Romero, 
en el 'G. F. R. l. Cauta. número, 3, 
'COJpitán de Infan~er1a 'D. Magín Lo-
,Capitán de Infantería D. RSlmOn de 
I~nnd(} VllC'ihes, en el ¡(J. F. R. l. Te. 
tU!l;n m'tm. 1. 
Coulienzo: 15 da. s~t1embre de 1977. 
T(!Cl'mimwlón: 15 de. n o v 1 G m b r G 
.¡le lU77. 
t:1~pUliu ,le OClltnntería. n. Juan Go.-
VUI'¡itL lUv(ls, t'n (JI G. ¡." :no 1:. Te. 
tuán ¡¡1'¡.m. 1. 
't':Mlln:n1.1O: UI do E\(l¡ptiembrG d.!1 ltm. 
'!'m'mluu.n1(¡n: "15 do ¡¡nero d~ 1978. 
S.4 negtón Muttar 
'Ctupitó.n de lruta.nteria D. Juan Bel • 
tl'tín P,érez, en el R. r, Guadalajara 
número W. 
lO. Q. núm. !1~ 
Teniente de Caba.llería. D. F(\Ux He- Ca:pittln de Ingeniel'(}S D. Franeis- 8." Región MUltar 
l'l'anz Herranz, en el AME. núm. 3. ca Morillo Cid, en el BMING. IV. 
;Capitán de Artillería D. ::!.Ianuel Ba- Ca,pit,án de Infantería D. Fel'llan:lo Co,pitán de Infantería. D. Serafín 
yo l"ernández, en el Parque y Talle- Cabezas .cábezas, en el A. G. B. S. Baltar 'Robles, en el R. 1. Zamora nú-
res de Artillería. mero 8. 
Otro, D. Enrique Benito Vidal, en el Otro, D. J(}Sé SantisoPól·ez. €,.", e.l 
G A A A T Ú 3 5." Re!]ión Militar .. • ·,.:"c ......... n m. . RIAT. núm. 29 (1 Batallón Coruña). 
Cuy;Jitan .de Ingenieros D. José Gar. . . • ' Otro, D. Antonio GonzáJez Cid, en 
cía Pesquera, en el RMIXG. núm. 3. Capltan de Infanterl& D. Armando el RlAT. 'núm. 29(II Batallón San· 
Teniente. de IntEmdenoia D. Juan Domeqne Cuartero, en el RACA. nú- tia'~o). 
Monllao lGaroía. en el AGL. núm. 3. mero~. . . " . l' Otro, D. Genaro Blanoo Roibas, en . 
Teniente de Sanidad D. De-metrio C8l.P.1tan ~e Alhllena .D. Braulio I el R. 1. M:f}rida núm. M. e 
Gil Moret, en el GRSAN. nUm. 3. Gonzalez Perez, en el }l1lSIDO. i Comandante de- Infantería D. Alva-
Capitán de Infantería D. José Se- Otro, D. J~an ~ondevllla Sature, en ¡ro P~::e-i L?pez, en el Centro da Ins· 
rrano Pardo, en el ron. Éspaña. nú. el R.~.c:\. Hum. _9. • I trucClOn de Reclutas núm. :1.3. 
mero 18. CapItán de InfanterIa D. Juan TOIPe- ¡ Capitán de Caballería D. Secundino 
Capitán de Artillería D. Pedro Her. ~: ~ Grasa, en la Escuela M. M. Y ¡ González Filgueiras, en el Gr. Lige~ 
nansáez de- Dios, en el RA:.\UX. mí- i ro de Caballería. VHI. 
mero 6. \ Capitán de Artillería. D. Leonoio Ver· 
Teniente de Ingenie.ros. >D. Césal' Te-l 6." Reoi6n llfilitur I dera Franco, en e.l R...unx. núm. 2. 
rrel' Morales, en el K\IING. XXXII. " . ' I . Otro, D. FranCiS?O ~uiz-Ooañas Dne-
Cmpitán d¡= San\dad D. Jaointo Pé- Capitán de Artillería D. Manuel Gar- ¡ nas. en el RMIIX. n:nn .. 3. 
rez BaS!pino, en el GLOO. XXXII. I oía. IFernández BRART. ¡para C. E. " O~ro,~. Juan )lIarl Rmsech, en él 
Teniente de lnfanterla. D. Ad()lfo Ca,pitán de. Infantería D.Luis pala-! RA:CA: :,um. 28. . 
Teniente de Ingenieros D. Andrés lIlero 66. ' i\~oar Lata, en el Bón. ~hKtO de lnge. or.ozeo López, en. el BlP. I éiO.S zuu.sU. en el RCZ.M .• ~m;}ric.a mí· . I..(llt}ltlm de Ingemer~s D. Lino 
MI'dilla Lanza, ílll el mismo. Otro, D. ,Máximo Barrera Oheca, en I !lWl'O~ DRIA1'. , 
Ca..pitán dI:' Infantería D. luan Arte •. el RI.Ga1'ellano núm. 45. 'fe\ll~nt~ de Sanidad D. Pablo Ló· 
1'0 Ol'te!."a, en el RIMT .. "falloren mí. Capitán de lng','nier(}S D. Angel Na· I pe.~.l:Illlg~ez, ('n el (11'. Reg. Sanida.:l 
mero 13. vtl.rl'O ,Pascual, en el Rl\U~G. mimo 6. i.\!!!¡ta,l' ymn. <3. • _ •• 
Tllniente de Infantería D. José Caro Ca·pitúu de ~abal1e1'Ía D. PNlro Aye. .Ctll~~tiUl V~ de Vett'l'mm·Ia.l~. Anto-
nero L6pez, en el Ro l. San Fí1l'lmn. i'n!' Alom:o, en t'l cm. m'tm, 11. I1p.l (.:ln\'~l'.m.fqu('z, en la Umdud de 
(lOe mimo 11. CtíllllUHlantl' de Infantería D. Eloy v.'tl'l'lIIlU'¡a 1111111. 8. 
Ctllpitlln tll' Intantel'ia D. José prats Dínz del Cn!\tro de los Río..'l, {'ll 1'1 G. l\t. 
FOIl:-;, en el lUM'f. Tetuán [111m. 14. ~UllttUltií'¡·. 
()tro, .J). l"Nlx Fmncés Sánchez, en Gwpiflín d¡> ArtmEll'fn 1). Josó PUI'l'? 
el HMl. VI7.enyu mlm. 21. SlÍfH~hí'7., en el :RACA. n\lm. 46. 
'Cormmdo.nte de. MUllf'I'in D. Lcopol. 
do 1,17.(;u Hill'l'el'u., en el llAC-A. mime-
1'0 18. 
4.'" Il e{Jtón ¡¡lilitar 
Capitlin de Infantería D. Luis Chi· 
narro 3:isrvas, e.n el R. l. Jaéllc núme· 
rO< 25. 
.~ 'Capitán de Caballería D. Juan Pa.-
nizo l>ez'nia, cn el RAC. Numan<lia nú-
mero 9. 
>Crupltán dG Al'tillelía D. Fernando 
Rivera. Vázquez, en el RAMIX. nú-
mero 7, • 
Capitán de Ingenieros D. Antonio 
Pinto Soto, en el RMíNG. mIm. 4. 
Teniente módloo de Sanidad D. Jo-
sé'Marlnetto Sánotlez, en ,el Gr. Re-
gional d~ Sanidad núm. 4. 
Cwpitó.n de Infantería 1), Juan n· 
memez l .. ópez, cn ill RCZM. Baroelona 
número 63. 
'Otro, D. Antonio< Gómcz Caro, en 
elR l. Bn.clajoz mlm. 26. 
'l'tmlente de Infantería D. Jasó Gn,· 
t'rot13 NtHiez, (lU el nCZM. Bar(le~o .. tl!J. 
m'l1!wro ¡¡3. 
Gllof)lttíl! ,(lu Artll1él'!n D. 10s6 Vi11nr 
Igual. cm {"1 [lAl(~A. mlm: 2.1. 
crupítt'i.n d~\ itlA'l't\ieroa D. luan Eg· 
t¡¡unHoltl.uU111, t<tl nI llMINn. XU. 
Cnptttlfl <Irl Il1,fmittw1fí n. 11lsthw Ai'. 
lnllllttl. Mí'lll'111W, Inl (JI nCZM¡ Á!'O;pl· 
lt\~ mlm. m¡;. (}tro, n. JOH(\ 'I,'(Jt'n(md¡l~ :¡;'(H'n(tn:lez, 
(In 01 Ro 1. Uttonia mlm. 50. 
{:l1.pltán dr\ 'Cn.lmlltn'ía. n. Artln'O On-
l'l'l:u'úu (t¡'l1.l1u,do, en (}1 G. 1 •. Caballeo 
1'111. IV. 
'l'oniclnte de. Artillería D. Pedro La-
santa segura, en el RACA. núm. ~2. 
Cu.plttln dtj luf'a.ntel'ia D. AnJ.fl'l Itero 
mlnduz Sllnchllz, 1m el nI, san Quin-
Un núm. 32. 
CapItán dí} Caba.llería D. Luis To. 
rres Prieto, en el nCAC. Farnesio nú-
moro 12. 
Co:pitán de Artillería D. Aristides 
Gonzalo 'Herná.ndaz, en el RAAAL. nú-
mero $?:(J. 
Cn.pitán de Caballería D. jasé FlOr· 
nández Garora, en el ReLAC. Santia· 
go núm. 1. 
'Ca,pitán de. ArtUlería D. Angel Rin· 
eón Lólpez, en el GUOG. BRC. «Jara-
malO. 
COJp1tán ,de- Ingenieros D. Salvador 
J"imónez Sá.ndhez, en el RZ. de la BoG. 
Capitán de Sanidad D. Román Sán-
Ch,lZ Pr1¡ltO, en el GlJOG, BRC. «¡fa,. 
rama»_ 
ICapiUm de Imtantaría Dl""Bernardo 
Fnrndndez oGutiérrez, en el R. I. PrJ:n· 
01'1>0. núm. 3. 
otro, D. Fernando Bust1ll0 W1rtz, 
(lO el AME. núm. '7. 
Cu.pitán de Inffanterí8. D. Luis To· 
rl'ttlhO .CH't.!z, en el RI. DoCC. Toledo 
m'mwTo 35. 
,CftpUdn do .Art11lerl.a. D. Félix Herre. 
m lH N': , t'll e-1 MCA. núm. 41. 
'l'QullmW 'coronel de Infantería. don 
JOHl't¡.¡ ¡,(¡Ipc')'J ,l:tui?, CIn la ,Colonia. In-
tMuLM (i'l'ru!. V>ul'l.~¡'!l. Ida QIU,ll1~a.llu. del 
PW'.Ut.tl (Pn.lnucla). 
c:wJl!t.t\!1 dll Infantería D. ;rosé Al. 
var((,y. íOím::ill, en &1 Centro· de Ins'&l'Uc-
01(\11 un, lkclutas núm. 12. 
Capltt\.ll de. Caballería D. jps,quín 
MUl10z namire2l, su e! RCAC. A.lman-
su. núm. 5 ... 
U." lll'gt¡jn ,Militar 
Comandante df' Cabnl1nría 1>. Alfl'e· 
d(} Bellod .anre!n., t!l1 ~l Centro de Ins· 
t!'u!1Ción de l\(mlntns m'tm: 6. 
COl11andaflt~~ c1(í Artillería D. Anto-
nio i(1Uf'l'l'f'l'O ¡:¡rtlg'ltel'o, ¡>fl el mismo. 
Capitán de Infantl\ría. D. Juan, Mas 
Arl{lt'~¡;. !in (>1 mismo. 
Otro, n. Santiago AngInds. Mal'ti· 
1I1':h, !iU dU. F. n. 1. Melllla mime· 
¡'o :? 
'fellícntr, do Infantería D. José del 
Alama Ul'lartp, en el oG. F. R. J. Al· 
hucemas ntlm. 5. 
Capitán ds IlIfantrrrfa D. José Mo· 
reno (i,utlérrez, en el R. .1 Cór:ioba 
número 10. 
Otro, D. Juan Garcia Trujlllo, sn el 
R. L Al'a.gón ntlrn. 17. 
Otro, D. Luis TJui,s Ca.no, en el R. r. 
Ceuta núm. M. 
r.a.pltán de Caballería D. José Oa-
r1'iazo de la Fuente, en el R. Cabo Al· 
oántara núm. 11), 
r.omandante de Artlller1a D. Ambro-
sio Valera Soler, en la Je!. de los 
Sel'vi'Cios. de Artillería. 
Crupitán de lngsnieros D. Angel 
juall ¡Pozuelo, en el R. Mixto de In. 
ge.niel'os núm. 8. 
'renlente. de llngenieros D. Carlos 
LIsbana Vlwgaffi-lMa.chuca, en el B. 
Mixto >de Ingenieros IX. 
T(~1!let1tH (1(\ Intendenllla 'D. Luis Bol· 
xn.rl'u TOl'l'l'H, {!tI Hl ,el. n. lutendenaia 
m'lmero 9. ' 
otrl1, D. MMltH'J ·Morn.i¡Jf! AftHlIYU, mi 
(1\ n. lut. Ag'I'IlIj1. r.ng'. níllíl. '1. 
(:all. 'w{,{jlt\o do :.!ltTlilllld n. Anto-
jllu Alayt!to Mm'u, '1m ·1a. A J,O/.í. )1t'¡me-
l'O 7. P1HllI~ Ma.yo!', Ma.IHttl. 
Ca.pH:lnVí'ttlI'11l111·lo do V(}tedu at'la 
don Elll'Í'qUB S(tlH~hez gsoo:t1o, en la 
UnWM dE> VtJtel'inaria [lúm. 9. 
Ca.pitán d-e Artillería D, Ang~l Rie-
1'1'0 Bataller, en el R. Mixto de Arti-
lIarío. mim. :r~. 
Teniente mMico de Sanidad Mili-
tal' D. josé Luis jiménez Limón, en 
el Ho.spito,l Militar de :Vlálaga. 
Batea'res 
Capitall de InfanterIa D. Amelio 
Fernández SUárez, ell el R. l. Palma 
número 47. 
Teniente de Caballería D. Francisco 
Gótnez SalindG, en el GLC. X. 
Ca.:pitán de Artillería D. Nicolás cal· 
YO COIDlpany, en' el R"SIA. núm. 91. 
btro, D. Nicolás Rosell Vives, en eJ' 
GACA. de Ibiza. • 
Teniente. de Ingenieros D. Juan 
Campos Ruedo, en el BMING. XIV. 
Capitán de IngenierosD. Francis-
co Lúpez Jiménez, en el <::1'. núm. 17 
R. de la RTM. 
Otro, D. Antonio de, Pe,dro MarUn, 
en la 2." Cía. de T. del BMING. XIV. 
Teniente de Sanidad D. José Baila-
res 'Quintana, en el Gr. Regional de 
Sanidad. 
Ca.pitán de l"armacta.. D. Mariano 
Taro-n.gi ,1~uster.· en el U. Tropas de 
Fal'llUlda. 
Cananas 
Cal>ittín de. Infantt}rla D. José San. 
oho ,Colina, en el Centro de lnstruu 
clón <te Reclutas núm. 15. 
Otro, U. 'Carlos PÓl'tlZ Guerra, en a-l 
lU. ,!II'ml. 49. Són. n. 
'()tl'O, n. Antonio Escobar Lutada.. en 
el nI. núm. 00, Bón. I y n. 
'Otro, n. Nomhel'to Palomino Galle· 
go, en el lu. mimo GO, Bón. III. 
Otm, n. Javi~l' Atval'ez Veloso, Pon 
('1 UPAG. l. 
'l'mill'ute coronel de, Infantería don 
;ros\¡ 174Ulcl'do Sanmartí.n, en la ;re· 
fl1tul'a de Autos (le- Canarias. 
'renitmtc .ae Artillería D. Alfonso Ro-
dri¡,j'UQz U)pe-z, en 01 HAMIX. nlÍm. 93. 
GWliittílldl~ Artilloría D. !Pedro 1111· 
IjO 'CI"U(~a, en el RAMIX nlÍm. 94. 
Co.pitá.n <le. Ingenieros D. Daniel 
Val'glíi$ El(ljalde, en el BMlNíG. XVI. 
1'¡í'lliouto de Inte,lIden~ia D. Miguel 
<l-Olll':lí.le.z Droz. e11 sI Gr. :Bag. lnt. 
'l'eniclllto da. ,so.nidad D. Clau<l1o. Vi. 
d(~l Melsa, en nI Gr. Beg. Sanida.d. 
CapItán do Sanidad D. Miguel 
Ulli7.lquc'z 'Go.llzález, en la Cía. San. 
1 •. IP. 
IMndrid. 25 de a.bril de 1978. 
El Teniente Gemcrnl 
Jef~Superl(;)r de Ptlrsonal, 
{lÓMl",z IlOUTIGtlllLA 
llNSTlRUCCION MU,ITAlt 
PARA LA FORMACION un 
OFICIlALES y SUBOFICIAe 
LES DE ¡COMPLEMENTO 
Ascensos 
arrollo de 1~ de f.ehrero de :1.972 (DIA-
RIO Qr"!CIAL núm. 37) y !por haóber ter-
m i n a ,d o 'Con apl'ovechamiento las 
pl';h:~Uüas reglamentarias, se promue-
ve al empleo de sargento de eom'Ple-
mento, con oarácter efectivo, al even-
tual de dic.110 Escala, .prooedente de 
lfu 1. lVI. 'E. C., ~perteneciente al Arma 
de Artille-ria deCa.mpal1a, Distrito de 
Mudrid, escalafonándose en die h a 
Arma 'Con la ant,igiiedad 'y número, de 
promoctóruqu~ se le asigna. 
ARM1~ IR<E _c\R;rl:úLElRIA 'DiE 
iQ.~fP¡AÑA 
Con antigüedad de 1- d;8 enero de 19'1ó 
387.-4). 'Ernesto !Láp¡:;z 'Muñoz. Re· 
gimientode ,Instruoción de la. "t\ea· 
demia de .A..rtilleria. Distrito de Ma-
drid. 
~radl'id, f!l de aihrU de 1978. , 
El General Director de Ensefianza, 
OR'tÍN GIL 
'Direcd&. de Perso~11 
D. Ú. m.w. ¡tClq 
en la "1.'" Región {MIlitar, ¡plaza <le Ba-
ltmlanea.. ,Prórroga ¡¡, la. ¡l.gregp.ción 
<con<cedida por Ol'd€nde ;:1:6 de no:vle-m. 
hre de 19i71 {'D. O. núm. 263} .. 
A la Zona de Reclutamiento 1/ 3fmñ- ' 
lizaci.ón núm. ffI '(Santander) 
Teniente de ,Infantel'ía de la Escala .. 
Especial de 111 a n>d o (1). Fide::' Cmral 
Hurtado (3\3823'¡tHEE), dis.ponmle en la 
6."' R{!Igión Militar, lplaza de Santan-
der. Prórroga a la -agregación conce-
dida ·porOrden de 16 de noviembre 
>de '1971 (D. ,o. núm. 263). 
'Lo ,que se- ,pub1ie8, a e.fretos del;per-
'Gibo de eom¡plementode sueldo que 
¡pueda corresponderles. 
Madrid, 3 de mayo de 1m. 
El General Director de Personal. 
RoS EsPA!fA 
;Por necesidades del st:'rvl<lio se .pro-
l'tOga. la agrega.ción concedida. !lor 
Orden de 16 de novierrub1'8 de: 19'f.1 
(J). O. núm. 263), 'Por nn .plazo de tres 
meseS', o antNI si le !Col'res-pondlera 
INFANTEtRIA 
Agl'egaeiones 
~ ,destino de ~mabquie-l' carüete-r 8. ia '.'" 
Zona de la. I. M. E. C. ,(Santiago de 
"r.o.mpo~teln), nI tl'ni<mtí' de lrut'anterfa 
d(l In. "F .. -roaln e:.'pl'cfal d& mando ID. Be· 
niro 'González Quinta" I(~), 
dl:;¡ponllblé NI io. S.!\. rtt'glótl ¡MUltar, 
pl'aZ<"t -de .Rllutiago do ,Co.m¡postelá.. 
p{lr nl'Cc¡:¡1dades ds1 serv!-oi~, g.e .pro-
rroga la ILgregtrolón conce<dida. :por 
() l' de n de 7 <le novie.mbre de 1977 
('D. O. mlm. 255), ¡por un 'Plazo de tras 
tn'1;>iWi>. () antes si le corres.pondiera 
dtlsf,ino (le. ,¡malqu1¡:;r cat'á<lter, al CUal'. 
tel (llmera1 .¡In la nlvislón ,de Infatn-
teria MotorIzada «Maestrazgo» núm. 3 
¡Valencia), 'al coronel de lnil'an.tería, 
ESICla lit o.lCti'Va, Gl'U:PO ,dc.«lDestino de 
Arma {) CUe11po», .n. lB.().g~lio Ma.cías 
Lo1'(I, (10&1), IfUg¡pon11l1e en la 3." :Re-
glón \Militar, ,p.laza de Valencia. 
Lo que s.e IpulbUca'a e·te.ctos :del ~er. (;1bodeco:m,p1eme.nta. de &uel>C1.o q:UG 
pueda 'Corre'Slpondel'le-. 
M¡~dl'1d, 3 >C1.G m-ruyo de 1m. 
El General Dir(!ctor ue Personal, 
Ros ~;Sl'ANA 
PO'l' ~H¡,¡:e:;!d·a>C1.es ,del llervitlio, se 'Pro-
1'1'O,g'llU lns rugrsgu.cimuls lCoThMd1,das 
¡por 1M 'ÜllriNl(i,Jl! qUll se consignan, 
'POl' un \p'luzu ,de trel'l mes(!,s.,o a.ntl1\S. 
1'11 l(lstlorl'~~pundiN'l1d(jHtitlO da .cm!1. 
qulpl' '!'Iíl,l'li.(lte-l\ Il. 1-11. Ullitll1.¡1~ Y nr¡.¡¡.¡,. 
nlHoJno '(JIte /01@ lurHmm, .¡~ 1tlíi tenltmtes 
dtí {¡1Jj'ltntm'ín ,dI'- ln .'P:í\>íJnln. l'R[lIHllnl 
do mu,lido ¡(11tH 11 '<)fmtl.¡m¡wUm l>~, 1'e--
lrt'M(man. 
AJ. nlWl't¡;~ fkw'rat d11'1 la nr'¡.{1a:rla al: 
OalJaHerta ¡afama ,(Salamanca)' 
'Lo .que !le qnt'hU{la a tl'tcctoo. .(le} 'Per. 
ollbo de cOnilpleme-nto de suel-dG que 
pued'[t 'Ilol'rcs-ponde-rle. 
!M.adrM, S de ll1l.a.yo de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Cambio de residencia 
A ,petición Pl'O!pla y por apl1cs.'Oi-ón 
de lo dislpuilstO' en el artículo 4.0 de 
la Orden de. 28 de noviembre de 1939 
(·D. O • .rním. 52), s& conolllle el cam-
hio de l'flsid¡>no1a (sin dnflllbho. a pa. 
saporte, dietall ni in<lemn1ze.c16n por 
tl'ttsln-do de resi<lenoia), a la plaza 
de ¡orezdrnu. Fronterá. en la 2." Re. 
gión IMilitar, al lOoron&l de In.tnnte. 
rín, Escala activa, Gl'WPO de «Destino 
de Arma o CUrH:1PO», D. Anto1ín Agar 
Aro?o.l'ena ,(M2B), dispo,njbl~ en la 1.* 
I{eglón 'Militar, ,plaza, de Madrid, y 
agregado a la "c. E. 1M. A. G" conti. 
nuando en la mismo. gitua:01ón de 
di!llp(llJiblc. en la .plaza de su nueva 
residenciA. 'Y' o,sr(lg'ado o. In Coman-
da.nlllo. M!11tar de JUl'(}zde l,¡¡, iF'ron· 
tora, por tu! ,plu.zo de fleie 'meses, a 
ptu'th'dn 111 Orden de 28 dG ncw1em· 
l)i'l~ dl' lJ)77 ,(D • • n. Mlm. 272), feClha 
·(111 su 'I!U${\ fJ.IGru,po ¡(J(!. «Destino de 
Arma. o 'CI1t'1\f)!)', (') firrtM 111 le corrpf\. 
~l()fHHtn'(l, ·di"JittllO d~ (l1111.1qulr.>r cardo-
ttll'. 
¡,o <1tHl R(} 'PUbU0f), Q, e!l'eatos del ptlr. 
tlJilO,rh\ cOlllplúoJl'wnt,o d~ weldo qU(! 
a)urda. Oíll'l~'(\li'Iprmtl(ll'le, 
Ten1erl'fJ(' .. ,de ·T'll,to.utN':(¡l, d6t la 'Es·ca· 
ne l!.Cnslldo 'con lo di~pues,to en ,&1 la 'PiSIPelCltl:l d& ,man·do D. A,n;tonio Sátl-
J)C!('l'e,to 304Sj71 y: Ol'lden 'p.ara IlU des'· ,c!hez Qal'do'rra (S~'{)!!J1(l¡()"ElEl, dls[poni\b1e 
1MadI'id,3 do- mo.'Yo de 1078. 
El Generat Director de Peraonal,. 
Roa EI31'ANA 
.1). O. n'Ú!n. !lOO> 
A petición pro.pill y por aplicación 
.de lo diSlpuí:'sto en el artículo '.0 de 
lo. Orden de 2S de noviembre de 1939 
(D. O. núm. 52), se eoncede el cam-
bio de residencia {sin derecho a pa-
sruporte, dietas no indemnización por 
traslado de residencia), a. la plaza. da 
Zaragoza en la. 5.'" Región ~'fi1itar. al 
teniente 'Coronel de Infantería, Es-
cala n.ctiva, Grupo de «Destino. de 
Arma o 'Cuerpo». D. José Garrido 
-
5 de mayo d'& 1978 
va.cante -que no SEl da al asoenso por l\'Ülitar, [plaza de Madrid. o/! agre.gado 
existir eontravacante. . al RtTgimientoJde la !GuaIldia. R-eal. 
Madrid, 3 de, nl3.yo de 1978. 
El General Director de Personal, AL G~ntro de Instrucción de Reclutas 
Ros EsPASAnúmero " ~Górdoba)' 
!Retenciones 
Ca¡pitán :n. Luis :(l'fl la Chica Olme-
do ~103íS) -disponible -en J.a 1." ,Región 
Militar, !ploaza de Alcalá de Hena.Tes, 
y agregado a la Bandera Rog.e.r de, 
Flor, I de !Paracaiüistas. 
. Sáena (5638), disponbile en la 5." Re;. 
gión ,Militar, .plaza ,de Huesca, con-
tinuando en la misma situación de . Por necesidades del ~e!vi?io. se; re- \ A.l CentrQ de Instruc~ión de Recluta& 
.4isponible en la plaza de su nueva tIene. ~n el "~ns~uto POll~ecmco nUIDe- número 5 {Córdoba) . 
residencia y agregado" al Gobierno' ro 2 ael Ejercito de Tierra (Calata- . 
Militar ds Zaragoza, !por' un plazo YUd),. el ~omandants de Infantería. . -Capitán D. Juan PelegriIra Aguilar 
de oois meses a partir de la Or1en Escala actnra,. ?rUlpo de cl\~ando de (~). del Centro de irnstrucción de 
dI> 26 de abril de 1918 (D. O. núme· Arn1.as,.,. D. Jase Mateas Rmz (oo;t6), Rcelutas nlÚIn. 9. Este destino 1PrO-dil. 
ro 91~, fecha de 1'U 'pase al Grupo de~:mado. ~ la. Zona, de Rec}utamlen- ce ·contravaoonte. -CoI!tinuando all1Ill-
de- «Destino. de Arma o· euerp!}», o to·J' Mov~lIzaClón .num. 16 P,01' Orden, no Curso ·da. Profesores 'de Educaeión 
antes, si le. correspondiera destino de 13 de a~J,'il 4~ 1918. (D. O .. ~UID. 87). Física hasta .e.l día 00 de junio d.a 
cualquil:'r ;carácter. Esta 1 etencIón queda flJl¡.da· hasta 1978 s"'!!'Ún Orden de ~ de ,,,, .... ti mb 
Lo 'que se publica. a .efectos del per- el 15 de julio de 1918. - . , . "" . . .. ~~.t" e; re 
.ciñO de complemento de sueldo que Lo que sepubllca a efectos eco- de 197i ,(D. O. núm. ~9). 
<pueda. corresponderle. nd~l~l!.cos q u e ;pudie.ran correS¡pon- Al Cl'nt'fU de Instrucción de n.eclutas 
Madrii, 3 de. mayo de 1918. " " Madrid, a-de. mayo de 1978. n~¡nero 7 (Valencia) 
El General Director de Personal, 
ROS ESpA¡:fA 
:PI'lHI al Grupo de «Destino. de 
ArMa o Cuerpo» 
El General Director de Personal, Cmpf.tánD.;r i) 's éSancllo Pa1a.fox 
RoS FspAAA' fl0010}. d~l C&.I1tl'O de Instrucción¡ d.e 
neelutas núm, 11. íEste destino pro-
duce 'Contl'aV1liCante. 
Destinos 
Otro, ll. .Juan :P.a. 1" i !/} i o GuiUén 
(l(13). d!SlPonllJll' -en la. 3.'" R-egión 
Militar, .plnza -de Paterna, ,y a.gregado 
lti iRe.gimiento ttG ln:fante.ría GuSldala· 
jlua mim. 20. 
En tIopl1cooión de> lo dispuesto en 'Para. 'Cubrir 1115 V8JC!.mtE'S Ide 'CS.pita. >Otro~ ¡P. Vicente na.taJler Alventoo8. 
\.11 u.rticulo :3;0 de la Ley de 1952 nes de Infantería. Ema.la aetiva, Gru- (~oa..'ll), dlspO'niible (111 ra2.'" R{¡giÓ'n.lMi· 
(l). (). ntlm. 82), por babel' C.UtnJPlidO I po tt-a .·:Vf.U.lldo de !Ar.mas», anunciadas I lI'tal', ¡plmza de Cauta., y .'agregadO a.1 
Jo. <'dad reglamentaria en las ¡fechas .por (>I-dcn d-e 29 de .mar.t.o Id.e. 1978 'f-e-l'~iol)u<Iue de :AlIba, H -de :últ 'Le. 
tIUG S~ indicnn 'pasan, al Grupo de (D. O. núm. 7-t), 'Se destinan con el gión. 
«D'll>t,tine> de. Arma. o Cuerpo» los. je- ctuáclcrque &E!-' incUca a los 0:f1c1a:les • 
fus dI} Ínfantería, E¡;cala llcti'Vll, GI'U- de. ,¡'nfantesría. que se e:x¡presaIJl, ¡para AZ Cefrítro ~e Instrucción de Reclutas 
"po de .Mando de Armas», que a las 'Unidades ,qtl'l> a continua,.ción &e numero 8 (Alican'Le) 
llollt1uuflción se relacionan y guarn!- relacionan: 
~~ión ,!C!ue ,para onda uno se indica. 
Tonienta <loronel "D. Manuel More- VACANTES DE VARIAS ARMAS ASIG. 
!lO Co.l.¡Jcrón(4\M;1). de ayudante d.a NADAS AL ARMA 
CSlpitán iD. ;rosé !Pére?l's Pa¡yá <0000), 
del He.girnienta 1M 1 x t o de Intanterfa 
Ví~ruya núm. '2!1.. 
,¡)[l,¡mpo del General d~ División D. En-
.riqus Arias Ballón, SubinSlPaetor de 
'l'rOlpas y Servicios de la 1.'" Región 
Militar y .Qo})(mnador Militar do. la 
'Plaza y ¡provincia de -Ma.drid, el dia. 
'2 110 'lna'yo de 1978, en vaeante de 
Cualquier Al'lua, .alasl> e, tipo< 7.0 ; 
quedo. diStponible en la guarnición 
de. MIUlr1d y agreg'ado al GObierno 
Militar do la eitadaplaza, por un pla-
zo (l~ seis meses sin iPerjulciOdel des-
tinoquo vOlunta,ritl o !forzoso pueda 
eorrelllPon de.rlo. 
J.~S't~ cambio de s1tuaci6.n no pro-
ducü vacatltGvara el ascenso>, 
Clase C, tipo 9," 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
IOtro, iD. Juan··F' el' r.¡¡ l' Esoca,n!leU 
(103i3€) , ·dls.p{)ni(ble- -en la. 9.&. Roeglón 
Militar, Iploaz.a. Ideo Melilla, y agreg9ido 
al Gru¡p·o ,de Fuerzas> .Re-gulare'& d-& ;{llI-
fanteríSl iM-eltlla núm. ~. 
AL Gerntro de Instrucct6n de Rec~utas 
númer{) iI. I(ColmJelna.r Viejo, k'l:1'adr~) A.L Gerntro ele Instrucción de ReclutaR 
número ~ (Ftgueras, Gerona) 
¡Ca¡pltá.n 1]). íMlguel M,al'tínez 'M'n-
nez Id-e. Tejada. .(1013€1J4),· dlS¡POIIl'J¡)).l.e. en 
~a 6.'" 'l:beIgiJ6.n MlI1tta:r, pilía.Za de BU!!'-
gos, y 18Jg'I"e<galdo '00 Regimiento· de ílllt-
!anJtería. San lMarloilfJi!! ,núm. 7. Oorut1-
.nual1idÜ' alliUJlThno IOUl.'JS'O Superior ¡p·9,l'a 
el]. IMando. de UnidJaJde.51 d.e. OiP'e;rwo10ll'es 
iEls!pooiaI1e.s. hatSlta. ,elli 3lI. Ide joMo d'B- 11.978. 
81e¡g¡ú!n 'Orlden !die, 311. die, o.CltUJb.l'e de 1977 
(D. {), núm. ~) •. 
'Ca.pitán D. BenitQ Glméne.z de' ÁZ. 
cáraiJe. 'Gaooón (10044), di9pon1lbl-e en 
la 5." lRegMn iMilita.'l', ¡plaza de. Za.ra.-
gooa, ry agregado al Regí.miento, ·de 
Intantel'j'¡a Las. iNarvas núm. 12. ,COnti· 
nuando alumno Curso Superior para 
e.1 'Mando ,ds Unidades. ds Opel'aeio--
nes Es;peciales ihastael 31 de junio 
de 1978, según .orden de 31 de- oatubre. 
4e 1977 (D. O. núm. 252). 
At Cf'.ntro de Instrucción de R ecMas' Otro,;]J. Vi'oorllW 1Má!s IAngló& (1009<l), 
rL'¡lm(ifO 121(~4.Lca.¡á de He.nares, MadrtcL) d4s;p·oni:J:),le -en la f¿,fI. ille-g1ón ;M1Uta:r, 
plaza. de lAl..¡,¡'e'Cl1rlls, Iy a.grC<B'lld·o áJl ¡n,¡¡. 
CIlJ)jiM.n. ID .. 'Jua.n V Si l' ir a. s lLá21aJ'o ¡imlen.to de IImtllntortoO, IF·,.,'(tl'tJÍnlo.dmt1 
(10lG!j), ,del íR'e'gimi-ento de 'I'nlf'a:rutel'fn I1I1.Ílffi>il!I'O 15. 
lntm¡¡,moria.l (I.'el (Rrery núm. tl. ¡Otro, :l), ,:Jurm -do la. 'Cruz lJerno.:d 
~rl\Ill(1nto coro1101 D. Ala.jandro no-
nuln 'PáIlZ (5i3U3), del mando de la. 
'lltl.1Hln:!'ll lto,gOl' dti< I..nuría, l! de. 1'a.-
l'MUidi.,to" !Ji dio. 1 ds 'mll;Yo de. 1978, 
Gtt vítmmtouf'\ lu.tll.ntor:f:ü, claso. n, 
tillO ~_.O, <lon exigencia del título do 
MIltt<ltl d(\ U1l1¡111dNI ro.ttwllídistM; 
<luMa odlí11pO,lllb](\ f'n .la gUll.l'nl¡J1(m dH 
Al~t!.t4 do UmH~:rcB {MnOrl(ll, ,,'ttgrü· 
gndo 0,1 '(inu.r!:nl GOll&l'ul d(\ la Bl'1. 
glw'n. ,r1C1 Pm'Il{Ia,i,distus cm Vlwfmti? ¡l.(l 
,!las() 'e, tilllO "9,", iPOl' un plzo ,rlo I\eis Azqetntro de ln8t1Ucc~ón de Reclutas 
¡MseS sin 1'J&l'Juicio del, destino quo n'Ú:mero S (-cace~e,8) 
(103)96), d1s!p'ondb1e ·en. ]0, 9.~ 1R'(lg1Ó'n Mi-
litar, ¡plaza de Gl'!lJuada. y 't141'l"CgO;do 
aL \Regimiento -de lntantel'ia 'Córdolb,a, 
l1'úm,wo 10, 'Con.tinuando alumno ,del 
CUl'&O lSU!perio,r ¡para el íM· a n ,d o dos 
Uni!daide.s -deo .ope1'001,ones !ESiP'eJciallGlS 
vo]:unta.r~(} o tOl'ZOSO 'puedo. OOl'reSPOl1· 
.derlEl. ' 'Ca'pitán ID. J e. >81·11 s iE$ltrucio iF·erro 
El>te 'oambio -de sltua:oión produce (1039i) , 'd1S(ponlfble ~n l!a. 1.~ \Región 
... 
D. O. m,1m. '1~ 
luuit'a Ol ~1 di' julio de i19~, sgun JÜl'- i.H Pt!t{¡UC y Tallerí'S tic Vehicitlos ¡ al .Grupo de FUt'l'Zas. Regul«-l>6¡ d& 
den de. 31 >d~ octuhl'ede 1977 (DIAlUO I ::llltmntllJill'S ,lc la f¡.tI ltegi6n llifUaT, Infantería A1hucenl"as núm •• , 
OFICIAL lll'lm. ~), i ,¡Bttrgos; 
. I A la .4(Jrupaci6n ;\fi.'1Jia de Encuadra-
AJ Ct'lntro de I1lstrucción (te Rcclutas i IC:<1ípituTh.D. Jorge He.:rnaiz Manuel ?niento luím. 8 (Vigo) 
ntlmero lO ,(ZaragQ:=a} il t967\}?,d~l Regimiento de. .Infantería, 
¡ San ,lIallCial mimo '1. • cCapit<ín..D. Juan Corroto ~4.p3.rii.li() 
t:lll~!tt¡n 'D. 'Rical'd()P31'l1o Call1aeho i I ,¡100!!4), diS'polüble en la 9.... Región 
(ltm).del !Regimiento ,Caza<lores dtH Al Parque y TalZeres de 'Fehículos Mili.tar,plaza de ~felilla, y agrega'do 
;\Iontal1a 1.4.l"a,;lUes núm. 62. Automóviles de la 7.& Begi611.,1.lilitar a:J. Gru.po,d~ 1"uel'zasRegula:res-<le In-
WalUldolid) fantería !.\'Ielilla '!Lúm.2: 
Al Contro de 11lSirucci6n de Reclutas . . 
nli.m.l!ro l-;1I~El Fenal de Bernesga, {;a.pitáñ D . .J o sé :Paredes H~r!'éra 
FORZOSOS León) {100i5i. dis!ponibleen la 2 .... Región 
1IilUar, /plaza de Ceuta y a"o-rega>do 
Col.pihin .D. ,L u i 5 iManías Da1í}osta I a'lGrupo 'lie Fuerzas RegularilS de In- .4.l ce1l!ro d.e In:;trucción ~e ~e~lutas 
{103'1'2}. diSIPonible en la 1.& Región i. fantería Tetuán núm. 1. nltmero 11 {.4raca, VttoTtaJ 
:\lilitar, !plaza de s.-\lcalá 'd& Henares, ¡I ' . 
y agI'egado 'a la Band.eora 'Ürtizcde Al parque y ~TalZeres d.e Vehículos C31])!tán D. Francisco Martín Bece-
Zárate, !II ds Paracaid.istas. .A¡Uomú1Jiles de L'anarias (Santa Cruz .rr~. (1m,17h dis¡ponible en la 2." R~ón. 
Otlro,D. 19nacia Varona ~Ia:rtínez' de Tenelife) . I 'C\flhtar, . plaza de Ceuta., y agregaJd.o 
(1(099), disponible en la 2 .... Región. ~'l1- . al !ermo ,Duque de AlBa U de La 
litar, ;plaza. de 'Ceuta, y agregado al ¡Crupitán ID. .-Enrique Cenis Escartin LegIón. 
Grupo de ·FuerzI8.s' Regulares Ide In- (9\l,~5), del R~~imiento dl: 'Infanteria Of¡r?:D. ,Lor;nzo' Fernánde.z ~ava-
fanfe-l'ía IGeuta mím. 3. 1'enerife numo 49, 1'1'0 de los Palios ~~lval'ez de. íM'll'Illl-
Otro. ¡J).Jo~ ~-\had Gonzá.lez 'íl0403}. d? (1{),~1~}, diSIPo~ib~e en la S.'" Re· 
di:::lpolli:bleen la 2.& Rt>gión !\fi1Ual', ti la Jefatura de Alttom6viles de la g¡Óll i~ihhtal'. ,;lIaza d .. Ol'ense, y ilgl'e-
plaza. de Ceuta, y agrf'gado 0.1 Gl'U- (:oll/a;¡uLanda 'General ele Ceuta. galIo 'al .Re~imiento de Infantrl'fa Za-
1)0 de !·'uerzas nl'gulares <lt> Infante- mora mIm. 8. 
¡ ia.Clcutn nüm. 3.Ca.ptMn D. Jos~ Fel'nándezCGnejé. ·Otl·o, ,D. :r o s6 .4.nt6n de la Iglesia 
l't'l <S,~).ll"l :H-egimiooto ,de Infante- (H}i.07¡, diSlponibJ(I. en la 3,a. Beg!(¡u 
Al C("lliro de lnstTltcclcm de Reclutas ria. !l:tutol'i:mble 'fetuán mlm. U. De· MUltar, plaza de Aleal1tal'iUa, y agl'e. 
mimllro 113 (Fiyu('irido, POlltclledra) ¡'HJl!O ,pl'l'fel'ente por razt)n de' titulo ;.::utlo a la El:\em~l¡¡d(' Pn.rWfmd¡~tn5 
Capitán 'D.Ll'ovlgil'do Fermt n d e Z 
fxoowz (tJ(US),. del {1rll,po ·de .vUtlll'oo.s 
l'\('tgularí.':> dílllllJ'u.ntt'r!Q, ,('kuta. 1ltlmt'· 
1'0 3. 
.~l C(~/ltro (!C 11I!1lrucciñn de Rl'clutas 
nÚ77U'fO 15' I(SalTlta Cruz de Temcrife) 
¡(::lipitt\n il), ,AlIJ'I'OOO Cl'(!Slpo de las 
Casas l(lO:ID;;). d~l,l ·Cnartel General de 
la 'Dl'i'¡.juda de IIn'fa.nt'81'1a .D. 0.- 'ro v;r¡r. 
Continuando IIl.lumno del !Curso SUlpe. 
1'101' ¡para M.'nndo de IUnidades dI' Ope-
raciones IESI))f!t:iulm. has;ta 'el 31 de JU-
llo de !lU7tl, según {}Nlen do(¡, 3I.t d>!!, oe· 
ttllbre. de 1m ,:n. O. nÚln. ~2). 
AL Centro de lnstrUllGtón '!le RecLutas 
n'llmero 16 (C'ádiz) 
Gnllit(m n. Ti:nri.que BMuro~le San· 
tiago :(100&2' • .0.&1 \Regimiento /de In· 
fantC!l'ia lGar(lHano mim. 45. (Alrtf>cu· 
lo MJ., 8lp'artll'do f.) 
A la Arrmpactún Mta:ta dJt' Enc?I,atlra· 
miento nttm. 2 ¡( CórtLoba) 
GUlp1tñu n. iB¡¡rnurdo, [llidilla. Mu:t'ioz 
«()(:l(I8) , d~ lns il"U>lH'zns, dlt IP>oUcía Al'-
mu>tht .(II)t·O!ft'Sitll' ,dtí la IMademiu JE!¡;,.. 
J)t"nlul,M'ntil'ht),Oello, 1'11 la ¡,;ituÜ(l!ón 
de I"fl ~'5t"í'v¡lcim¡ F:lIl1le.cluh'5, l(}l'U'PO de 
"lll'l1ll·!h¡otlH>d.e (;al·t\,¡¡it1l' \Ml1HM'». ,Filte 
(ll'IHlno. ,pt'OI(iUtI{J <ltlutl'lW¡Wmnt(\. 
A la n1lLILad R"(¡toT/.a~ dI! .t1utrn'nJmtli¡¡. 
1f/O da trt '1,~ 1W(JÍ(jn iMtU.uu (MatlrltJ.) 
,(:U1Mt¡in. n. J ().l\ lIt .. Martín airón 
(¡1(X!(lfl,). !l¡Slponlibl~an ra. 1." 'ne-g1ón 
MlIJtn¡', ip'laz,(L de !Madrid, 'Y 61gre'Q"61do 
ni U0{.(lmlento ,de ilnltanter:ía (Mecan1-
zladn UD:d·!RalS mlm. 55. 
di' Autos. ..:\f\·n'ttl'z '¡'Il.1l'lIdall, " 
(}fl'O, ,1), ¡"funlCiroo V ¡ v U. s (.talán 
.. 1 la Ofit:lna Ut'(Jlonat dc.Inform.attca (HHOü¡, Idi,,!lílUiblt· en la 11.11. i\t·gh'm 
n'lllllf'ro 2 ,(ScvUZa) Ml1if¡U', :P:Il.Ztl de Pla.st'ncia, Y' eg¡'e. 
IGt\lll!tim 'j). Vlct'ntc. Flores Mufloz 
(1Il:1.'47}, dh'lllOlll!])¡'¡¡ en la 0.11. Región 
MlIita.r, ,pla7Jl d·e .Melil1a. y agregado 
nI Ú¡·lr.pO ~11' ,Fuerzas :Re-gul!lrea de In· 
fantería ,Melma nthn. 2. 
A la Oficina Regional de Informática 
ntlmtrro 8 (La ,COrUna) 
lt!.:upitll'!l :D. 'ENello' Vá.?Jquez ·C~ l' a 
(9'iI10) , dtll 1Re'glmiGnto de Imtantel'í'!l. 
zamora. IlIllm. 8. 
;.\'udo al lh'glml!mto de Intantmia 01'· 
almas \~nmLU't'S IlIúm, 87. 
A la A(Jrupa('Lón Mixta ae Encuadra. 
miento mím. 61 (San Subastián) 
Ca:pltán D. 'Enrl:que R>od'l'igue.1: Mo. 
ren<r '(l()Wü),dis/ponible en »a. 1.a. Ro-
glón 'MUital', ,plazo. de Al-calá tic He· 
nares '1 D.grcga:do n la Bnndera. Hogel' 
UO Flor, 1 de Para~a1dlstas. 
VAOAN!rES DEL ARlllA. 
PREFERENCIA VOLUNTAl't1.A 
.41, Centro (Le lnstruco'lón de Reclutas IH Cllntro (le ,InstrUCCión de Reclutas-
ml1n{!ro f11 (A.raca, Vitorta) mJ.mero 11:! (Fíguetrülo, Pontcvedra) 
(;(lJplt(m íO, Francimo ¡Día? del Río 
l"fN'.y !(,1()~()), 'dlS1p·onl'ble 'sn 181 4.11 B.¡¡-
gión M1l:!tlll', \pla.za. de ·Ba.:roelono., y 
ag¡l·¡¡,gado al IIle.glmi(mto de Int'lQ.:nte-
J.'fu. JI1<~n mlm, 00, >continuarudo alum-
Ha odelCurso Superior ;para. el IM:!ln· 
do do Unl·rJ'llod>GS. de 'Úlp€lra.oiones. EliI'-
lH\rclall's,.hliis'tt1. el 31 de. julio ode 1978, 
l'leglÍ11 Ol'dNl Ide 31 d¡¡. ootubl'e, d-e. 1977 
(ID. 10. núm. 200). 
,otr.o, n. IPttlI:Jlo Mo.rtínez J2Iquierdo 
(1:tM111), rll8¡po,!ti'bla 1111 lit 4.1\ 'Il:tiglóu 
Ml1lt.ttr, !fl¡'¡l~[1r' ¡le l3ní'4t'lolln., 'Y ngrego.-
d.o ni IUr'¡¡:lmll'llto 'riu 'l!vrllntC'1'1n 1116n 
U'l'lI!W'I'O 1',/1,1, >tllnltlmmlldo u.lumuo ,dp,! 
t~Ul'lÍtJ ;)oiUljHW.J(W ~)t1.i't1. ,lB 1M lJ¡ n 'ti o I{l.t} 
UuW,adr'¡'¡ 1(1(,1 ~')~H!.t·n(liCitwl'l ¡.E¡;¡pm\lo,l,tls 
lllt8tí~l'l :11 'eln ~\1UO ,(l'n 11\}7B, ~(lJfil~n 
Ot<rlOfl ,de M 4tl> ()'(¡tllqlt'(\ d¡:;lOO7 ,(IlIA-
lUU m'mur. 1ll"Il:l. f;lJ,j~). 
ütl'O, ID, :¡ o 8 é tia] :Al amo' Uriarts 
'(lD'lIl:t}), dlslPonih¡,." 'e:n .la. 9.1\ !Región 
Mllttar, ;pllu,za !le MaUlla, 'Y agreg'ado 
(:mpitán D, JOSJquf'l1. IEvl!fi. Vázlquee 
(10ID1). dl:-u>onl:ble>cn la 7.& !Reglón 
Militar, ¡plaza ,de OViedo, y agr~ad~ 
al Rt'g'imil!uto di! :Irutanteria Príll{)i. 
[lQ ml'lrl. 3. 
Al, 1l1r:girntento de Infantería Motoriza. 
1JlclSalJoya ntlm. 6 (Leganés, Madrid) 
, 
Oll!pittín, dlrpl()!U!lcdo !lo ¡rnstfittl0 Mil.· 
yor, '1). ,M'IUl1t(Jl di} :r,'mmt(}i! (i·o,maz, d.e-
Xu.ll1zar (00(15), ,dtl la 1." Z01HI. dl'! la 
1. M. E. 1(;. Eg.tJe dtl"titllO ¡produce; (ll.lt!-
1t'avltlCtwtt'. 
Al :W.'(Jtm.tento ¡],ll,lntanterta Córdoba 
1llíflWrO 10 H~ran(ula) 
,Cwllltó.u .l). iJ u U. l! A1v¡¡,rc,z JlméulllZ 
('1031R). d.ta¡ponlh:le,on ]'a 1." nllglón 
Mllltu'l', Ipll1za. tde, tAle alá ,de iIienllres,. 
y o.,gregndo a la Banderl1 lR'Og'<ll' .0.'0 
1"101', ;1 lCle IParw()aidis:tIlSi. 
,H ,R,cgbniento de Infantería lfówrt· .4L Begimiento ele 17lfan1;ílría Canarias, At Gttartel General de la. Bngada ae_ 
zable ,UaUorca 1l:Ú,1It, le (Lorca. númerQ'OO {Las Palmas (/.C Gran Alta .J.fontai'1a (Jaca, Huesca) 
l:furcia) Canaria} 
J(:alpltán !D. Angel Y u Sl t <1< paíias 
(1Q3~). diSl{loni'ble. 'en la 2.& R.egi6n 
:Militar, 'pl.aza de 'Ceuf;a, 'Y agregado 
0.1 Gru,po de Fuerzas Regulares .de In-
fantería T-etuan núm, ,1, 
:Crupitti'l1 [l. Alibel'to tAsart.a ,Cue.vas 
~1t}3;.,~). {l"iSoponible en la 1.& 'Región 
Militar, :J:)lazade Al'Calá de- Henares, y 
agregado a la B'anderaOr.tiz de Zá-
rate, nI de Paracaidistas. 
.fl Regimiento die Infantería l\leeant· Al Regimien~to Cazadores de Montaña 
zada CastilZa núm. tUi {Badajoz) Ba:reelona núm. ~ (LéTida) 
O'arpitán D. Antonio Paniagua Ro· 
driguez (SMS), de la 4.80 Zona .de. la 
1. ::\1.&. C. Este .destino ;produce con· 
travacante. 
AJ Regimiento de Infanter¡a lfotoriza. 
ble Pa:vía núm. 19. (San Raque, Cád.iZ! 
Ca¡pit!n :D. :Fra'Ilcisco Macias Be-
renguer (9991),deJ. Centro de-Instruc-
CiÓll de. Reclutas núm. 5. ,Este destino 
produce oontrM"acante. 
Al nagi:miento de Infantería Jaén ntl· 
mero 25 '(Barcelona) 
Grupitán íD. Pildro C(U:~monlli ;~lf'a:téu 
Capitán D. \l'íc.to r PacisE$ejo 
(1W!16),' disponible en la ~.'" Región 
Militar, 1I>1aza ¡de ~i-elilla', 'Y agregado 
al Tercio Gran ,Crupitán., ;¡ de J..a Le-
gión. 
-'u Regimil'1lto CajJaaores de Alta 
Jfonta:ña Galicia ntlm. 64, para el Ba-
tallón Cazadores de Alta J,fmita:iia 
Gmveli.nas XXV (Sabiñá:n:iga, Huesca) 
Crupitán .D. Juan l\firó.,Granada Tho-
mas ,!1G195}, d~ la Je-fatUl'& Regional 
de, Automovi1is-mode la 6.&R-egión 
Militar. 'Este destino .produce contra-
vrueante-. 
(1l::lS'i'}, disponi'ble en la 4.10 Región lMi. Alll¡'!Jlmiento Cazadores de Montalla 
litar, ,plMm. .de BarUélona. Sitilia m2m. ffl (San Sebasttán) 
Al Itt'ufmi¡mto de lntantnia. Aero. 
Uaullportabla IluLIJeL Za Católica nú· 
mCro 29 (TAZ, Carufta) 
(:mpltán IJ), ¡ o sé ,EstévflZ Mengottl 
l !r.t,"~), del CUál'tl1>l GeneraL de la Br1. 
~ad3. de. lMontafi'a il:..XI, 
,el Begtmiento de Infantaru't Ordenes 
J1Uitarcs mim, 37,(Plasencia, Cáceres) 
{j3lpltli.n n. Fra:nclsco 6a.re18, ~l'. 
nio, (10:1\¡¡.;, disponible en .Ca:na.ri'8.s, 
plaza df' Lns Pllilmá& de GNtn cana· 
\·ltI., y a~rt'gll.do al RE'glmli.mto de In· 
fa.uttll'ín Clmal'r.l.& núm. OO. 
.4 la /tllrupaci6n Ilft:cta de Encua(tra. 
mil~nto mimo 1 (Ma.drfll.) 
CwpitlÍn D. José Molta Ayuso (9850), 
del Cenf!'o de' ln¡:truceión de R(!clutas 
mimo 3. Este destino .produe!> contra-
vaeantt~. 
Capitán D. Jesús Fortn..na. de Grassa 
(10389), diSI,Ponible. en la 5.& Región Mi· 
litar, iplaza. de Jaca, y agregada a la 
Escuela éJ'IIilital' .de Montaíi.a y ()pera· 
ciones Especiales. Continuando alum· 
no Curso de. Di:ploma para. el Mando 
de Tl'o.pas de, Esquia:O:ores-Escala:lo. 
res, ~llasta. el 31 de julio' de 1m,se-
gún Orden de ~8de octubre de llJ7"i 
(D. rO. núm. 2.m}. 
.4L CuarteE GeneraL de la· Btigada de 
~ Infantería D. O. T. IV {Gerona} 
Capitán D. Alfred() Esteban Subirá 
(8109), de ·1a, .Agrupación Mixta de En-
cuadramiento núm. 4. Este dest.ino 
¡ll'oduce eontl'avacante. 
Al. CuarteL GeneraL ae la Comatwatl-
cía General ae Genta {Cintta} 
Crupitán 'D. Ramón Tejero ll/íolinlt 
¡SiS3), del Pa~e y Talleres de Ve-
híeulos Antomó\'lles de la 2.& Región 
:.\Ulita:r. Este destino ,produce contra. 
\"l\t::allte. 
At Ufgtmiento Ca:sado1'fls de Monta¡l« 
.4ra[llLcs mi1n. {!2 (Seo elr Urgel, 1.~· 
rida) 
Capitl\n D. José Isidro N1t;'to (10391), 
di"PIHlibltl ('n la 1.& Reglón Militar, 
,!)I:12:a da Alcalá de HllnareS y Agr~n· 
do (t la nnnde-ra. Uogt;'l'de Flor, 1 de 
l"Ul'Mllidl¡;ta. 
Otro. 1). José Villar Gal'cía (lMU1, 
~1i$pon1ble en la. 9.& Región Milita.r, 
plaza de Melilla, y agregado al Gru-
po d(' iFuerzas Regulares de Imante. 
ría. kli'lueemas núm. 5. 
Clllpittín 11'). Manue-l 'Garela P é r e z 
(10007), dispon1bl-e en la 11.&. Región 
Milita.!', Ipluza. de Alealá. de 'Henal'es, 
y Ag>r~gu.do a. la i13o.OO&1'a !Roge.r ,de 
1"101', r de fPal'oouldistas. ~t la Agrupación Mt:x:ta de Encuatl,ra· A la Agrupación Mixta ae Encua. miento núm. 4, (Gerona) _ dra,míe1lto n'1lm. 7 (Gij6n, Asturias) 
Al negimiento de I7I,fU,nterta Barbastro 
mimcro ".s (Barbastro. Huesca). 
C8!pitán D. !Manuel M a t a. Portera 
,1<mi), dlSl!lo-ullble -en la 9.f>Región lMi· 
lit.'lr, IpJ!aza de j~f(lolil1a, y agr.ega,do al 
GrUlPo da 'FUer2ll1& Re.gulares. de [n· 
l'n:ntllría .Al~lucemas núm. 5. 
ü!'ro, ID. Mil n u e 1 ,Di-e-go IMa.rt1n 
(10413), dis¡p.onible en 1a 11." Región 
iIIUlitruf, .plaza ,de Mel11Ia y agrega.do 
lÜ IGl'UlpO 'C!c l{í'Uo.rzlls- iR~gulare·g. ·de IIn· 
far)¡tGI'Í'a iMelUla núm. 2. 
A' llegímtento de Infanterf,a Mahón 
'fI,llmllrO 46 -(Mahón, Menorca) 
't:IlJl)itlin 'D, \.1 o sé Quin.ta.na Ra.moe 
{1,()!Jll8) , ·aI5ljJO'nl'bln (I'n la. 1,'" iRe'gión 
mIH'ttl.t', ¡pba71(1. ~W ,AIllt3nll(~ !do¡¡, UC'IHu'e,g" 
y Itg'í'ti'/fll.IIu ¡.t. j'a Bllt¡,¡lN'!J. Ortiz Id!e Z'(1.· 
l'!1.tG, 111,} dI> 1t"!J.l'lí't)ll.idl¡;ttu;. 
{~ll¡pit6.u D. J1 a t tt 'el :I'Hinris P.()n~ 
(87'&3000), d(~ 111 leiCutul'u, íRe·glonul dll' 
Automo-vilislffi,o de, \UaleWl'es. ,Este ,dL'IS' 
tilno jprodUloo lCon<brtWa1Cfl:!lte,. 
·Capitán D. jesús Montero Caldera 
(10408), disponible en la. 1.& Región 
Militar, plaza. de. MadrId y ag'l:'egllldo 
a ,la. Agropá.ción, de Tro-pa'S! deí CUlal" 
t!..L General de'! Ejército. 
IH CuarteL GeneraL de la Brigatla. de 
In.fantería Motorizada XXII {Jerez ae 
la Frontera, Cádiz) 
Crupitán D, Fernando Pérez." utr1l1a 
(10:~3l, ,disponible e.n la. 2.& Región Mi· 
Lita.r, Ill'taaa >de IOe,u,ta, y G.lgoo@B.d·o 
0.1 -Grupo dGt Fuerzas Regulares de 
Infl\.It&orfa Cauta. núm, 3. 
A ~ Cu(trt(·t GeneraL' de La Brigada de 
Infantería Motorizad,(¡,. XXXII (Carte(. 
gena, M,\,rc1,a) 
'C:U:nltlL1J D. Fl'ancia.oCi Mutloz. Andrés 
(UtiH:S), d\'l ltl'glm1ento.Mlxto de Inlan. 
j;(ll'tr~ ,gH!lnlla numo :1.8. 
Cttplttín D. Luis iFoo:mánde.z ESlpino 
(lJ~16), del Regimiento Cazadores. de 
Montaña Bareslo'ná .;núm. 63. 
CUlpitán D, Juan Calderón Fernán. 
del'J (1()1.09) , disponible en la 9." Re-
glón ,Militar, plaza de Melilla, 'Y agre. 
g&dO' al -Grupo de Fuerzas Regulares 
de ,Infantería Melilla múm. 2. 
FORZOSOS 
AL Regimiento de Infantería GareUal1 .. 
número 45 (Bilbao) 
Ca.pitán D. Jaime Prendes C o c 1\ 
(10404). dtsiponible en la 7,& Región, Mí. 
litar, pLaza de. Gijón, 'Y a.gregado a. la 
Agru¡pac16n Mixta de EnCUadramien-
to núm. 7. 'ContI.nuando a.lumno Cm'. 
SO' &Lpedor ¡para el lMan:o.o de Untdn.. 
des de ¡Operaciones. E¡;pec!alc!1, bll.M& 
(tI día 31 de, julio dE> 11178, ¡;Clg'lln Or-
den d/'l 31 .da Q·ctubre d¡; 1077 {D. O. 111~. 
mero 252), 
AL RiJgtmj,/!nto Cazadorc.~ d.e Manta¡'. 
lJ,/mwloull mtrn. 6.1 (Urúla) 
Gw¡'litún U. .fOliÓ l)aluo Mayora.l 
(10!,{12),dlS11i0l1ible en In 1.1< Región Mi. 
llttW, .p1u.za. d~· Aloa,lá de Menan'!'l. 'Y' 
agr¡;gadoa, la Compl1l1.ta. de. BaHfl Pl'I· 
l'acMdlsta.. 
5 de. mayo '11; 1978 
.,U R<>gimi.l!llto Ca¡;aaores"de lIfonta'ña .noviembrE> de 1957 (D. ,O. :¡:ll\m. 25'1), 
Ra:reelonG núm. 63 porra el Batallón se (Joncede lioencia para 'Contraer ma-
de Ca:radorcs de Jl.:rdntaiía Cataluita IV tr,ilnonio a los ofici!lles ~e Infantería. 
(Berga, Barcelona) rela.ciona.a.Gs a contl,nuaClón: . 
. Capitán, Escala activa, D. Gabrlel 
Pucha Castillejo, (10141), del Centro 
d~ . Instrucción de la Guardia Civil. 
'A'Iadrid,con doña Mana de los Ange-
les lIerraiz ~{ora. 
Teniente, Escala activa, D. Nicolás 
de Ybarra Azcárraga (10.568), del Re-
Al Regimiento Ca;;adores d.e Moñtana ÍJimiento~ de Inranterí~ Motorizabl.e 
Sieilia ntí:m,. 67 (San 'Sebastlán) Saboya núm. 6. con dona Blanca Ell-
ea. t"fartínez Vara de Rey y Novales. 
Ca.pitán D. luan Pérez B 1 a n e a 
(10400), disqlonible en la 2.* Región Mi· 
lital" plaza de Ceuta 'Y agregado, al 
Tercio Duque. de ·~ba. II de La Le, 
.gión. 
Capitán D. Antonio Pozuelo limé-otro. D. AIfGnso 'Monje Gonzále& 
nez.de Cisneros (10396), disponible en {10.614}, del Grupo de \Fuerzas ~egu­
la 1.& Región Militar, ,plaza de Alcalá lares de Infantería Alhncemas nume-
4e Henares, y agregado a la Bande- ro 5, con doña. Maria Dulce, de Pro :t. 
ra RogBr de Plor, l' de Paracaidista. Bueno_ ~ 
otro, D. losé Tapia García (10395), otro, D. Pedro Trevilla Guerrero 
disponibfa en 'Canarias, ¡plaza de Puer- (1~), 4e' la. Agrupación de Tro.pas 
to del 'Rosario, y, agregado al Tercio del Cuartel 'Ge.neral del Ejército, c~m 
Don luañde Austria, III d,e La Le- doña María ,carmen Vara de R~y San-
gión. tillán.' . 
OUo, D. Lt>a:ndro Blanco Altozano !\'ladrid, 3de mayo de 1978. (10392), dis¡ponible en la 9.& RegiÓJ1 
1,tlilitar !plaza de Melilla, y agregado 
al 1Grupo 'I1s :Fut>rzas Regulares de In-
fantería .~ueemas. núm. 5. 
.4-' Regimiento Cazadores de Montaiía 
S1.('i.!ia mim. 67. lJaN!. eZ Batallón de 
Ca.::adores de ~[ontal1;a Colón XXIV 
(lnín, GUipúzcoa) 
Ca.pH.ln n. luan Dín.z¡ Diaz (10390), 
4ispoulblc en la 5.. Ue.gión M1l1tar, 
pln1.íL <le RQ.l'llastl'O y n~rf'g!ldo al Re· 
gimlunt.o dt, I,ntunttlría Barbastro nú· 
mero.i3. Continuando allllmno Curso 
$tlPI'I'lor ¡para. el Mando do Unidades 
dI) Operaciones. EspeCiales, !basta e-J 
31 de juno- de 1978, seglln 'Orden (le 31 
4r oetubrG de, 1077 (D . .o, mim. 252). 
A la Agrupación ll.fia:ta d.e Encuadra· 
m1.ento núm. (} (Vitorla.) 
Capitán D. Luis ,G o n z á 1 ~ Zi Ros 
(100S6). diaponible en la 1.1" Región Mi-
lital',plo.za <lG Alcalá d& Hcnares, y 
itl!l'egado a la Bandera Roger de I~lor. 
1 {tp Para;caldista. 
A la Agrupación Mia:ta de Encuadra. 
miento ntlm. 8 (Vigo, Ponteved'ra) 
G:rupJtó,n n. Manuel Serrano Alva· 
1'(~2l 0(:10385), <lispon1ble en la 1,1" Re-
glón Militar, plaza, de Alcalá de ReM· 
TM, 'Y a.gre,gado a la Bandera Orttz 
.,¡l,1' Zó,1'ofte, '1[11 !die' il''1fll'oou11d1Isfta. 
AL Cuart(!L GeneraL de la Brlflada de 
Montana LXI (San Seballtián) 
'C;wpitán D. Enrique Esteban Pendo.:; 
~W300)!, \(li~H).nibll()· enLIl. 3.& Reglón Mi.· 
lltar. 'plazo. do Allc:t!,nte, 'Y agre~ado al 
.H.61:!'fmitmio de 1n4'!l.nt~rí!l.Satl Fet'. 
:nUIl(!O llÚm. 11-
Ml'\drtd. lí <lo mt1yo dn 1978. 
!el Gt'nlill'lll Pl1'ootOl' du li'1ll'l!olHI1, 
nom ESPARA 
Matrimonios 
CO,l~ arreglo' a. las Instruooiones' pa.. 
,1'(, 1'1 desarrollo de. la. L~yde 13 de 
El General Director de Personal, 
Roa ESI'ANA 
Retiros 
E.fJ.. llllUCll.clón a lo dísp.uesto en el 
sl'Uculo .t.o de In Ley 4O/1ll77 (DIAl'IIO 
OFICIAL m'lm. 1M), pasa ti. !petición :pro-
pIa ¡¡, retlrn<lo, e.ldfa .28 da Junio de 
lll78 • .techa en 111. qUG cumple. la &dad-
de cincuenta y tres afias, el teniente 
auxiUal' de Infantería D. lo u c 1 a. n o 
Randolto \Fl'll'm1ndez ·(3493), 'Con desti· 
no en el Cuartel General de la Bri-
gada Acrotransportable.. 
E!;ta vacante corl'esponds al turno 
de aS{)l?nsos. 
Quedando pendiente. del !haber pasi. 
vo que le sef1ale. el Consejo. Supremo 
de justicia Militar, 'Previa propuesta 
re~]am(mtarla que se cursará a. d1000 
Alto 'Centro. " . 
Madrid, 3 deo mayo de. 1978. 
El General Director de Personal, 
ROa ESPMIA 
Empleos honorarios 
!Por a.plfcaci6n de. lo d:lS.P1.1&,c;t<> en 
la 7." Dis.posic16n Transitoria de la 
Lf'Y Gen.el'al d8 Recompensas de. las 
F,uorzo.s Al.'ma.dns 15/1970 ,(D. O. nú-
mero :1.76) Y' al'tíllulo 19 del Decre-
to 283.1/1971 (D. O. núm. 272), se. con· 
OP'Ile. nI ('mpIllo dll comandante au· 
xiliar de Infttnt¡;rín, {lOon cs,ráctli',r iho· 
fim'nrlo, {lOr! il.ntlg·(lndnd da 23 d.é 
&A'()~to <lo 1071, nI co:nttlÍtl do In. oltn.· 
dn. Mmn. ''1 ESMln., D. "'}(Juntdo lluHI 
Nn(lt'tlt(~J I'lltirMIO II'H'lt' ('('1M I!flgt1n 01'. 
d(m 'llil'Culf1.l' t'l1l $.1 dI' ngost.o dG 1071 
(n. O. fl1~m. ton). 
. .('!1U'HIi 1ft (loonulontao16n t''L Gob1&l'nO 
MIUtítt (lo. Mn.(lr!(!, y SnlJinSlpp,'caión 
dI) la 1..11. Rrgión M111tllI'. 
iMMrid, S da. mo,yo dG 1978. 
El G.mel'al Director de J;íel'Elonal, 
ROS :r!lSPAFlA 
[Jo. O. Didm. tl.~ 
Vacan1es de destino 
La Oil'den de'la del actual (D. O. nú. 
mero 1(1), 'por cIa qu~ se, anUDICian 
dos vailautes de sUboficia.l de. lnifa:u-
tsr!a" (!Xistentes en la Jefatura SUiPe. 
1.'101' ds Personal (Dirección de Pe!'-
sona.l,i1\fadl'id), se amplía en el sen-
tido de ·que son de clase C, tiIPo '1.0 
Madrid, 4 de mayo dé 1978 . 
Servicios civlles ' 
Pases al Grupo de «Destino de Arma 
,0 CÚer¡rolO 
'En a.plicaciónde lo dispuooto en 
el articulo 3.0 de la Ley de 5 de"abril 
de 1952 ·(D. .o. núm. 82), ¡por babel' 
cumplido la edad reglamentaria el 
día 27 de abril de ;1978, !pasa al GrU'po 
de «Destino de Arma o Cuerpo., el 
corontíl de. Infantería, Escala. activa,. 
Grupo de d\fando de Armas:>, D. Au. 
.gusto López Perrln (2636), en situa.eión 
«En Servicios Ch111es» (Consolida.do). 
proce«ents de «En E.~peetativa de Ser· 
vlclosCiviles». en la 5.'" Región Mi11· 
tal', plaza de Zarngo:za; continúa eal 
la misma sUunción. 
"Madrid, 3 ,dl!< mayo dI; 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
Escala de complement. 
,P'al'a d a 11' ICUIrn¡>1imiento a euanto 
disponen los Ulpartn·dos 3,-4,5 y 3,.4,7 de 
la. 'Orden de 1~ de !elbrero ·de 1m 
(D. O. mimo 37), !Se aS'Clieooe al ilm· 
.pleo de sargento, 'de (lomple-msnto. con 
lQarroctl'l' €lÍ·eetivc>,.con antigüeda.d de 
Il.oli >de :feibt'ero de 11178. a los sarge-ntos 
eventuales de complemento de Inran-
tena que a c(}ntlnllo,.ciónse relM10· 
nano ·Quedan en !!IUuación ajena al 
&el'V'!.c!o activo. 
lDon Jesüs Ga1bardn.Oli'V'e.ra., del Re· 
gimiento de. InlStruooión ·I¡l!Jpanto -de 1'3 
.Academia de IManter!a. 
Don Juan IManS<l 'Mlrurt!ne:1l, de lu. 
Base !C&n·tralizada de las 1i'lAlMIET. 
tDon \Josó IPrunera 'Basurtl, del Re-
glmiento 'de 'tns.truooión. ILelPaIl1'to de. 
la JÁlCnde.mtad'(} IIn!fante>ría. 
,Don Janme. Vilials Gu.g.pi, de Ja, mia· 
ma. 'Unid:nd "ItW el anterior. 
lDon Francisco !C~onzález Ma.teo, ,del 
'Centro 'de :fnl>tl'l1tJ.Ción· dli iI1oo1uta,s- nn1. 
me-ro d. 
Inar¡ 30M ~á!~Gll(l-Z"Br(l,t,n;fio Hernán· 
dtl?', ,d(~l :RO¡¡;htll¡mto· ,de. ,Cn~a,dorefl¡ de 
iMtHltuiln. Ai'lllPlle,g. m1m, (12. 
:nl1n 8-11.1N!1dol' lrl~¡)l\·z 'C)'Il.l'irjgll., d¡tl 
np.glmltmto dJl :In!+truoo16n Le¡pa.mo 
(lf~ lo. ,Mln.dNnltt do ,tOltrmter!'a. 
ID.orltCl'!stélhn.l IIUlHl'l'O lP·órez, 'de la 
nll.í!Uh'l, Unldnd I!yun ()i ant(;J:'10r, 
,non. Pr.dro ,CUlOJVllta :Hurtado. d·e lo, 
nl1Sf> {~e.ntr~l11'1o:d·1:l. ,dc las IF'4WEIl'. 
, IllolIL ./Manu(í,1 :Uoseu'de Garota, del 
aelglmle'nto ,de, Inrt,anteria Temal n'Ú-
me.ro >1.8, 
... 
iD. O. núm. 100 
iDon 3' o sé :¡';;Qgueru,'<:astil1o, de la 
'misma. Uni¡lad que ela.nte:¡:iol'. 
!Don Frll.J1elSCO Varas liménez, de la 
misma Unid':ld que el anterior. 
!\f,:tdrid, :ti 'lie < :n1a-¡yo de '.19'iS. 
El General Director de Personal. 
Ros &.."'PÁÑA 
Por !b,aber {;u-perado el, Curso en-. 
'l'respontUente y en cumplimiento de 
lQS aparf.ooos 3,3,3,3 y 3,3,3,4, del tí-
tulo n de la Orden de 12 de febrero 
-d1.' 1m (D. ,o. miro. 37), sé ¡promue. 
Ve al empleo de sargento de com~ 
. ,pleme-nte 41& Infantería, con carácter 
~ventual, (Ion antigüedad de 15 de ene~ 
:ro de 1978, y efectividad y efectos 000. 
nómicos de 15 de marzo de 1978, al ca-
'bo 'Primero de Infantería Vicente Mas 
Ripoll, de la Academia General Mi-
litar, escalafonándose a continuación 
del de igual empleG D. Francisco Gon-
.~Uez Mateo. 
Madrid, 3 de mayo de 1!l78. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
LA LE610N 
Retiros 
La Ordl'n de 20 de marzo de 1978 
(l), O. m'un. (9), .po~' la. que, entre 
otros, se dispone el ,pase a. l"e.tirado 
por <lumrpI1r la edad reglamel1taria 
el día. 2S de junio de 1978, del sal'· 
gento 1P1'ÍIllero legionario del Tercio 
'Gran CllIpitán, ! de La Legión don 
Jultán Carrillo .qal'<lla {1.9'12.0(0), que· 
da. reetir1cada únicamente t'n lo que 
:tI mismo. SI) refiere., en el sentido da 
qua su em,pleo es el de brigada. de 
r.a Legión, al que lu. sido promovidO 
par Orden .1e 24 de abril de 1978 
iD. O. m\m. 95), 
Mn.drld, 8 dI} mayo ,¡le 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESP~A 
Áscensos 
Por t,xl¡¡.t11' vncante, 'y ,s, ,pro:pue,g.ta 
<del 'rauIl\llte >Gene-ra.l .ruS/pector ode La 
Jlegión, se alldendr. 1).1 em!pleo qu:e 
15e l'SlIHHlít1ca ,a los. 'C¡¡,bos Iprimeros> le-
giOIUl.t'lOS qua tt. 'corutinuool6n s;(;¡. rela· 
eiÓlmn; q 11 !l id a n (l.n, In situ'Il'Ción Y 
iJ,'H¡u'nltl!óm <IUI' se .(lita. 
d IUl:í'f!I'?íto 
,r,l\l}o ,prlmarCJ Al'hl'l'O Vl\leN Bllt('.l· 
{2OOll). 4111 "111'010 .(ll'lm '(~wp1t11n, t de. 
lAl, 1(,f1.g16n, con lmt,lgüedn,d d;l'l' m '!in 
'11,\))1'11 '111', 19178; qnetla 'lHt ,la ~1t,lJ(t\Jtón 
de ,(US.pon lihJ.o.y, \[lar ,delegwción, a. 
dis,posl>oión ,¡;ll':J. 'f<mis'nta Qenoro.l I\ll:S" 
1}elCtol' dad!<Jll1as Fuerzas .y t1ig'regndo 
a &u UnidMl dé, rpl'Oll&11e.ucia ha'fiota que 
" 
ohtenga nu&vo destino. Escalafonán. 
d05& en su nue.vo empleo eGnel nú· 
mero ~,3S6_ 
.ca:bo ;primer{) luan Se-gu~ola i!?!li!ll-
pliega (19.f3.), del TemiQ 'Don Juan 'I1s 
Austria, IU de oLa Legión, %n a:nti-
güedad de 23 ,de abril {te 1978; que-da 
en la situación de dis·ponible y, !por 
del'<>gación, -3, dis¡posición del Teniente 
General IIlllIPeetor ;de diOhas Fuerzas 
y agl'i!gado a. 'Su Unidad de;proceden-
cia. !hasta. que obtenga nuevo d~stino. 
EsG-ala,fúnándoS€ en :su nuevo «rrupleo 
.con el m'nueTo 2.38'(. 
i..\M.drid, 3ds. ma¡yo de il9'ffi. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPA.'<A 
CABALLBIUA 
Retiros 
Por eumtplir la &dad reglamentaria, 
se diSIPone que en 1035 feehas que se in· 
dican ~as.e.n a retirados, si antes no 
St!- ¡produce ca.mbio de situllilión, los 
jt'lfes 1.l(\ 'Gaballel'ia ~E.A.). G~u.'Po de 
.,;1)estino de Arma o CUf'].'po», que a. 
oContintltwlón se Te}:ltCloníl'll, quedando 
,pendientes deol htüler lPtb ... lvo que les 
slrfia:e el {1onsejo Supremo da iustí· 
-ola MIlItar, pravIa 'Pl'o.puesta regla. 
I.lllr.utal'ia, que !'la. .cursará. n. dlc.ho Alto 
Centro, 
Día 118 de Julio de 1~78 
Te.niente- !(loronal iD. Luis.lCaraD:lias 
Sánc'hez ·\Oeafia. (855), a.yudante de 
campo del Teniente General D. Ni{}8.-
Sio. ;Montel'o. Gal"cia, lConsejero Mm· 
ta,l' 'lieI Comejo SUlpremo ,de Justiela 
lM111taor, Se. le cOIliC9<dsen la indicada 
:l'e-cha, lCon carácter !honorario, &1 ero-
¡pleode ceronel, CO'lllO oom1)rendido en 
el a.rtí~ul0 único 11e la íLew de. 2() de. 
dielettníbre. 'd¡¡.l~ vD. ,o. núm. e91). 
Día 2e de jutío de 11m 
,Go1'oue1 D • .AJgustín Puelbla 'Fernán-
dc!l/) (009), del {J'U21gaAo lMilita;r Permoa:. 
nante de la l.*' lRegión IMllitar, ,de 'Va.-
'Cante de 'cual'quíar Arma, cla'SoG lc, ti-
[lo 7.o,plantUla ·twentu1l1 eorr&&pon-
'diente a l<a. JI. lG. 1'/í4.oo4. 
Madrid, a de ma.wo ode !l.9'78. 
El General Dl.l.'ectol' de. Personal, 
ROO E.'lII'A1!A 
AJRTILLEtRIA 
Agregaciones 
fl¡¡. concedspr6rro-ga de. agregooiqll., 
por un :pla,zo ·de tres !ll?-Gses, si antes 
no le 'Col'responde destino voluntario 
o forzoso, al 'Gobiernol\l1lltar de. Ma.· 
drid •. al ooronel de Artillería. Escala 
activa; Grupo de .... Destino de Arma. o 
CuerpolO, D. Rafael Rubio Mál'Unez 
(1775). de diSd10nible en la guarnición 
de Madrid, 'Y agregado a dicho 60· 
bierno Militar. 
Madrid. 3 de mayo de. 19'i8. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPM?A 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma () Cuerpo» 
iEna.plir:aeión a lo >dispuestoiln ~l 
artículo g." lile la 'Iseoy de 5 de ail>ril 
.de 1952 {lD_ .o. núm. 82}, !por ihaib&r 
,cl1Hlip;id.a la e dad :reglamentaria el 
día 2de üll:a,y"O de 1978, 1l'asa al Gru¡po 
de. .. Destinod!'> Arma o Cuar-llo,. '61 
coronel de (~tUle.ria, ,Escalaruotiva, 
Gl:""pO 'de -Mando de Armas>, don 
Joaquín ;Usunáriz Mocoroa {973), del 
Mando del Regimiento de Artillería. .. 
de campafia núm. 25, en. vacante >!lel 
Al\ma, clase. íC, tioptr 'V>, .quedando 11is--
,portible ~n la guarnición de Vitol'ia 
'Y o.gl'('gOOa. ':11 Gobierno 'Militar d~ di· 
ma. plaza ¡por un 'Plazo -de seis ma· 
ses, si antes no 1& 'llol'res¡ponüe des-
tino volun·t::l.l'io o forzoso. 
Este.. camlllo ,de. situo.-ción produce 
vacante, que. se da al a.seen~. 
/Ma<1rld, 3 de mayo de 1978, 
El General DIrector de Personal, 
Ros ESPARA 
Pm.' exis.tir vooante y reunir 1M 
con.df.c'iones exigidas- en la 'LeW de 0:16-
deabr!1 1dE> 19&1 ~D • .o, núm. 94) "! 
RMI ;De.creto de !13 ,de ma,yo ,de 1ff11 
{'D. 'O. mlm. d.55), &G aooienden 8. los 
empLeos que ¡para eada uno se e¡;¡pe. 
aMi can a. los je<fes. de Artillena, !Esca. 
la oMtiV'a, JGl'1lIpO 11& ;!Mando d& .A.r. 
maslO, que a. .continuaeión s.e re1a.cto-
nan, 'quetdaoo<J en la situooi6n y gu,a:r· 
nioeión qu&·oo indican: 
A c07one~ 
Teniente eoronel D. !Rs,:f-ael Jímén.sl 
MOl'e.no (18'42), ¡¡,/¡el J1.1.'agimient,o, de. Arii. 
nería. Antiaérea. núm. 71, con a.ntigüe. 
dad. y il1S1ctos ooonómicoSo ,d.e 6 de 
GJbril de Qm, en 'Va·oo.nte. .dsl A:rm-a., 
quedando diSIPon1bls ~n la ,guarnición 
4e lMíadrJ.d y agregado nl Gobierno 
iM1litar de. Idi't.fua 'pl'lWa. lpor un ,pllUO 
,110& >seis meSo8S, si a.ntes no le corras. 
¡pondr:> das-tlno' VOluntario> ,o Itorr.o.&o. 
tEstA aSlCli1'neO ¡produ<1(, VlW!l.nte-, que 
Re> el,tI. al '¡¡,s.c:enso, 
ti. taniontt! corone! 
,Gomanodll.nte. '11), J ooÚ& Ilh'8'Clhoso LIo. 
l'elltl> '(3300). de la 'Í,Ac Z o n 1:1. 'lis la 
r. 1M. E. >C" 11}!str1to de Billbao, oI}o.n 
a.ntig'Üeda.d ye\footos económ~coo .(}6 
~ de llJ)ril de i197S, en c\'acante de 
cualquittl' ,Arma, quedando disponible 
en la guarnición de Billlao y 'agrega-
doa1 Gobierno WiUitar de. dicha !pla-
za ;por un ,plazo de seis milses,si an-
tes no le cOl'responidedestino volunta-
rio o tf{)1'zoso. 
iE~te .ascenso nO' ,produce vacante. 
Madrid, 3 de mayo de 1978. 
¡Por exist.ir vacante 'Y iJ .. eunir las 
condiciones exigidas en la, ;Ley de 19 
de '8ibril de 19&1 {D. O. núm.. w,} Y el 
Real uDecreto ,de 13 de mayo de 1977 
(D. O. núm. 1155), se. asciende al em-
pleo de coronel, con antigüedad de 
E de mayo >de 19'i'8, al teniente eor{)-
nflcl de ,A.rt.illel'ia. ,Escala activa, Gru· 
PI) 'de ti\lando de ArmaslI, dic]Jloma-
dG de ,:estado :May{)l.', D. Eduardo },{a-
oteo Santa-<:ruz. {1&19), del Alto Esta-
do Mayol', en vacante lÓel Servicio 
de ,Estado Ii\fayOl' ~cualqui¡>l' Arma), 
qul'dando di:1/Ponibl(' en la ¡"'llll'l'uicióu 
de Madl'idy agregado a di<i!110 Ceno 
tro 'por un ¡pl'3z0 -de seis mesl's, si 
a,ntl's no le-,cor!'f>$ponde destino 'Va-
luntal'lo o forzoso. 
'Estensemlso 110 ,prOduce vacante . 
• lVr.ailI'M. 3 d(} mayo dc1ffi'8. 
El General DlreCltor tle Vcr¡¡()lltll, 
1los &.!l·ARA 
El General Director de Personnl, 
nOS E81'A~A . 
Cambio de residencia 
tA ¡p~tl¡r,l(lI\. IP1'(j'lIÍ!L '1 ¡por IJ¡pll.¡:tHl:l¡'¡n 
dJJ. lo dl",pu~~-to NI tíl 'lwti.¡:ul{,) 4.<> dO 
lo. .()l'(~ó)n ·r:lb ~K di). l1{Jtviímbbrll do 111:111 
(lJ', Ü, n~'m, (l2), sn· 'C\ofiotwd¡\ el ~:í1.m· 
hit) do l'N11 tlNl~,irt ,11 (lado lll, lPltl.~tlll{l 
lln"I"ll(l!Ol1o. t~ lu ·¡1'll· IM,HHlt'ClfL an In, ,Cn' 
~llt!1n11t fhmet'ul ,(1(; 'BalN14'ei'l, M oo· 
llVllUdoftllt,lj !de AI',tHlox'lu, iE'1So011.1a 'S1otivll, 
GI').lIPO de «1M a 1L d o d& Armas», -do,n 
luan r13!ll"oeló SaQ:)orido (.i(i(l15) , atC'tu.a.l· 
ma·nte 1d1!SlPo'nllil~ en. la. 4,a IR-e.glón !Mi· 
:Matrimonios 
Servleios (}iviles 
lLa Ordoe,n J(iIe. fW. de. enero (l,e 1978 
(D. O. nmn. m,l! ¡PoOl' \1:0, que, pll:sllba 
8J re.t1ro,do; ,entre otros, ell :teniente 
oCoronea Id,e, .A.l1,111erío" 'IDsICa.la ac;tivn, 
GrU![lo Jd,e. «11}e-stlno d'e ,Atma Q,Ctwr· 
po», iD. J.oiOOMal'lbI,n.eZi 1'111'd.o (ll.MU.) 
yse l!Ie, lC(}nlQ(!'¿¡~1J, !JI!: emlP'~('o I('{¡e coro-
nllll honoil'a.rlO, 1C0n fe'Gha i/ij. de a:lu:'lJ1 
rd'e- tJ.978, ~~ nmPlt1n (mtJll l:\1ell'tldoo do 
que. u:l .a1tnl/lo 'f¡Gfi,iC<tltp, /(lol'(J,fwl 'Y"Itllír 
llIub1(lIlJ()!ón dl~It ql'lÍl'i'Mn '!H'lmel'u'. 'fiIl:lnr. 
tll1!U tl) ,(Jf'l lU'tltlulu 3.fl,tln 1(1. J~I"Y dG 
¡['ji dtl jruJ<!,u I('li(' llJ!ltl, '~(1. lo r[lOIll(lI'dla, (1,1 ('.mtpitro d r(} 'no ron!',!, ihmHWltl'10, i(j(Hl nn-
tigtl:tWI'll,(1 rd,CJo 6 l{il¡.\ fil});,jJ. Jdl~ 110m, JlullCln· 
<1 e¡. a ,v(l.¡¡t-!ltul!clót¡ (1(\, l'tf'ttnl¡do ,e-on ná 
ojltada ¡rrOrc!h:!lI Ide. &é, dre.ll.\brilJ d.e a.9!78. 
Ma.:clr1ld\, S Id€> mllliYO .are, tl!ll78. 
El General Dll'eator de Personal, 
Ros ~sl'M¡A 
lJ,', Q, mimo tOO 
IiN6BNIBROS 
Escala de complemento 
Ascensos 
El Genel'al D!r!!ctor de P~rl!onn¡. 
nos 8Hi'ARA 
FARMÁ.'CIA 'MII-tITA'L 
Escala de complemente 
'Om"\! 1lI11'jrn 1fT(l,tIllHJ ~~).¡;, Wlll"0í'1'r(JP,'A< >f\iViín" 
tUU!l(~ilI latí l()(llIl/pJ'flYfWl1'to, ~lt'rh OIlN"IH) il~\ 
l·'ft l'!í1'fl.lcj t\ IMU¡~m1, iV)~Qí(\Ml'Gnte61 d'G. aa 
r. M. :E, C. Il1'Urd1ft'tl t'e.Il:¡,tl'lftr la~r n.mUI. 
t10O,Sl rll!A"lallJOn1()llt'Jl1.lI1, !1Ie tmunlcHul! 1~h'\ 
Vfl.<c>an:te.sr exjslte,Il~:@'EI' on fl¡as ,De!¡jo.u!d,en. 
-OiM< qUIl> iSla, relln,cionA.n, l(ierbitm.¡1o tlf'm 
n'erse, -e,n ,cuenta I¡IIl'SI \S.lgut.e.l1ItOFlI nlO1'-
mM<: 
I 
'" 
D. O. Mm. !lOO 
---~~-~~- .,---- -------~ 
11." ¡Loo interesados ¡d:eib:el'án. e.teoc- A1gl'upación de Tropas '!le V(\terina.-
iu:a,l' .SlUS ¡pathciones.me.dinnt& llas lPa- r1a. de Re-sE!l'v:a Gen!'l'al (Madrid).-
peaetas l'eg'll1mentariaSl que indica. el Dos ·de sargento ,primero Gsarge.nto . 
. '&Il.&XO II de la. OMen lde !le de feobre- Unidad de Vetel'inaria ,núm. 5, (Za-
ra d~ 1m {D'. O.núm. 37), (}umauas ragozl1).-Una de s8Il'ge-nto primero o 
a. través. d~ dos: DistritQS o iDesta-ea- sargento. 
mentos d-e '111 1. ¡SI.E. e., COl'res!pQon- Unidad ·de Veterinaria de J.aBriga-
·dientes, dentro< d& ll.oo fIuince días lll\- da de Alta Montafia.{Huesea).-Una. 
biles, <contados a ¡partir del siguiente de subte-niente o !brigada.. 
al!. d& Ua ¡publicación de :la ¡preSIente Unidad de Veterinaria de la Bri-
,Orden >en el DIARIO OFICIAL. gada 4e ,M:Gntaña. LXI {San Sebas-
~j, Las v'3.eantoo. serán Qubiertas tián).-Una da subte.nienteo :brigada 
por rig'lllI'oso oroen de antigüedad. Se. Y una de sal'gentG primero osar-
riin ,tenidos en cuenta el <d!erecllo pr.e- gento. 
ferente. a4quiriid() Ipor [QS' iirmant.cs Unidad da Veterinaria .núm. S {La 
d€ll eOIDlPromiso que determina el Coruña).-Una 4e sarge.nto ~rimer{} 
tlIPartado 2.2.2 de la Orden de af!; ide G .sargento. "< 
febr.ero de '1972 {D. O. UltÍm. 3'i}. ''Para L'nidad.,de Veterinaria nÚID: 9' {Gra-
OOUipar loo "vacantes que. solicitan y .nada).-"Cna de sargento 'f.Pt1111erO o 
eil dereehQ i!)1".ef'€-rente' ·a ·'IQS l"'esideon- I sargento. . . 
tes En ,las ISIlas Canarias, !palla. OOUpM' I1 ~ P151Z0 da .a4mls!ón d~ .~apeletas: loS d-estinos en aquellas guarnieio~ se.ra ,de q~mcf} dl~S !lábkes. .couta-
n:es, SiEml'pr& que los solieiten '€-n dc~ ,.8. ¡p.ll.;rtll' del slguumte aJde la 
prilller -lugar. " pW)dCamOn de la 'p.r.ese.nte Orden en 
S.- La. incor¡poranión a 1m;1 dest1- el DIARIO OFICIAL,. "delaendo ten~rse 
nos q;¡:ne. se les adju<liqoon ten4rá 1iU· en cuenta loprevlSto en los artleu-
gare4. >!Ha 10 <le junio. los ~tl. al 1'( ~el Reglamento sobre 
prOVISión 40 \'ac3:ntes, de> ru. de di-
eiembrede 1978 (D. O, núm, 1/77), 
:Vía<lrid, 3 <le mayo <le !191S. 
Farmacia de la ,OlÍuiea ~'Il!litaI' <le 
(j.erou,l--GfI3., 
l'·arm .. acu. df'll Hu~p.i:trul ,;vmitar de 
Ma<lrl<l eGenerrullísimo Franco>l.-Una, 
FarmacIa. del!: H<JS1PltIDl Millitar <le 
Vitorla.-Un'll.. 
La.bOrnrorlo (bp Fm'mooitv Ml,Uto.r xte 
(}aJ,atayoo.-Uoa, 
Madrl<l, 3 \(l{l mnyu· .¡ti~ 19m, 
:r:-.:l General Director de Personal. 
ROS FSI'.\~A 
VETBRINAlIUlA MILIT AlR 
Vacantes de destino 
OlaslJ (!, tipo 9,0 
'p¡wa. tm¡IEmtr15 auxiliares ,deo Va.te· 
'finarla. ('l1, ,las UlIldadlH\ qu~ n. .con-
titlunciólI snrelo.elonan: 
El General Director de Persona!, 
Ros 1Es;¡>A!iA 
Escala de complemento 
Vacantes de deatlno. 
(:on (i,ttin. dli que 10& a.btél'ooes e-V¡¡'ll· 
tunlt;lIdt)ilOmplCml-ento >de Veterl11al'Ía. 
;pro~l(>dp,ntI'8 de la 1. l-f. tE. oC. '!)Undan 
:I'(W.117.(11' ,lns Pl'ó,cUCo,s l'cgltune.ntal'ias. 
~t' auunclan ,las vaeiLütt's existentés 
N1. las Uni-da-dps que ,¡;() ralaciona,n, 
<l¡¡.bltÍ'n·do¡;.¡) tener e-n cusnta 1ass1· 
~uie.ntes normas: . 
1.° 'Los inte.l'esa.<C1os deberán eitSi(l.. 
tunr sus 'Peticiones me<lla.nte las Ipa-
!p'&letas ·l'(!\j?;lwrne.nt8ll'ias q.ue indica el 
anexo H ·da la Orden de 12 de. ¡foore-
~·o de '1fn"2 ((J). O. núm. ~). cureooas 
a tra,vés ·de los J)!str!tos o oD.e-staca,.. 
ffiHutos ·r'le la. I.M. E. IC. eo>r·res.po.n· 
-dil'ntf's, -dnntro de los; diez diSiS ihá. 
blltl's, eo·ntooos a .partir <l.ed. sigulents 
al d,) la publ1cación .da la presente 
CUERPO ECLESllASTico 
DEL EJERCITO 
Destinos 
Para -cubrir la vaeanteile. <capitán 
cape.llán, anu.nciada. por Or4e.n de 30 
da marzo de '1978 (D. O. núm. ';5), de 
clase 'C, tipo '7.0, ,e.xistente ,en la Ban-
dera Ortiz de Zá'l'ate, 'IU d.e Para.cai-
distas (Alcalá. de Henares, ~radI'i.ii). 
a 'propuesta 4e.} Vieariú General Cas-
trense, se destina. COl! carácter vo-
luntario. al capitán capellán 'D.P,lá~ 
cido Gareía: Harma (M8), 4e!!. TerciQ 
Gran Capitán, 1 de, La Legión_ 
Mad1"i4, 3 de ma.YG de 'i978. 
El· 'l'eniElnte General 
Jefe SuperIor de Personal. 
:G6MEZ HORTIGtlELA. 
Pa.ra cubrir la. vacante de capitán 
cape.l1 ál1. 81nuncia<la. por ()ro&n <l~ ¡. 
<In abril d& 1978 (D. O.nlim. '1!}), de 
61aso e, tipo 9.0, exl~tentf\enel Hos-
pital Milita!' de- Pa.oLma de !Mallorea, 
a ¡pro.puesta d&l Vlearlo ·Gener.a.l cas-
trense, se dt'$Unaen lpr~",rencla. 'Vo-
lunta.ria. al >C8IPltán capellán D. Jesús 
ArnguasGutióilrez (4.'iQ). di! la 6." Clr. 
~ung.cr!,p()ión dG la PGl!cfa L<\.rmnda, 
c&sandQ en la. situación <le «'En se.r. 
vl'clos Espcein.les», Grupo da -Destl:nos 
<lo 'Cal'áetei' lM111tar». 
Madr'i-d, 3 -da mayo <le lWS. 
El General Director de Personal, 
Ros E$PARA 
Para cubrir parcialmente las vacan. 
tes 4e clase C, Upo 9.!), anu.nciadas 
.por Orden <le. 3() de marzo de '1978 
(D. O. núm. 75), a !pro.puesta del Vi-
-cario ¡General Castrense, a.sdestina a 
los OIficíales capellanes que a contí. 
'l1uu.clón se relacionan: . 
Unidud .do VetelltHLI'!a lllim. 1) (Za. 
1'1i.goiZa;.-Una.. Ol1dE!-ll en E',lIDmuo OFICIAr.. ·EN ¡PReFERENCIA VOLUNTAR1A 
2." Las VMantelS serán cubiertas 
¡po·l.' rv¡.¡ul'~o or·de.n de antigüeda,d. Se. 
,1'I).;n te·nldos p.-n .cuenta (lol (ler·eclto p1'6-
le.l'o·nto Uid.quf.r1do '¡p·o'l' ,10:& !firmantes 
,dc-! ·coffilr>romf,so qu-e dete.rmf.na -9<1 
Unicll1J{ldc V('tol'lnal'1a mlm. " tRur-
¡rosJ.-Una. 
,P!Q¡zorlo admisión d\l p!:l.Ipe,le-tas: 
Ssr(L dI> <Iuin.cs dias llá'bUes, oOontllldos 
11 IIHll'tlr dslsigUj(!ute. Ull de- la pullli-
"melón dH 10. ·Pl'(l·se lIttl Ol'dflon 'a.n e.l 
VIAttW OI'!CIAf., de,biendo te.ne,rsflo ,t"tI 
i()ul1nta le) p'l'evlsto 011 IOil artí-culos 10 
a.l rJ.7 .¡l¡-l n¡';til!ll11Hmto 80111'G p,t'ovIsi6n 
dA VM!1i1tt)5, ,[lt} 31 d.tJ dl.¡¡1~mbrtl ·de 
1l97ll (1). ,O. ,u (an. In.). . 
IMu.rlt'lu, a dti UHtyo (le 1iJ'78, 
NI (~(m(,i'al Pl!:,QUtol' üe l'et'¡¡unai. 
nU5J ,ES\lANA 
OlQ¡¡l¡A e, t~po 9.U 
Pa"ra su.bo,ficiMa.\! da. Veteduarla, .sn 
las U,lli<ladGS qua a .co.ntl'nuación &e 
:.eJ.ax:l1onMl. : 
AJ Centro de Instrucción de RecLutas 
número 16( Campam-ento de Carrvpo 
SO,to, Cádiz) 
apartado 2.2.2 ·d<Ji la ;()l'deon ·de tL2 d,e Capitá.n capsllán D. Juan Macias 
fe.b1'e.l'O (la 1m (D. ·0. n'ÚJ!l1. 317), para ,Querrero .(00)), <lel Regimianto Mixto 
QoCllfHlil' las va,cn.ntes.que so>Uciten,. y de Ingenieros núm. 2. . 
,(1.1 ,d aro.oho prelfe·l',ente. a 10'8 l'.as.iden-
tesen las islaa 'CfJ¡~aJ1'1as, ,para. ,OCU- 'AL Regimiento de Infantena PaLma 
,po.l' ,10"s ,destino.¡; .e.n ,aquena .guarni- número 47 (PaLma de Mallorca) 
.c!61l, ~i(,¡IDlp,l'e 'que. .10 sOIUc1ten en plJ.'i. 
m()ll' ·lUga,r. 
13." LIt !,ncO:!'IP<H'Mlón a. 100S destino! 
q,iUo S(' ¡.~ a.dJUof!!qutn 'tsM.rán ~ugo.r 
['1 ·dío. 10 de jU'1'110 ¡p.r6x1mo. 
Capitán ctllpelltin 10. ·SG.turnlno Bllin. 
co Jlml'<Mz -("Uí). ~il'l Regimiento dlt 
Artlllllda ,¡](¡ (~flm¡pnnanúIn, MI, 
Ho,>l'pitn.l de. GEliua.do da la 4." Re. .4.L lllt(J1:mi(mto M~to de ArtiZter!a ttú-
glón IMlrlita.r '(IB8Jr.oolo.na).-'Una. mero 4, ,(ClUtt2l) 
Mad,rld, 3 4e ma.y.o -da W7S. 
Te.uient,e -ca¡peollán D. Pablo Lópaz 
El General Dl..rectQr de Personal, Martín (495), del Tercio D. lua.n de 
RoaESPARA Austria, In de I.a. Legión. 
------~----------------~----
Al Regimiento de Automovilismo ae 
la; Reserva GeneraL (CaniUe;1as. 1\-10.-
arid) 
Teniente crupeJlán D. Félix Sánchez 
íGarcía (482), del Regimiento da Art1· 
llena. AA. núm. 7~ (Grupo SAM.). 
-. \FORZOSO 
Al.-Regi.miento Mixto d.e Ingenieros ae 
canarias,' para la> PLM. 11 Batallón 
Mixto de Ingeñ~eTos XV {Santa Cruz 
d.e. Tenerite) 
,Capitán ca.pellán D. Adolfo Radil Al-
:.-arez c(300},' d8 dis.ponible en la 1." 
Región Militar, ¡plaza da Madrid. 
Madrid, 3 de mayo de 19'18. 
El General Director .. de Personal, 
ROS ESPAitA 
OFICINAS MILiTARES 
Vacantes de destino 
.cIa.'!e C. tipo 7.<> 
Doa !para. oficiales o a.yudantes de< 
OUclno.s .MUltares, existentes en la. 
l)1visión de Optlrttciones del Estado< 
:Mayor del Ejército. Madrid. 
loistas vacantes podrán ser soUeita· 
das por oficiales< (le la 'Escala es.pe-, 
>Cial. con 'Conoclmiento.s. de mecano-
gI'tliría., oon ('-dades iguales o superio-
res a las sefialDid!l.s M el artículo 60 
>dCcl texto articulado que desarrolla la 
lhy 13/1974 •• 
Documentoo1ón: Pa.peleta de peti-
.alón de destino y Ficha-resumen. 
Plazo da admisión de petioiones: 
Será. da quince días- hábiles, OCMntadOS 
.. ,partir del siguiel1te al de ipublloa-
"'Ión de la ¡presente -orden en el Du. 
lUo ,OFICIAL, debieooo tenerse en cuen-
ta lo IPrevisto en los. articulas 10 al 
d7 del Regla.mento de IProvisión de va.-
.cantes dé 81 de diciembre de. 1976 
(D. ·0. núm. 1, de 1977). 
\'Madrid, 3 de ma'Y'o da 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS _ARA. 
Clase- tC, ttpo '1.0 
Una 'Paro. ofielal o llIYudante de- 0%1-
>oWa.s M1Uto.res, existente ~n la Seore.. 
Ihtrío. Genera.l del Estlldo .MIlIYOl' del 
Ejór.cito. MMr.ld. 
Eata. Vllóttlltl\. ,pOdrá. llor solicita.-
-da. ~or 0:W.llo.1es d-a lo. Estllllll. GSpe· 
IO.t1).1, con >()ol1oclmlentooS do IileC¡mo· 
~!lJfia.,()ol1{11du.dtl~ 19uo.l-es, o 9upor!o. 
:ros a. tIla lI·etia.lootl.!! -¡j¡fj. 01 Ilrtíuul0 llO 
"1>1 t¡'xto u.rtll.mlo.do, qUt\ uGall.l'1'olllJ, la 
l,p.y 1!l/1974. . 
l)ocUID¡',UtCt<lión: Pa.poleto. de pati-
'!!I1ón (lo doat!no y Fl(}ha-:resumen. 
:1>111Z0 d·e' admisión depetlolonss: 
SerÁ. d(} q~jnce. días ihábpell, coartados 
ti. ,partir del sl,gulente al de. pUbli'o¡:¡.. 
-clón de la [lresente Orden an sI DIA-
lUO IOFIGIAL, debiendo tenerse en cuen-
ta. lo previsto en los articulos 10 al 
17 del Reglamento de ~rovisión de va.-
<Jautas de 31 ds diciembre da 1976 
(D. O. núm. 1, de 1917). 
¡Madrid, 3 de mayo de 19'18. 
El General Dlrootor de Personal. 
ROS ~A.~A 
Clase G, tipo '1.0 
[)t. O. n.úm. !l~ 
Página. 414, oolumna tetce,ra. 
A¡ Consejo Suprem.o de lusticia Ami., 
taro M!Uiria 
T~niente D. Miguel Manzano L(¡lpez 
(2.(71). d~ la División de Coordina-
cióny Planes \CE}¡LA.6.). en pla.ntill&. 
eventual. 
Madrid, 3 de mayG de 1978. 
El <reneral Director de Personal" 
Ros ESPA1'I.\ Cuatro para oficiales o ayÍldantes 
de 'Oficinas' Militares .existentes en la I 
División de- CooMinación 'Y Planes dtü 
EstadO' Mayor del Ejército. Madrid. 
Estas vacantes podrán ser sQUcita- . 
das por oficiales de la Escala 6SPS-
cia}, con -conocimientos de mecano-
gra;fía, con edades igUales, o superio-
res a. las señaladas en el artículo 60 
del texto artieulado-que desarrolla la 
Ley 13/1!11(¡,. 
VARIAS ARMAS 
Situaciones Documentación: Pa:peleta ds peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: De ooueroo ~ io di!®uootG en t\1 
Será. de quince diílS hábiles, eo.ntados apartado '7.5 d'!! laln&flruoo:Lón Gene-
a 'Ilartir del siguiente al de pUbliea- rllll1 76/230, de.l EstadoM-ayor ddl. Ejér-
<:1'6n de la ill'esenteOrden en el Du- cito., de frolla m de }unio de i1mG, se 
ltIO .OFiCIAL, debiendo tenecrse en cuen- conce<OO e\l¡ ingtlElSo y ala a,a.ja en la 
ta lo ¡previsto en los artículos 10 al Unidad de &íUdios y Necesida(!.es 
17 del Reglamento de (pl'ovislón de va- . Evemua.t.es(UDENE), de. ias neglon'E'G 
c!l.lltes de 31 dí) diCiembre de, 1976! Y Ip!azu ,que se I nd ioan , roL lP'lToonnd 
(D. O. numo 1, de 1917). que a eonUnuaeUm se l'elaclona.; 
Madrid, 3, de mayo de 1978. sin ¡perj'UIlCto Ifl~ í:>U tl.'Otu1l1 ~ltuae!ÓIn. 
si bien lliCfuél qoo se llncucnve a..gr.e-
El General D1rector d~ Persona~, gadO 'en l8l~na UnLdIlld;, Ce,ntro o ~. 
ROS Esl'AflA penden"ia, eesal'lí en dl>e-l¡a agf!!g.a-
clón .con ,est.o. misma. foobe;: 
ClasG e, tipo 7.0 
Plantilla eventua.l. 
Una. .para oficial o a.yudante de Ofi· 
cinas Milita.res, existente en la. Divi. 
sión de CoordinaciÓill y P 1 a n & s, 
CE/MAlG. Madrid. 
Esta. vaGante [lodrá. ser solicita. 
da. ¡por oficiales de la Escala es.pecial, 
.aial, co¡~conoclmlento,s. <le mecano-
gl'IlICía, con edades igua.les.o superio-
res a. las sel1aladas eiIl el artículo 60 
del texto articulado qua. desa.rrolla la 
Ley 13flil'74. 
Dooumentación: Pa.peleta. de peti-
ción de destino. y F1oha-res.umen. 
I~lazo' de a.dmisión de peticiones: 
SQl'á d(} quince días- hábiles, CCMntados 
a. .partir dGl stgu1ente al de pUblica.· 
clón de la. ,presente 'Orden en &1 DIA-
1UO OFICIAL, debiendO tenerse en cuen-
ta 10 IPrevisto en los artioulos 10 al 
17 del Reglamento de !provisión. de va.-
cantes ,du 31 de diciembre, de 1976 
(D.O. m'lm. 1, da 1(77). 
'Mndrid, 3 dP. mayo de- 1978. 
mI General DIrector de Pel'sorw.l, 
nOfl Eí'!t'AÑA 
Destinos 
lAl. 01'dllU do 2li {lc ai:rrll de 10'78 
(1). O. mimo 98), por la ,que. se de-st1-
na 11 Vu.r!Ofl otilciales 'Y a:yudantes. de 
O,rJetno.s M1l1tarc,s, on vn.oo.nte olase e, 
t,i'po 'iJ,o, sr; Ilm[lUa .en la torma que 
acont1nuIlCllón ~~ex:presa.: 
PRIMERA REGION MILITAR 
A.ttall 
Col'OOOl Kie rrntranterí-a (E. A~ Gt'l.l. 
po l([.& tIIDwtino Ide !Arma. 9' lCuer:po»_ 
don Ange.L 'MolMIlo d.e ¡Querr" Altoza-
rena(2559). 'en lMadit'ild. 
lotro'. D. \Al1ld't'GS vo.nalálJ,e¡r¡ Sra Vol) 
(~}, en lMadrid. 
otro, D.R:1JIfino SánOOMi ({'El .)& I<'\uen· 
te .(fM/14), -&n 0á'Cet'es.. 
lotro, ¡D. Jol3Ié Barrón Sant0fll (800). 
e,n Madl'Í'd . 
lotro, ID, José ¡Albo-n ro Ortifl (~). 
e.n !Madrid. 
;,..o;t.ro, ID. Saturnino Sa;t'~. Díe,; 
(QII'lI'.I), en MaJdirld. 
'Otr<>, ID • .A.u.l'&lto< F-&rf1ell'o QulirCJg\!ll 
(2.772). l6iIll lMíadriiCl. 
O!tro.. ID. Tomáls O 3.' Id: ó ti. &!tí [)J)SAl 
(,2819), 'e-n lMrudrld. 
.o-tro, ID!. lManllltell! ,BatUt'ólil& Hereidia 
(4,{}'(5), en lMadrM. 
Ortro, ID'. GonIZW10< VaIlIv.e:M!e< Pil.:rtadd· 
na (4I12JGh .en, ToILed-o-1 
,otro, ID. l. o ot'lJ. Xl! Z ,o IMor0lt lÁl'ha.% 
G'I167) , en Mnd,t'id. 
otro, í}). lAlrtut'O -Qü<fl('JÍa. Aguld' (I400I3). 
en Matdr1<1. 
Otro, D. ,J)omintg'o ,AJlIrnal'ZL ·'JW!lI0fí·a (lj..ml, 1111 'GU.n.l(N1U¡~jnl·lt. 
'OtI'O-, aJ. ,A,mndo:t' l'~f>rnánd'etl Argü(il-
lh'¡.;.¡GIIL (1'(5M¡), I(l'tl ,CM!()ns. 
IOtro, 'n. Juan IcLr. 1101/11 lRi-o& d~ ,f,(l1-
VII.L ('@lllSJ;, ,8!l\ lMaJd1'11d. 
,OOrOUCll del Cabal1C1r$a '(E. lA.), Gl"tl· 
po< d{;, ",De$ll;!no de .Arma. o f'.lUIl't'DO n• 
doltJ¡ Mal'ICeHno AriaS'! O<!.1.SIt6i11ón ('7o'n. 
en lMa.drid. • 
• 
D. Q. núm. !lOO 
Col'onel <I!e ... <\rtill.aria I(E. ~.\.), Gro· 
~ po da .. Mando de. Armlls,,>, n. ¡osé 
Guinea iD'Í~z (17lOh en Madrid. 
Coronel >die> .Arti11el'ia ,(E. ~J\.,), Gru· 
po de. ólThemin-o: ti€> .4rm'8. 'o Oue~, 
" <Ion Fr4l.nciooo Vá?Iquez Ménde-~ {1500}, 
e.n iMad.:rid\ " 
• Otl'o, liD. F8IUSoto utrilla Fexnánd.e.z 
(\1:500), €:ifr Madrid. 
Otro, ~. ¡.osé PéI'ez CQsmea (1529), 
en!vIadl'id. 
otro, D.Manu."l Srllvoera Leooi&io 
(:1:510), f!n Madri-d. 
otro, D. A~€Il calleja Siero (1m!!'), 
en íMadrifd. . 
Otro, D. JoSé Miehelena castañeda 
(nl1~), en Madrid. 
Otro, D. Jesús Urquiza AI!.'Imiz 
(il.'i<nO), ,en Ciudad R..eail. 
-Qtro, iD. Luis: ltu:rzaeta. Gaircia-Or-
tega {I1::152l}, en Ma~rlti. 
Otro, D. Justo Be:rnaldo ,de Quirós 
%nzáiez (10:15), en Ciudad R-ea!l 
otro. D, Saft'Vador Sastre. GoIlrllá.l,ez 
(1'196), .en /Madrid. , 
Otro, D. SegilS!lllund& :Moret Gar-
eíaJMauriiío (1113), en iMado:id. 
'Co.ronei!. d& Inge.n-ieros {'E. A.h Gru-
po fd.e cJDestino de Arma (lo OUl'líPoll, 
don ¡Wán 'tOlT~ ll)ellgado {~), en 
MOOl'fd. 
'C&-:pl:t4n de 'lnifant.eria (E. l>\.), Gru-
po d~ <Mando doe Almas-, !D. Aill1'on· 
w ,Armada. de. 8arril1 (957)., -&u TolEdo. 
Bajas 
of'.o:ronoerl de Al'JI;!llelia(.E. ,4..},GlMl-
don Mall¡'Wlil: serra.no< Cal"lo'~); en 
Cá'Ciiz. . 
Teniente ~or{)n:el de. iA.rti1leria, di· 
ptloma.d() Id.e-E&tado iMíayor 'fE. A.), 
GrUIPo .(!-e .:Mando de Armas", don 
don Rogelio Zamora Novalvos (2119), 
~ .. >\fJjgecira'S • 
Teniente- (Joronel lila Artillada {'Es-
ua:a Activa}. Grupo >de.u.'\>Iando de 
Armas», D. ,Mariano () {}ó n Jiménaz 
(3331), €-Il. Cádiz. 
otro. D. :Luis _J\.lealá.-\Ga.1iano Pérez 
(19)12), en Algeeiras. 
,caJItitán .de .;Infantería. ¡(E. A./, Gru· 
']!CTde .~f'aruIo '<le ~.u·mas,.. De losé Es-
teiJan An¡gooto {82fñ), en, A:lgeeims. 
Baja 
Capitán legionariO', ,'EOOala aetiva, 
Grupo de «!Destino >de ... 41'ma ,o Cuel'· 
·po~, .n. Juan Martín 'Gallego (255), en 
Ceuta. 
TERCERA REGlON MILlTAR 
AZta.s 
Coronetl t1~ [nfaThtel'ia I(E. lA..), Gru-
po d~ ~no de ,Arma o ,curu1)o-, 
don 'José ,¡Ja,Uaeh iRaj'adel ~4me), en 
Valencia. 
Otl'{), n. /POOl'-o Uern·ru1ezClaum.al'~ 
ooiNlnt {,i.lr¡.l.}, en IAUcan'te. 
CUARTA lUilGION MILITAR 
• po !/loa ltDestino d'& Arma () ('.IIlellPO', tCo.mandante de. ;Xrulantena (E, A.l, 
.don !RosenJdo Garrido JQIYla (;{2.Wh Gn GrUí,Po 'de oIMando de Armas., D. UI!'-
Madl'i<t bano .Díez Jl\.iaestre. {Bll1}, en ILérida.. 
A,ttas 
Ooron.elJ¡ Id~ [nr.amería. (E. A.), Gru-
pO' d& «Destino :d.ll~ Arma 'O CU9I'!pO», 
4.on J'ooé VázlCI'ooZ Nútiez, '(41150}, en 
Selv11la. 
otro, D, IMaooe-:1 Lobo IA.ndrada-VaJ:. 
diel'wlade (4l1!!1d.), M Ceuta. 
.Otro. n. l00é Vlillall6n 'Y V11la,J,ón-
Daoiz(!4iOO)~ 'en Se-v.!Ua. 
lQIfIro, D. íE'tlIrllque. íBeojarano t4ldla· 
mm .(en, .en Qórdoba, 
lQtrCl', 0.. B~r.naroo lDIiaz.t:>inoo F,er· 
n.á~a;cihooo< (~), .en Sa.n' 'Roquo¡¡.. 
otro, ID. Enrrq;u~ Trotte-r íl'vJ,árq;ue.z 
(~), .en Sevilla. o 
OLro. ID. Vii()s,n:t& iRodl1gtl!ez .V~'O.SOO 
~). e.n Se<vdl1a. . 
otro, 'D, Juan Ro!ldtín CrUZ! ~~}. 
Gn GÓl'Ido:ba.. 
Of;ro" 1]). .J.e.r6lil1mo SOOn, c.an:rtl1O 
(2347), -en ,AugC'Ciras.. 
Otro, 'D. Pat\lC'Uaa. Be.ndl'% d,e iOie~ 
go- (23,76), .en Se.vme.. 
c.o1'oo,&l ;(1í}CIlllHlll.¡¡.r!{l, ,(S. A.h Gro:-
po 4'& .DaSltino, Id~ !Arma o QuQt'!L10·», 
40n nn:o.e!l! ;(l!l.fi('.d.. 'M{Jl'ieO.i ~7'.!d.h en 
R'¡~lV'mo.. 
¡()tNl, .n. 1{~(I,r.l()Oll .nom(\¡·o Crl1'rlQJo da 
A'lIHlt'nol'l ,(r¡t¡¡l,) f 1m. ~1¡~VUlü. 
Otf,ro.,. D. Á'!l>tondJo Mieo IPamo'r '(001,), 
en ;CáJdlz. . 
.a·tro, D. ¡(¡sé ZuhulL r.ÓIP'ez..íBílIllesrl.Cl. 
ros (l).'ID)i, <l!n .4J1¡geiCllt'UJS.. 
¡(~ofl'onell d.e tngentero& (E. 1.<\.), G'ru. 
po id,e. "fDestino d-e- du'ma o lOuel'JPo", 
QUlN'l'A R'EGION MlLlTAR 
:Altas 
00:t01l€ll' ;el€> 'Inl'oolter:!a «E. A,). Gru-
po d-& .'[)estino d.e Arma () Cue~o». 
d(}n Oemente, Jlménez 'Y ·de 'León So· 
telo(~), en lHu&sOO. 
.otro, -D. IL u i s iPat'euaJ. tMa.ldona.do 
«(1128), en Zaragoza. 
Tenie.nte (lo.l'onel de l'1lgen.iel'Os (E$-
cala a-ativa). Grnpo ·de &aooo de Ar-
mas.. ,D. ;¡ u 'a n .cama.cho Odrlo.z<>la 
(1¡)2.1}, en ZarSigom. 
Ooronell I{Í€> ,Inf.fIDlte'ria (E. lA,}., Gru-
pa d-e- 6lDesrtino de .A:rma: 'O Cuel'$lo», 
don Joaquín IOorreas Gil (4lI.31), .e.n 
Zaragoza. 
otro, ID. Benito IGimé'nezde A2lCára.-
te. MuñoZ1 IOobO 1(4!100), ,>en Zara:goZia. 
.otro, ¡D. Salvador Ha.rnández Sán· 
dhez (2J337), "en Zal1agoza. 
.otro, D. Manua.l Miguel Sarasa 
{2597h en !a,ca ,(Hueooa.), 
tOoronel de' ,Caballeria. {E. A.l, IGru-
'Po de «in.e~tino de Arma 'o Cue1'1Po», 
don ¡'~mU1o Vl100,ea H,ern~e'Z (6&7), 
• en ZEtt'íl:g02!a. I 
'COt'O:¡lortl d,e. IArll~ (,E. rA,) !Grupo 
do «lnL\~,til1o de Ar:ma o. 'Cuenpoll', don 
J)<lfUlll¡(O ,Ctllba.llero' Pa1Gmar ,(1~), 
{m Zá)'üg07.a,.. " 
mI'O', D, JI-gnOicio ICUMilUlos. LOlllvao 
(:l:7'HI2), en Zal'gozs" 
J(>tt'o, dl, ir."ut& lD~>&p~ IAll o· z.!l. 
l(l7i'J), en Z'al'agozll, . 
,otro, (1), José !Arotal Vaquar·o \(11783), 
en za.rago.oo.. , , 
" ,,;' 
Qt.ro. iD. Pedro iMartin '1'11'1'6[> (lW'1j., 
en Zaragoza. 
'Otro, D. José iEs-ponera. 'Vloll'nt (919). 
en Zarag.a$. 
SEXTA REGIO N 'MlUTAR 
A l te; 
COI'one:b d.e IllÍ®lllteria ~E. A.), Gru· 
.Po d~ «¡'])estino !dos .<\:rm-a: 'O Cue:rjpO». 
don Faustino Giner {Xasclln .(4002', ~ 
Bilbao 
SEPTIMA REGION MILITAR 
Á 1. t.a. s 
Comandante <le. IIllfallltería {,E. A.l, 
GrUipO d{; '¡~ian'1lo deAnnas~. !!Y. Pe-
dro Sán6hez HernáJldez(8109l, en 'V~­
lladoi:id. 
Otro, D. Floreooio G(m~ez sanllu· 
rente (&100), en Valladolid. 
ICmpitá.n aUXiliar de. ,lmante!rla.' IdOR 
AU"as'tasio Galindo iRua {~). ea 
Ov'iedo. . .. 
OCTAYA REGION MILITAR 
J.Uá 
OoroneiJ; .0.& Inf~ri& (E. lA.), Gru-
po d& ... D&stino d.a IArma 'O CU&zpo». 
don iRamón Vidal 'BarJa. ,(.rooo), en. La. 
Co~utia. 
NOVENA REGION MILITAR 
A, ~te;8 
OoroMl d€> In:f.¡¡,nieria. (E. A.l, Gru .. 
p<l de. .. Deostino dIe IArlll:s,: 'O Cuey¡po., 
don Miguel GaTo!a ¡B:ubia (3'lBS), i;ll 
Almería. 
Otro, D. Félix iRuiz San.tiago (!?IS1). 
en íMáJaga. 
IQtro, D. R a f ti. a 1 íPrat&. 1Manzano 
(~), en Granooa. 
Otro, iD • .rosé 'Ca:rva.JallMarttn (~,. 
en Granada. 
lOtro. ID. Juan iPérez lPiqueraa (lm87). 
en Granoo'a. . 
Otr.o, D. José o.rzá.e~. IRQmá.n (1700), 
en Granooa. 
()tro, D. Vicente Q1;Iesada ¡((el \fooU¡' 
(42S3J.a.n Granada. ' 
Otro. D .• Fernando ICoroelUn1 iObl'e.. 
g<ón ,(23W,), en Jaén., , 
JCD.ronel "'-8 Oabaa.leria I(JE, lÁ,j, .(iTu. 
:po de. «iJ)es.tino de !Arma a tCueTIPo_. 
don /Martín Moreno Góm&z '(&ro), e-n 
Má'l:9ig'S., 
otro, :D. iMalnuel lRulbiaJ6& He.rrt'ltn. 
do· 1(719), ·en IMi&lilla, 
otro, D. iFelin;>e 'Andueza ROIdríiUe2l. 
(004), en /Malilla. 
1C0ronel da AIt1t111e:¡oía ,(E. A.), Gru.po 
da, o'])p,~t1no ,de IÁrma o ,CUa.t',POll, don 
Agdm!n SáMiIlez iR am o a 1(11.95),&11 
Gl'anSJda. . 
Otro, 1), íF:ranoiseo NQ¡varro íP.e.1Qtya 
(ld.Sflj, en,l(lra,I1'a..dU. 
'Otl'O,~). ,i:..ulJl. 'NCJ,uote 1')61'GZ I'~h &11 
Gt'alHlil'lt, 
¡la. i ~ 
00l'oneij¡ de. In!llInrfie,rla {R. -A.), Gl'U- . 
.po Id ... iDeGltino Jdr& .Alm'S. '0 CuaIjpO» .. 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
.' MIíLITNR 
Cuerpo GeJ)eral Auxiliar 
Destinos 
con M'1'1'<g.10 a lo dispu~~to e.n. ,911 al'· 
t1<:u10 i5ó de la Ley Artlc.u·ln.da ·de- ·Fun. 
·cionnrlos Civl.ls4; dea tEstUtdo y los 
llJpartooos pr¡m(~lro y >ou.arto {l.a. las 
dlHipo.sia1o!1(;s .1'1JUbl<7S di'.], R~al Doore--
to ·n1't~rHW(} ";':'/23[1.97'1,' de. 2 ,de ,novle.m. 
áJNl I(D. '0. ·rle.l EJér.clto n11m. $i.), se. 
,¡'\íls.tinll:n a llL Ase¡;.or1o.Ge,ne·r9;1 de. DI!"-
:tl"l1S!1 ti. lo!! ¡f'1l1l!ci01Ul.tloll ·cliV'1.lcw deJ. 
,Gl1tH'PQ G¡¡,ncwM Aux1Uar ·que. .tJ, {lon. 
tll1ttll.!oión !$() ¡l'(~llJ¡()t·ontl.n: 
'Don iMo.rlno GÓm.e.z Sttt!lZ. lO 
·DO·11 ,l!'ólix ;Mo.ria.M Niato lCalHído. 
,Ambos, {)(H' dosttno Nl la ASMO!l'!o. 
;rur~(UcD. de,l Ilintigu.o Ministerio ,del 
~J(;tlClto. 
lAS Ptll;l¡ZOS ,dec ·Co-SC &11 su oot,ul.\tl ,l!I.Oill. 
'tino 'Y 'pr¡¡,s.flnto.c1ón en &1 que seo le. 
o.dj UotUca. 5&rá.n. 10·e I~lle. ,de.te.rmbum 
[oa IlirtLClllos 00 y 00 de.l R,'6i1am~nto 
d.a Fun.cio·na,r10s C1Ville.s aJ. S'~1-c10 
'eLe 'la MIIXl:iil1istr6loiÓon iMilitElir. 
L0\9 jelr,e.s de \las Dep,e'Xl:d~ooia,8 en 
D. O. nilÍm. :t~ 
----------------._ .. ~ ... ----------
DIRE(CION GENERÁl 
DE LA GUARDIA (IVI 
Vacantes de destino 
Clas!\ C. ti!J)o 7.0 
lJt! lllwe, d(>¡;lgnnción. 
Sll>gumht convocatorio.. 
Uno. da teniente. coronel d& la. 
OtH\rdll1 Civil, GrUllO de -1\fa.ndo de 
Al'mnslI. existente. en lo. Pla.na. Ma.yor 
IEI • .cum>p,limi-eonio a 110 dlSIPuesto Gl! I dol .i'l Tt'l'clo d8 <110110 Cuerpo (Bar-
.el apartado 3.11 de na. Orden de :1 Ül' celona). junto Ide. il&73 (D. O. núm. 121i) y ¡por nocume,ntaci6n: Pu.peletas de. pati. 
n&u.nir '109 l.'equisMo:;.exigldos CIl1 eUa.! ctón df' destino, documentadas con 
se. >coniCede (;11 ().Qm:p!lemen:to d-e deS/- Hoja.'1 de Sel'vicios y remitidas por 
tino lpor (poarti'CIUlLar ,pl'eq;ar4.tICión UN:- >conducto reglamenta.rio a este Ministe. 
niCa, :tamol' 0,114, a ¡parti!f de '1 d'!! 1'10 tDü'e.cción >General da la Guardia 
ensro die u.m aL ¡f¡un<:ionario .civil del CMl, l." ,súCclón de EstllidOo Ma,yor). 
CueXipo. 'EEíPeci.rul Ide Mooá:nilCOOI Con- Plazo de a<lmlsiónde pa¡pe.Le'tas: 
dootol'<e-s de EiJéllC11ío. :no lAnge.l Este· Quinao días lhábiles, contados a par. 
ban iMal"bín <OOlMEOOOOJ:, cou d.e-stino tir del sl,guiente al d& la publicación 
en .e{l; Parque Céntrrut ® .Alltomóvill{'S de 10. ¡presente, debic;ndo tenerse en 
de La J.e!!a..tura dl6 Veoll¡ÍICuwo<s de lj,a Di· 'Cuenta lo previsto en los artíeulos iD 
re.oolón deo .t\lPo()(y:o ,(LJ¡ ,Ma¡f;e-riUll, po;¡: 'el1 al 17 del Reg:lamento sobre. provisión 
tie-mpo qu-e e5Ité tdJeSlttrHUdo en -eil mis.. de vacant<;$ de 31 de ,dicie.mbra de 
mo, ¡prestando sus. So6l"VlciolSí lComo lU76 ,(D. ,0.< mIm. 1, de. 1977). . 
eo,n<LUlCJI;or d·e ómn.ilbiUs. Mu(Il'id, la!} de abril de 1978. 
MSiCl 1'1 d, ~ d~ mayQ. d<Jo 1tOO'S. 
El General Director de Personal, 
ROS ¡'.J;I.'AfIA 
Organismos Auf6nomos 
• PATIRONATO DE !CASAS MI~ 
LITAlRES 
:Etn! ,ClulllIpolllmie-nto de- ¡(\llM1Jto, distP·o-
U6 !loa. norma, 6.4 rd.e]¡a, lOoOClJvolCatori,a, ¡PIe,-
Destinos 
'Oláse. lB. ¡f;ilPo 4,0 
!Po·!' nl&O/l15IldooeSt I{l.e.l! ,oor,vj'clo y df\ 
>COotl!t·ou:m1.dM ¡con uoo 'POl'ooc¡ptlltw<o, {' II 
sil vilge.nte. 1R!~S1bwme·11lto dI!) dei¡¡hln{j~ 
dQ. 31. d1l< dlc1tlmbl'l& d¡¡. rJ.1JIilG (D. O. ;nú-
maro rJ., de. i.1{)'{i7)'1 I/!IC .{I!aMín.D., !Con .cIJ.. 
rfl..crbGr vOtLuntar10,(,}n, "M!tIl% de. 1u. 
oClo.se. 'Y' .i"ilP'o qml !\IS, i~lfél.~(m. ID'ara. j,eiff! 
deo 'Óall~l' dl:ll,Se.rvi'c10 do .AUJtomOiV'l, 
l1'Smo 'o. ,Lo. 61.21 'Comrundan,¡¡la. dJo,n'IL 
Q\lal'dia 1011\1'111 (tJe.ón), M ~n'!'Q1G,nto d:ti 
dtollo 'QU&l"IPo\ ro. JMa.r10' GOn.2lállle.z Gal'· 
c!a., IClJe Ilgl'egadO 'eIl1 ~a Plana 1[,o.y.o1:' 
({le 111 16.'" Zooa. 
~SiCl'l'ilCl!. 29 del eJbl"lil réLeo 1l97S. 
GUTIÉrutEZ MEUÁJ)O 
SlilRVlC:tO DE PUBLICACIONES DEL lllJEJRO];TQ.-d):tAlt,[O .OFICIAL. 
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DEL MINISIERIO D'E' DEFENS-A' 
DIARIO OFICIAL·,DEL- -EJERCIT-O ,. 
REALES DECRETOS 
PASBS AL GRUPO DE «DESTINO 
DE AlnMA OCUBRPO» 
Número 895/1975f ' por el que se dispone que el 
General de Brigada de Caballería don Bduardo 
rRepresa Cortés, pase al Grupo de «DestinO' de 
Arma o Cuerp&:l>t destinándole a la Dirección 
de Personal de la Jefatura Superior de PersO'-
nal del Ejército. 
Par aplicooión de la determinado en el :a.rticu-
lo teroerode lo. IJe.y de cinco .ae robril de 111~1 no-
Nooientos cincuenta y dos, 
Vengo en disponer que el General de Brigada 
de ,Caiballerfa dan Edualxlo :a:erresa Oortés pase 
al Grupo de «Destino ,de Al"ffi'¿¡' o Cuerpoll, por 
haber cumplido la e-d9ld reglamentaria.. el dia uno 
de ma.yo de mil novecientos setenta y odh(}, -ce-
'Sando en su actual destino y ·destinándole a ~tl 
Dirooción de .Personal de la Jefatura Superior de 
PerJ-JónaI ,d~l Ejército. . 
Dado en ,Madrid :a. uos de mayo de mil nove-
r.Íentoa ootentu. y odho. 
El :Ministro de Defensa, 
MANUEL GU'l':rJ<.'RMZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
1('1JI0Il n.o. ltct lWado ·núm. \W:j, lC1!e ~.) 
A S 'e E N S' o S. 
::: 
de División del Ejércit-o. a. 'propuesta, del Ministro 
·de Defensa. y previa. deliberaci6n .ael Consejo de 
Ministros en su. reunión del día. clLtoree' de a.bril 
'de mil novecientos setenta. y ocho, . 
Vengo en ¡promover al empleo de Genera.! de 
Divisi6n del Ejército a.l General de Briga.da. de In~ 
genieros don JoséContreras Fra.nco. con a.nt.igiie.-doo :de veinticinco -de marzo <le mil .novooientos 
¡retento, y o6ho, ,quedando en aa 'Situooión de dis-
ponible. 
Dado en Madrid a catot<Je de .oJ)1'il -de mil nO'l,16-
cientos !'letenta y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIIll:lmEZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Número 91i/1978, por el que se asciende al em-
pleo de General de Brigada de Ingenieros al co-
ronel de Ingenieros don:Ram6n Escofet;'Rniz 
M ateos, nombrándole Jefe de Ingenieros de la 
!eroera Región Militar. ; . 
Por existir vaca.nte en .la, Escala. ¿¡e Genel'w!es 
de Brigada. de Ingenieros del Ejército .a. pl'opuei3ta 
del lY[inistro ·de Derrensa y previa. ,deliberaci6n <lel 
Consejo. ·de Ministros en su reunión del ,día cator~ 
,ce ¿¡e abril·de mil noveyientos setent'a, y oc!ho, _ 
. Vengo en .promo~r al ~mpl00 de Gener.a.l de 
Brigada. de Ingeniero-s &1 corone.l de Ingenieros 
don :R.:rurnón EscOlfet-Ruiz M.a.teoe, conantigñe-de.d 
¿¡e veinticinco de m'arzo de m11 nOY6cientos seten-' 
te. y odho, n?mbrt?~ole. Jele: ·de Ingenieros de la 
Tercera; Reglón ~f1hts.r. 
Dado en ·M:a.dlÍ!d a. catorce de abril de mil no-
'V'eCientOs setent& y oqb.o. . 
Níunero 910/19'.78, por el qllese asciende al cm· JUAN CA.B.LO!S 
pleo de General de División al General de Bl't. El :Ministro d~ Datansa. 
gada de Ingenieros don José ContrertUl Franco. MANUEL GUTlE¡li!l'tl!lZ :MELLADO 
Por existir vooa.nte en :la. Escala de <1enerales, 
• 
ORDENES. 
J¡FAIURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
;f""""" ~...... ~- ~ '''' 
I)i~ecdó. de Enseiianza 
CONVOCATORIA PARA EL 
CURSO DE REPARADOlR DE 
ANTENAS DE LA RED TE" 
RRliT01UAL DE MANDO 
'1. Lugar de desarrollo 
Re-g1mie-l1!to de RedEs, P.el"lll'9.'nt'n<tes 
y SET" :Prodo del RGy (M&drid). 
~. Fase cUt cursa 
,Doe 'Pl'ElSGnfle, .en. pJ'ado- del Re.y, des. 
de. -ea: ! '<l& junto nO: 30 d.e. Mio pro.. 
, :lImo. 
S. Número tLe plazas 
Cinco (5<) ¡para I&llhofieinileSl d& 3.n· 
(I;OO1&1'oSl (lon a>ptltudoo '¿¡I& tNUlem1.-
61008& y lSI\.lIho!i>018.1le\S1 espoolaJ11stas 
,op'&l'l!l!do-l'íSS d& :r8.>dio>. . 
4. N()rma.~ ae carácter gen.eraL 
i..a.e tlI¡¡.iín~a~ .en. na 'O. C. ~e ro de 
dieiemlbre· de 1975 {D. ú. núm. ~4'76). 
y su oa.n1:pUa..ci6n -de 9d-& In,al'ZO' de 1m 
,n. 'o. núm. 59). 
5. NOTmas die carácter éspecífico 
!Po.l' IDpn.1lC!l!C16n odJ¡>, 110' ¡prC'V19to' eon a.1 
a¡pana,do 4.4 doe ,la citada. lO'rde-n. de ao 
13& dkll.embr.a., q'llled.a.n '6x.oe¡ptualdas 
pa:ra .eMíe. <iIl.TS>O' :taSl 1!mttooion-&S! im.-
JPI1leWIe .an. /li1l a:parbaldlo 4.fl¡,~ yen el 
U~.ll: de Ila Ida. 9- da. mar7lO del~77 
(!D. O. núm.. 00). 
,6. Ptazo de O!llmíai6nde instan.ctaB 
L09 ¡peitict'Onal.'lO'Sl ,(l11'i.gll'w, ¡p.e!' 
cond<U1C'to l'í!'JgI1o.m..enlOO.l'1o, tW.S inWl.n· 
ciaa, lOOom¡pafiadlS.'$I Ide' 11a. FiooBrl'es.u· 
lUleíll, 'fl. 'loe. le·fwtul'a. SU¡pal'lor I!J:~ 1"·e1'5 
l!ionú.:l. 1(J)1l'GOO1ón. '<1oe Eneeñt\.'Oz.u., ,SE-
FIOlt4l9S). EiIl ¡p.IIIl-OO Id... 'n!dmia-1lm, '>de 
t\loE!!tawele.e. $l6rá. de. di.¡¡.r; d(.a.a. hoélb1l!!es-, 
u. ¡plllI'tt:r d~l d!:a. j:l:1g¡utml'w 'ti. .lit\. tpUil,U· 
ICI1Jr.ló,fI· de- .&9It.a 'O'roden· ,fH), el il1'lAfU(j 
f1i!.'t(lUL. 
r,o~ Ol"lgam!'illl:l'lOO' l1'ue. Jdi.~lllm do.ria 
cure.o 1/,t),nll1r!l.n Mi lClu(J·nta an dicl!lPnloo.-
IDO' I~:n 'ell, 'fl,l,t/~!'ll~,tl 00.. .alpal'ta~o 'I.UW, 
Id.l')l, ,1h'i(\Nl¡f¡O i!:I;()&{OO, I(n, O. nl'm. 1M3). 
¡(l(:):bl,~¡JI(lo elSlt·[L'mj1lo.r J/l.demáls, aq¡ doOl'óllO 
deo .cada 1niSiliancla un '516110 deo .enrtl'o.-
da 1C011 la of()~llo. (jiUc, ',na :be·nildo ~'l1-
" 
gal'o ¡¡:,oSI j.e:t-es <le, CueIlPO. Centro () 3.-Número <te 1Jla:;(ls y em.pleo 
J).ependenein, 'l'OO.é~oresl de llas ins-
tancias ad>eJ.<auit.aran poa' telegrama 'a. -S.l.-Diez¡ plazas ll3.:l'a comandantes" 
:J.aJ'eofature. Su¡perior de Personal (Di- JI reapitanes auditores. 
reooión de EnoofiamzaJ), !la re.misión ,Estas 'diez J1l.'lZ'as se ~istribuiráll. ~el 
(I¡e das lllismas. • siguiente mooo: 
7. Designación de a!v;mnos 
íL-a; se'l:eooión lile ~umnos se .efec-
toorá teniendo< en. cuenta laS' si'guiell~ 
res ipret~ren1(}ias. o 
- SullOfieiru1es. l(l)e. IngenierOS! que 
!poseen la 8IPtitlld de lineas. e i'Il&-
ta:aciones. 
- Restfr liJJe. ~.O'fieiaileSl de Ingenie-
ros. 
.:.. Soooficia:leso espooialistas OI!leraQu-
roo <le 1'ooio. . , 
!Dentro ,de lemas iprefe~neia,. la' de-
signación de a.'l'UIDnoSl se hwá. [l0l' an-
tigUedad. 
8. Devengos 
m Regil'!'Üt>uto- de R~15 Perrnanen-
,tes y SEr lCentre.'!izará la reclama-
ciÓlll de dietas e, !RE que eOl'l'espon-
<la a ,lOO al'llmuos' de OOUll-l'do 1.'.on ttoo 
dis¡puesto lGn la .orden d'e 9 de m<al'ZO 
<1&1977 '{D. ,O, n.úm. 59). 
9. Servidumbre específica 11 venta1as 
lFí!, :p'lMO f()l'ZOOO de lp~rmnnencilQ, 
~n aCltI'Vo n qM !SAl l't'l!oGl'e' ~l a¡pal'lta· 
d.o 6.5- d~ 11a Ol'o:an de 30 dEl diciero-
hl'&\({1l \19'l5 "(iD. O. mím. 2!"t'ü) , !m~ 
pU(leto. ¡pt!lJra este 'Curso ,*l'á <le do') 
afio S!, 1'\ontaxlo!'i a :partir de ila; Itoolha. 
d.e. lYIl tcerminaciÓln. 
Loo amm'fios< qoo su¡p.era!d.-o .ea. cur-
so aloe3.neen la Efipeeia1i.dad de iReql'a· 
ra.l('{o-l' Itl'& !AntenaS!, tendrán. ¡pretel'OO1-
cia tpal'la OOUlPal" v-acanteS' qu-e. s& 
am!1ln'().1&11l en la Unidad! RTM y que-
<1.al'án \S.'\lJ.eioo ,a !Cuanto dl'itel'mina !la 
Or4~n de M dI$. d,lclern'})N> de a97i5 (D. O. núm. i1J'i7). . 
Maxlrid, &S d,e 1aJ):i'1f{1 Id-e 1L9'7S. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMl\lZ HORTIGtlEI:.A 
- Cuati'o, 'll a. él' ti la' espooialida¡l da 
«:Derecho Administrativo el\filitan. 
- Cuatro ~ a r a l&e&pooiali(lcad de-
-Derecho Pe'!lal &\Iilita:r:o. 
- ünapara la oeSIPMia:idad de «!De-
,1'e'CJlo ':-'Iilital' C()Dl''parad()~. 
- Una ,para l'8,e&pooialidad de «D€-
réeho. Internacional». 
R2.---Con independencia de 1M (pla-
zas ante:riores-, se. ·rese-:rvan: ~ 
- .cuatro ;plazas para comandantes 
. y e3[Jitanes del CUerpo luridico da 
la ~o\l'mada {una '.POT eSlpeeia~ida:1}. 
-'-- Cuatro 'Plazas ,para comandantes y 
:capitanes doel -CU&lt!O Jurídica del 
Ejército del Aire. I(una ¡por .especia-
lidad). . 
l.-Normas de caráttrr fl/l'1íerat 
- ¡l.aS' .que Jigurn;n en l'a >O'rdelll d.a' 
fEcha :ID de diciembre- de< ;1975 {DI!. 
lUO OFICiAL m'¡,m. ~'de 1!ffl1), modi-
:ticadas ry' ampliadas ,por la. de 9 
de. mllrzo -deo 11m ,(;D,O. num. 59). 
5.-Corulidones '~p()d1U:as de lOs pe. 
ticionarlos 
-;No 11nU01's,~ en ¡Posus,!-ón de ow di. 
tpJ,oroa. d-el C:Ueqql'O Jurldl00 !Militar. 
- ¡.as -cll.pita.n.e5 au.ditorel\l ten'll·rá.n 
<¡ne lro.l.H!l' .prestado servit.'io etee. 
tivo -en Centro. GI)e!pe-n.deon-cla ¡pro-
¡p1o.<;dt>1 .cU&I1PO d '\1 1" a. n t e (liMO. 
afias, .eomo mínimo, eonta=dos' -entl.'& 
nqu('len1lPl~o ;rel de t&ni.ente au-
!dltor. 
-!Los as¡ph'ante& a los odl!J.)l-oonu de 
, «nel'e;M.O iIn,tetnae1onab o «[)ere. 
'o h o 'Milita:r 'Comparad(l<Jl delbel'án 
heJber 10'gtladO>, al menos, &1 o.Tl'a-
d1We~ de un idioma. -extran.jero ob-
tenida oon!lal'l'ne Itt. la. Ordeb. de 7 
-de. Ima¡y<.l d~ .::!.~.n ,(:D. 'o. n.úm. 1(3). 
<6,~l"orma; d,e solicitar et Curro . 
- 'Lo. in-M:a.Mta. soUc1ttl.nd~ oel CUrso, 
'll11 la ~\Itle se. iha.rtí. ~onete.r siemp!'1'! 
el dtp.loma 'a I(!tl& se a.spira, deberá. 
11' 'llICOmpa,1ttlida. también, ~IlJ su .('ja-
so, ,de la. 'do'cumenta.ción ,acre1itB.· 
CU(RSO DE ESPB·CIALIDA. Uva. del graA.o de Doctor .en Dara· 
DES D'I5L CUT.!¡npo "URIDI ICho y de.l m~nlCionado «Traducell. 
..c . D.n. . u, ., _ iEllpltíJ2lO de adn:rlilSiól.lo da ins.tll.n<ciru; 
CO MILIT AIR serA de ,quírvCE! iUna ,hábiles, '11 lP'n.r· 
Convocatoria 
g~nU('¡'u, o(i(l Ir~tUtUO'" J'urhUClClS< dk\l 
!~J,ót'l(11to. 
- IPi¡'uu,ba l!l'll'via: le. y 19 deo s<~:pt1em. 
:b'l'e de lif'i'8', o. las' nu(we ihol'aa. 
- lClU'SO :Ü'el 20 ,de sS¡¡l'tlea:n)bl'e 0.1 119 
de dvcie,roibre ,de lt.178. 
tir d~l st,gUi~11tIJ tJ.! de Ia ~p'~hU()a.­
<:lórt dt'N¡.tn. ¡(}l'tlen (In. el (l)IAltIO 
,(:}tIWIAL, tllltl.I1tHio tm 'Ctlc.u'h;¡. !.(J!\o JO·r· 
ga.lJiHilno ,ítu¡~de.hun,d'lirlfNil. CUl'&O lo 
d:tfilfiUe.¡.¡,1,o ~·tI ('1 Itl'tHmlo oa. n.Pl'L'rto., 
Ifl.a UtH'l, del 1l'lIlOl'ofío, iJ¡í.os/IJ¡(¡ (l)IAlUO 
IOrwIAI. núm, '11Jll).dfl'll!cmdo, o,¡lH. 
Jlutíl, &i'lIt.!ttllll'IIU' '1m ('1 dOl'SO '(In 'Ifalla 
jH~,t'urH)jI¡l un A1!JlO 'I!{l·.'(lutl'luin ,tltm 
l.¡¡, iíMhtL eH que Jw. t~mMo, lugar ry 
a(lalu;uto.r 1011 j ¡:¡,J:a. del Cuerrpo, Cen~ 
tl'O o IrNlpbnal~n'Cla. .!'lWe[)tor ¡de la 
inst,o.ncia, Ip'Ol' ÍI~logl'Ullna, a la. Je-
í!¡¡,tUl'U lSup'0rior tl& if"el'SQ1~al, ~)i· 
" 
[}. (l. núm. !l.00 
'.}.-Devengos e 1 Temu 6.-sDeseon~ntru'Ción 'y 4el6-l'ooeión '!le Enseñan~a. la remisión 
de los lPre:senta<dos en !fecha !próxi-
ro3. a la terolinación ,del ¡plazQ. 
lO ..:... lEn, tudQ' easo, las instancias, intor-
:,¡acióIl de :funciones Rll la t4.dminls-
-. Loo viajes -de i:ncol'!lo<ra.ción y re- ¡ trllciófl ~1ilital'. 
lna:{iasy ilooumentadas, ,deiberán 
teneI:eatrada en esta Jefatura Su-
¡perior de- Personal, tDir.ección de 
IEnseñan:za, r-n el término, de. los 
ocho días siguientes a. la e;x¡pira.· 
leión <del ;p1azo de 'presentación. 
,greso ,pal'a la ,prufíba ¡pre·vi'3. serán Tema 7.-A'Similación, {lonsidel'a{)ióI} 
,por -CU"lltll del -Es;ta.(lo, sin que sea y eqUilplJ,l'll-eiónmilita·l': signifi<m.do, 
'Consi;de.rada .comisión indemniza- dife-reneias:y alcn.!llce. • 
ble; los. de incol'poraei6n y regre- Tema S.-Zonas <de- aooeso restrin· 
so, ¡para -el !Curso, serán asimismo gi'flo a:a ¡prQlpiedau ¡por jp'arte 'de -ex· 
·por cuenta ·d~l Est2!dO', >con. de.re- tranjeros. e e 
000 a dietas ile viaje reglamenta- Tema '9.-Régimen de indemniza-
rias. eión en los 'Coniiratos del Estado. -lLo& -comandantes. y ca,pitan¡:s audi-
tores de la Armadas. y deLAi:re se-
rá:n designados. ¡por sus reSij)eeti-
vos j e ¡f.e s ,de Estado Ma,yor, los 
cCuales 'Comunicarán esila dEsigna-
teión a l-a Jefatura Superior de ;Per-
sonal, 'Dirección de Enseñan.za, 'Con 
la ant.elación suiiciente.E s t o s 
alumnos quedan exelUidosde la 
tpl"Ue\ba 'previa, aunqñe dl:'berán re-
uni·r las .condiciones -exigidas en la 
- ,Est.e Curso' se encue.ntra incluido l' Tema 10.-2.1nt1!'reses de ilemora BU' 1.a . 
en .el a'PartadÚ' a) del rupartado qLegisla'Ciór~ L~'IIDl:inistratiYa. 
de la Oreen d-e ~O -de ~nero. üe 19771 
'" ¡presente con.vocatoria. 
1.-Caracterlsticas de las distintas 
e ráses 
?l.-La rprueiha iprttVia. eonsistirá en 
desarrolla .. ' )'por -esel'ito. y Iflunmte el 
> pl:17.o de ~is h())'o.s, como máximo. 
un tt'ma elegido a la suerte entre. los . 
del 'pI'U¡.{r(tma itlSíJol'to, ít .¡;ontinua<:lón 
de esta Onlen. ~olamentl1 Ipoorán 001)-
sul'bttt'&e< textos l('.ga.l-es. 
!La. eo.lj;tl-orunión ,de esta pru¡¡.})a $e 
l'€al!zará. ¡para mt'fia eSl,lle-olalidad, 'por 
• un Trfbuun,l OO'ltliPUeMo ¡por &1 je-fe 
d(!, Estudios. ry 'dos vocales dlrp1omados 
que .tOl'mítO ,parte idlll [lT.afesol'ado d.e 
la. 'Eooucloa, .des!gnados Ipo,r &1 Dirce-
tM do Ir. mis.ma;· uno .dee-llos, ne(l¡¡· 
sarlamemte. ¡()orres.pondtente- a. la es-
:pe<:ialid'ild >de ¡que se lÚl'o.te. 
;o.c; <lsto. 1b)'f'Ul!ba. ¡quedarán etce(p-tua,. 
dos los que !pasean al doetorado ,de 
:Del'c0ho, sa.l'Vo qua los aspirantoo. con 
~ eaUdnd eX<le.Uana.l n'Ú.m.¡¡ro -de 
pla.za.s oon;vOOOOo.s \P'ara la; -es;pooiali-
dwd ,de que se 101'a1&, -e-n 'cu.'Y-o. .caso, se 
verífi<:ará. l<8.¡pl'uelba ¡pre-vla. 'Pero sola· 
mB'!ltG ·entr& -y lP >8. IJ." a los asIllirantes 
dO(ltorad06. 
'I,2,-EIlCurso se -de&M'l'OIlla.rá en 'Cl'a-
s.e.s. teóricas 'di'J &Studio'S 'SUlper~ores de 
la. esp&o!a1ida'd l'es.pecti'Va, 1Con!onn>6 
a.l Iprograma. ¡qUi'J se entregará a los 
alumnos al lComieU'oo, del ,Curg.o. _ 
'7.3 ...... r.o.s. lalumnos que terminen el 
(¡Ul'&O ¡con a¡p.rovEl'Gllamiento de'berán, 
-e-n el 'Ill'!l.<ZO lmprol'rogaJ:>le- de -ocho me· 
s.es, lCont'8.dos a. IPon:tlr de ·esa:, termf· 
nooión, !pl"e'Sen:tfJ.r un <traJba.jo de in-
vestigación o Gs.tudio -dcetrinal solb:re 
mf1terial't dE) la rnJiPoolaU,d-ad, lClurs'ada. 
¡Estns. tesis SBl'ó.n ·eo,l1fl·ca,das !por un 
l'i'l'bUl1a.l dlli 1·gi1al,compo&i.oi6n a.l ¡pre· 
visto I[lUll'lI. ~fl. IIlrnf'kln 1pl'eJVia N1Slpe,eti· 
'fll.. \Los al1l!ml'!J08 q u e mere,:roan la 
1lI1)t'oiblJ¡CHHl .dI!' dl'Cillo 'l'ribunal SSlran 
pro,llutlstC)!lI ¡por la E~(mela. 1P -11. l' n. lu. 
OOl!.ctleión ,11(\01 ~1f,llllnnlfl,.· 
~D. O. nUm. 19~, ;que modifica la Derecho Internaciona~ 
Orden de aS de marw lile 1975 {Du-
RIO ÚFICIAL en'Úim. 'ti} s~re. indem- Tema 1.-iLa t e o r í -a lIlel reoonoei· 
nizaeiones (por razón. .de servicios. I miento en Derecho Internacional. 
- 'La imlemnimción üe estudios será Tema 3.-iLa sucesión de 'Estados. 
:con arreglo al rup8lrtado B) de. la ''Tema 3.-1El 'PrinCipio de interv.en-
01'l1en de 2Üde enero ile ;t!fi7 (iDU-1 eión en el ordE-Il internacional. 
:aIO OFICIAL n'ÚID. 1~). Tt'IDa 4.~La re&pon::.abilida.u. in ter-
3fadrid, 28 .tie abril de 1~7S. nacional de los iEstaiios. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓMEZ HORTWtlELA 
PR-OOíRAI'-'!lA I)E iú.<\. ;piRraiIDBl.~ PiRE-
"iM, I!)E!L GU'R'W .EJSp-IDCíMlLml-\[)iES 
IDIEiL CUF.¡UPO JIURml.OO 
Terl1Q 5.-'Ürganizaciones internacio-
nales Y" eontineqtales. 
T('m¡¡. S.-La' {;ompeteocia tenUo-
riíJ!: la!> bases militares p,n territo-
rio -E'xtranjero. 
TpmlL '.--'Mm' territorial. 
'l'l'llUlL 8.-1[.0& .conflictos intt:rnooÍo-
nales. 
".iI. ,:t 1 Tema 9 • .....¡Sl arreglo judicial tIe los {AI1.lIdido E!on el Ilalar.tado 1 .... €> a con'l'lietos in.tertlll.ciono.les. 
Oroen de la '(lonvOol?8itol"ia,) TfFmn .:lO.-El uso de la l!uerza y -el 
Derecho penaL 
T&!HL 1 • .....¡Las :Ol'de.na.nzll.& Militares. 
¡'~v()luclón (his.tórica 'y >con:figuración 
vigente. iRazon-es d-e su re.Conna. 
Te.ma '2.-1&1 oCódige de Justicia Mi-
Htal'. AntooMe'flt('& ihistót'leos 'Y rll-dlU' ... 
eión -de lo.~. 'R~orm.as. posteriores, 
Tema a.--IIJa reforma del Código 'Y 
de. la Jurisdloolón lMH1tal' en euant.o 
IL 191 .o·rganlza.ción de ló,s Tl'ibunn.lés 
&V!1lit.ares. 
Tema 4.-lLas cOUIl<petencias de las 
Jur1sdioolones !Militares. 
Temo- 5..-lLa lurlsdicción lGuIb-ernati-
va. y su ¡posi'ble :becnif1.C'8JCi ón. 
':J.'eraa. 6.-ILa 'Compete.nClia. :por l"aOOn 
de. servieio. 
Te-.rrlll 7.-iEl deI"elCiho a la :vida. 'Y' la. 
!pena do. muerte. RlWOnes en !pro y 
en con.fora del mwnten!míe-nto de -es-a 
¡pena en 'el C. ~. 1M. 
Terma 8.-El t'Brrorismú- como Ifenó-
m&no unl'Vers.al. Necesi4a.d de un n:ue-
v.(). trafltlmiento !penal 'Y ¡procesal. 
T-e;¡;na. 9,-lLa oibj e>ción de f:onden.cia. 
ante el lSe'I"Vickl- !Militar. 
Tema. :J.<.t • ...JEl ll)erelC'ho de ,a. ue r r a 
(dus in ibeUo»), nomo !parte 1nt~gr-ante 
del ordenllmle'l1to< ;penal militar. • 
Derccho A.dmVnistr.ativo Mtlitar 
'l'NtlI1 1,-El 'P'reoced-ente administro_. 
Uva. 
'r¡;mo. 2.-fLa. '8.lCt1vida-d oE\.dmlnistra..t1. 
.... IL mSilrt!<J'\otl'lll ¡fun·da.men,to, t1mlb.!to 
'Y Hm!t@~~· ,úe.l ,po-d.·el:' -d!S<ll'elQlonnl. 
'l'eultl 3.-'1:rtJ.ll&o¡oo10nSlS- 'de lo. Arl· 
min1$tl'ootón. 
ordÍÍ'n inte:rn:wional. 
DerllCho Mil!tar ('A'J'm.paral'lO 
T¡>.ma. 1.-11',8, con¡¡petr!neillde la iu. 
¡'i'Sd¡~ci>Ó11 .'Militar nn el ·J)el'ooJ:lo Com-
Iparado. . 
, Te.ID'n, 2.-Organiza.ción de 10& Tri-
bumtl1!S Militares en .elln.ereoho. (',.Qm· 
pa-ra.ao. 
Te.mn. 3,-oEl Ministerio (Fls-aal Iurí. 
dico lM11ito.r .¡;;¡el !I'ereclho Compa-
rado. 
Te.m¡¡, 4.-ILat1gI1ra 4& . .Auditol' de 
Guerra -en el iOpl'eM-o oQom.p~ra.do. 
Tema 5.-lEJ. pfo<\eSO- militar en '&1 
lJereooo OOlmIPitrado-. 
Tema 6.-ILo¡¡, l'SI'l11'S<l& en el DarectIo 
Milit!lil" ComrUtTa'dú. 
'Tema. '1.-11..080 Tribunales !Militares 
SllJperiort'.s -en el i{}erelJ:ho Qao:n¡pama:do, . 
Tema S.-Úrganixoolón y ¡fuooionoo 
de.l Cuel.1])O Jurídl-co iMilitatr y sus si-
mllares. en \Deredlo Compara.do. 
'rema 9 . ..fLa. !'I12bol·dina.clón militar 
en iDerec'bo -.compara'tio. 
Tema líJ.·-El coneerpt'O· de- delito 'mi. 
libar en l.a. flcmtrlm. ,y la. le.glsJ.ooJ.¡ón 
comparada. 
CURSO DE TECNOLOGllA DE 
SUBSISTENCIAS (INTEN-
DENCIA) 
_ -El ¡pJo.z.oiVeo 'ÍOl~ZOSti,. Ip-er~n:fJ.n(}:n-cifl. 'fama 4.-1R-es.ponsa.bllidaJd de. la. 1Ad· 
o .8n a.ctl'Vo- -a 'lIU& ¡.JI}, l'('1fj efe -N 'flIIlLLl'- mlul&tt'u,-tl!ón: IM<1l1tar -y res1pons.nibili. 
tado 8.5 (le. la. Orden ,de. SO de- di. dlJ.ld admln!s.tI"ativa. -de lus militares. 
olambre. ,de. 11.l75- fIJ. 0, '!¡;úro_ f!; ,de- Tema. 5.-iLa Aldmintstr8!Ci6n inst1tu. 
Designación de aspirantes. 
197(6), l$&r6. de. !Cinco M1os. . c~b'ILal en J.O~ tEjéreito:s. 
De. o()ourol'rnlü¡¡¡rI i()on lo ,diSlpu.esto e.n 
la Orden -tie lJ.() >de -mUl'Z;O de 1~ 
(D, Ü. n,úan. 65), se- ode.sígl~an como 
a:s.pirantes al Cursod.a Tecnologí'a de 
Sllbsisten.ciasa los> ofIciales de ,Iuten-
dtmcla qne 'a. continuación se rela-
1}iOnUll ; 
. ¡Capit<in O. losé Vi}iga Vaamonde. 
otro, D. l"ranoi:rooAlbiiianaMorán. 
Otro, D. ¡Manuel ~foI'ales Pérez. 
¡Otro. U. ::xltmuel lRuiz Abeijón. 
Otro, !D. José Varas ,Criado. 
Otro, D. JoséiMartínez Feijoo. 
·Otro, D. Jesé Palaei()$ Carcedo. 
~l¡adri'<l. 3 <le il1l3.yo de 1m. 
., 
El Teniénie General 
.Jefe Superior de PerSonal, 
GÓl\IEZ HOItTIGÜELA 
6RATIIFIICACION POR PUN" 
CIONBS DOCBNTBS 
5 de mayo d-e 1978 D. O. n.'ÚIm. áoo. 
driguez Sándhez, en el R. l. Ordenes zano ~Gutiérrez, en al R1MZ Casiilla. 
Mmtal'~s mimo 31. mlmero 16. 
Otro, D .. Antonio Pala<Jio Buiz, en otro, D. Domingo Ruiz Gil. al el 
el BRIP A.C. Centro de. Inst.rucción de Reclutas mí- ' 
Ofl'(), D. Juan Alvarez Abaliaha, en mar01a. 
ei mismo. otro, n.RafaelCano Ramirez, en el 
Teniente de Infanteria. D. Luis Ma- G. L. :&X11. 
ntas Dacosta, en el mismo. Otro, D. Enrique González Galindo, 
Ot.ro, D. 10aquín Carrasco Ló.pez, en el RIMTB. Pavía nUmo 19. 
en el mismo. • Otro, D. Antonio ,Cortin!> Blanco, en 
Teniente. de Ing'enie~os D. ,Miguel el R l. Alava núm. 22. 
Pardo 'Calleja, en el mismo. Qtro, D. José lGómez Cano, en el 
Teniente de Sanidad D. Manuel Ló· B. l. Granada nUmo 34. 
pez Muñoz, en el nlismo. . otro, 'D. losé Lara Pastor, en el 
Ca.pitán deCaballel'ía D. Pedro R.!. de la Reina nUmo 2 . 
Atienza Alexandl'e, en el Cantro de Capitán de ,Caballería D. Manuel Vi. 
Instrucción de Redutas nUm. 2. ñas Prieto, en el GLC.4.B. n. 
Otro, D.' Albel'Ío Mingo López. en la Teniente de Caballería D. Juan Me--
Unidad de Equitación y Re:plOnta. soneros VáZquey;, en el G. L. X-iUI • 
.capitán de Artillería D. Antonio Fí- Comandante de Artillería. D. José 
gueroa GOl1zález, en el iRA.A.A. nú- Ramos Aspiroz, en el R.<\.MIX. mimo 5. 
mero 7.1. .ca.pitán de Al't.1llería D. José Mosco.. 
,Capitán tleIn<gte:nieroo:D. l.esús Cas- so. Romero, en el RA.cA. nUmo li. 
t.á.ll Alegre, en el RMING. mimo 1. ;Qtl'O, D: Antonio Díaz GÓmez. en al 
Teniente de Ingenieros D. Juan Ma- P. '9' T. de Artillería de la 2.'" Regl6n •• 
tamoros León, en f11 mismo. Otro, D. ~Ianuel Periáñez Mendoza, 
Teniente de Intendencia. D. Pedro en el 'GAC.-\. A. T. P. XXI. 
'HerIlálldez Hernández, en la. ,Agrup'a.- Otro, D. :rOS(~ Peño.Cal'rera, M el 
!Para !dar cw;nlPll'¡miMfo a. 10 di& 016n dR Intendencia R.' G. RA.'!\'IlX. mimo 4. (pIUtesto. en !la. 'Orden de. 2. d~ ma.rzo <le Teniente de <:3lballería. D. :r.osé Ba· Otro, D. Bmmo Abad Ripoll, an el 
1m -(ID. o .núm. m). motli1iead.a. ~Ol' bi}¡Uguel\ en el Grupo Ligero de Ca- B. A. A. A. m1m.74. 
Q. ,e. d.e5 de ootutbre dI' 119T-~ (iOfAIUO bullaría. .mim. 1. Otro, D. loso <le la. Moneda. Alva-
OFICIAL n.Um. ~J. y con o-bje-to de Gn'plh111 de- llvd'enieros D. Antonio rez, NI t'l nAGA. numo 42. 
a.cl'e<l!tnr E'lb <lel'l.'dlO 0.1 pel'.cilJo, !/l('o iba Oht'tlIt Ctlbl'crlt. en el B6n. Mixto de otro, n. ,Herminio- Hernández Gal'-
grllJtHiea<Jión Ipor oorvllClloo Ol'dinü· IUg'(lIl!(>l'O!I mlm. 1. ci:t, (lfi el Gl'.lVflxto SAM .. 
1'108 de- >eal'OOter ~pooiU.l, ft ~onthllt(l,· Cu.!lltt\u ~ie GaMllerilt -D. Sabino Cr!· TNlieute de Artilleda D. Francia-
i()!ón 100 r¡wl'¡llclo11o. ,en 'I!l"l'$onrulJ que jaIba. ¡Mus, en ('1 RCAC. Pavía núme· co Luquf' ¡Martf, el! el mismo. 
desf'lliIpeila f.unclonl!'SI dQ.C!en.~ en Jos 1'0 4.Ca.pttán de. ArtUlería D. Snntl:lgo-
curS{)6 Y' UnMnd~ que .!'.El e¡;lpeclrt!!(Jan.,C¡¡;pitán >de At11l1ar1a D. laime Bias.. Peloohe Portal, eo1 el HAMl'X. mime. 
XIX C'O.RSO DE As(""ENSO A BRIGADA Cu,l1itdn >dt! J.lIgeniuros D. OvldloGUlP!Um de Ingenieros D. Franalseo 
co Balugue;ro. eu el RACA. numo 11. I ro 30. 
Bal'tolomé Fuentes, en el Regimiento NlW!lS Raez, en el RlVfING. núm. 7. 
'Grupo !le, factor 0,06 díJ Movl1tzll.ción y Prácticas de FIF.CC.Otro, D. :rosé Bueno Alvarez, en el 
Capitán de Artlllet'ia D. Raim'llndo Bl\HNG. x,;¡:¡. 
Comienzo: 115 de st'IPt1embl.1e (lis 1977, V~dUl Uso, en el Regim1ento de Arti· Otro, D. Francisco iFerr(;ra Nogales, 
Te:rm:l-nooión: !l6 d~ e-n'e-rG dIO !l.9Ii8. 1l1'1'Íft .0.& Intorm9ICión Y' Localización. en (~l G L x,;¡:U 
.c!u,pittín díJ Ingenieros D. ;Tosé Diaz ' Otro Xj) i \;15 sán Martín Martínez., 
l.a, llegMn MiU,tft'i' SllSlper~(!~i, en el Regimiento de Be- en el ':stMING. lI. 
des !P(Jlm:me.nt~s y Servicios Especia- Tenlent& de I.ngen1eros D. Vietol'i-Cwpj¡t~n dEo [ntQ\ruten'a. D. El;l'genio 
R!Qlc'l:rlg1ller?i I.6¡ple.z, en. elll .lR. l. [nm-a-
mo·riaill él ea. RKlW mlm. 11. 
. 'Otro, D. Enrique, Oonz4iflez Ma~eos, 
en ~aAg:r. Tl'opu.1lI C. G. dell' IElj<í-roito-. 
otl'O, :D. fMLWllt~\¡ (IJelWs< Cnmwallo, 
,en 1.1 lHAC. Alcázar d¡¡, Tole-do núme-
ro Gl. 
iCu,¡)itU,ll de Mt1llel'1a D. luan Ca!)-
tl'O MUl'J (in, en (11 Onlpo d(! Artillel'io. 
A. T. P. xn. 
CupiUtn du tugenloros. D. Manuel Ea· 
tú'vez Ortega, (in el BMING. XII. . o 
A1<f(ll'('~ >dé Into,nter1!t n. Angel 00,1"-
eH!' OH}¡ol!a, (m. lJ1 H'lMZ. Saboyo. fiú-
3lWl'O '(J. 
GfwiUmdü Infliltítt\l'ío. D. Mauuel Vi· 
l1tltl1mvtJ, MoO,e.lo, (l!l el Itegim~(Jlnto de 
Atl't.omovl1il-HllO n, (1. 
Otro, n. J·uo.n TraV¡l,I,e.do- Colón, e-l:l 
lmol j''.A.M.,I'l.'1'. 
líi5 d~ 'l'l'!l.I1SmlS1c)fies. DO González Lizaur, en el BMJING. X. 
Otro, n. ;José Martínez López, en el Alf' d 1 1e s D """1' "'nAo mismo erel!: e. ngen ro " ~-" n.. 'U 
ütl'O,' D. ;J(iS(¡S Martialay Romero, en Díaz Ramirez, en el IVMING. núme • 
¡¡.l 'i'alltw y C. Electrotéonico de lnge. ro 2. 
Ui¡!l'05. 'TGnillnt(\ de Sanidad D. Manm!1 Gá-
Cwpittín de Sanidad lO, Francisco m¡~z Hoorlguez., en el AGL. numo 2. 
Gllllat ltel'ro,ndo, en la Ag'¡;upu;ción de ()tI'O, D. AnionioSánche21 Pérez; en 
SaHidrud de la n. G. el Gr. do Sanidad nú,m. 2. 
'¡'entente ,de 'Sa.nidad D. Jon:quín Al-
VlJ,l'ez Morales, en la m1&mu.. {:omlenzo.: 15 de noviembre de 1977. 
'l'eniente dO I"!l.l'mac1a. D. ,Carlos. Po. Te.rmlnn.ción: :1.5 <le enero de '.1978. 
lo ,nuido, en la Arl'u'pac1ón de Tro-
1)(15 de ;I~armacia R. G. {!u.pitán >de Veterinaria D. lealls 
SttrlCihez (~6me.l'\, en la Agt'U¡paelón de 
'tl'Olllll.S de. Vetel'1nn.l'ia de n. G. 
,Oapitán d(} Ingenieros. D. rresús. Ca.-
l'l'tt.S()O¡IIJ. MMal'itt.ga, en el Regimiento 
~le '('l'ud\smislofHl¡;, 
.capitán ,de Infantería D. Ra¡m6n 9.e 
Pando VUches, en el G-.F. R. l. Te-
tuán ,Ulim. 1. 
Comitmzo: 11l da. &e[ltlerubl.'tl de 1!)!f7. 
Tlmnift!J:clón ~ 15 dG n () vi 00 m 11 l' () 
du lU77. I 
'Cn.pit(m da lnfantor!a!l). JU!J.n Oo.· 
Vlu'du. lUvtl<1, (',n '121 G. F. Ro l. Tu-
tmin m'tm. 1. 
Glwitllu .¡JI,; Al'tl11t?r:!!t D. FGl'nuudo 
d~ 1!'L t¡'·Inzo. lHere-d1o., en 1!!. ro18tnn. 
'C(~p11:tin Clt1 ifllttlndenalo. 1), Snutio.· 
go Co,rrafKlo Agutlldo, en lo, ln.tR:mn. Conumdn.ut.{l (ln Infanta:!'!!!. D. To-
COlWlndu.ntí' d.C\ Infll.nt~rta n. ],)¡¡. máp, lUVf~l'() Cllmncl0, fin ¡¡;1 n. 1M. 1. So-
min~o' Alvl\rllido (~al'-detiali\. l7U &1 Ce-u. "la, m~m. O. 
{':omHmoo:~ 15 <la sflIptiamill'6 dtl1,077. 
'1'(U'Iuino'o1ón: iG (l6lon(!!l'o al) 1978. 
tL'O .01,1 Itlstlmcción <1& Reclutas n11mB- 101;1'0, n. I .. ucas dl7 Torre 'Lara, en '&1 
1'0 11. R l. Extl'eocna<tura núm. lit 
Comandante de Art111er1o. D. lu11án . Otro, D. Pe.dro Itodríguez RomerO, 
Matu. Vilahe, en el mi.smo. en allG. 11'. R. l. Cauta número· 3. . 
CílJp1tán <le [nlfantel'ia D. Basilio Ro·CaJpitán de Infantería ·D. !Magín LO'-
S,a Región MUttar 
Clllpittin de lm!antería. D, :rua.n Bel· 
trán Pérez, -sn el R, I. Guadala.íara 
número 20. . , • 
• 3). O. núm. !lOO 
Tellient~ de Caballería. D . .FéUx He. CWpitttll de Ingenit'l'oo D. Francls-
rl'anz Hel'xanz, en el AME. núm. 3. coMorHlo Cid, en el BMING. IV. 
'Capitán da Artillería D. ~'Iannel 130.- Ca.pitán de Infantería D. Fernan:io Ca.pitán de Infantería. D. ~e:ra:t'ín 
.'1 yG Fernández, en el.Parque.'1 Talle- Cab.e,zasCabezas, en el A. G. B .• S. Baltar "Hoblt's, en el.R. l. Zamora uú-
r,esde Artillería.. mt>l'o 8. \ 
'Otro, D. Enrique Benito Vidal, en el . a.e Región Militar otro., I? ¡()Sé Santiso Pér.e2l, ~n &1 GA.4.AL. núm. 3. RIAT. numo ~9 (1 Ba.tallón Corulla). 
Caopl.tán de Ingenieros D. José Gar- ~.. • ' I otro, D. Antonio GonzáIez Cf.d, en 
cía. Pesquera, en el RMI:\'G. núm. 3. caplt.an de Jnfanterla D. Armando 1" el RL"-.T. núm. 29 ,(I! Bat.allón· Sa.n-
Teniente da Intendencia D. Juan Domeqne Cuartero, en el, MeA. nú- tiago). . 
Mo.nllao cGaréía. en el AGL. núm. 3. mero 20. . 1 Otro D. Genaro Blanco Ro.ibas en 
Teniente 4e Sanidad D. De-menio Cs,p.1tán <!-e Artillería D. Braulio e-l R. Í.. l'\.férida núm. M. .' 
Gil Moret, en fll GRS.'L~. núm. 3. (3{}~zalez Perez" en el ;:nismo. Comandante 4e Infantería. D. Alva-. 
Capitán de Infantería D. José Se.. Obro, D. J~an Fondevilla Sature, en ro Pérez: López, en el Centro de lns-
Trano. Pamo, en 'el R:"'lI. España nÜ'l el RA~~. numo 29. • . trnceión de Reclutas núm. 13. 
mero 18. . Capltán de Infantena D. ~nan Tape- Capitán di" Caballería D .• SeGundino 
Capitán .qe ArUll. eda D. Pedro Her- te ds Grasa, . en la Escuela ilY!. l\l. Y González ,Filgneiras, e-n el Gr... Lige-
nunsáez de Dios, e-n el RA3.IIX. nn.- O. E. 1 ro de Caballería VHl. 
mero 6. ,Capitá.n de Artillería D, Leoncio. Ver~ 
Teniente dé Ingenieros D .. César. Te- 6.4 Regi,ón Militar dBra.FrancO, en .el R.n~x. n~. 2. 
rrer ilíol'ales, en el B:M1..~G. J\."XXU. I j _,O~Q, D. F!'antllseo ~UlZ~O(lanas Dne-. 
Capitán de Sanidad D. Jacinto Pé- Capitán de Artillería D. 'Manuel Gar- nas, ¿n el RA.l\1TX. n~ .. 3. 
rez Baspino, en ·el GLOO. X.X."'íIl. cía. ,Fernández BR.-\RT.para C. E. Otro, ~. ;h~all MarI Rmseeh, en el 
'l'eniante de Infantería. D. AdQo!fo Ca.pitlin de Infantería D. Luis Pala· R~CA: ~lUm ... !S. <r • • 
qrozeo López~ en el SIP. c10s Zuasti, en el RC~1. Amórica llÚ- t.~\llntttn {le ln",~Uler~s D. Lmo 
Teniente .. de Ingenieros D. Andrés meroM. i.\~oar Lata, e~ el 13011. :lI-:hxto. de. Inge-
Medillil Lanza, en el mismo. Otro, D, ,~Iúximo Ban'era. Cl1eca, en !l~;ros: BRIA1. ~ . • 
C¡¡,pittin -de Infantería D. luan Arte- el ,ru.Gare:llano núm. 45. renl~nt(\ di:.';:<)anldlld D. Pablo. Lo-
l'(} Ortega, en el RIAIT. Mallorca mi. Cltpitán dl1 Ingenieros D. Angel Na- pe.~. M1U1-\~eZ, 'en el (H'. Reg. Sall1da,i 
Ul\c'l'O 13. ,'íl.l'l,() Pascual, en el Rl\lIXG. núm. 6. Ml!ltap ,JlUIll. t3., , 
Tcnientu >de lnfallteda D. José Car- Cwpitán de CubuUel'Ía. n. Pedro A~'e- ,Ct~l:ltun. V,. ,d,o Vetl'l'mo,l'H!..~. ,Anta. 
nero L6p¡>z, en .el n. 1. San Fl'l'níl.ll- rm, Alotl!iO, en i'l (';IR. mimo 11. J~IO (-:-'111e'! En~lquI'Z, 1'11 la lmHiMl dI! 
do mim. 11. Conl:l)¡(hmte de lnfantel'in. D. Eloy ~t'Ívl'máj'¡a HUID, 8. 
Ca.pitlln díí Infalltl1t'ía. D. José Pl'll.ts Díaz de- .castro d010s Ríos, ¡>n ~1 G. M. 
FOflll, en el RlM'!'. Ttítuun onúm. 14. S:mtundel:, . 
Otro, D. JlNix Fl'anc<!s Sá.ne11ez, ~n Ctllpittíll de At'tllIel'Ío. n. JoSé Pél'ez 
.ll H'MI. Vb:cn.ya núm. 21. SáflC'hl'z, en el RACA. núm. 46. 
·comandantu d~ Artillería D. l.(iopol-
do I,it,6n Herrera, en el RAOA. mlme-' 
ro 18, 
COffianrlnntc (tI! Cabanería. D. Alfre. 
do Bellod Gltl'cÍ(~. en Gl Centro de lns-
tl'ur.ción di' Rl'cluta~ mim: 6. 
Comandtlutf' dI! Artillería. D. Anta-
CapH.üllde Infn.ntel'Ía D. Angel FN'. 1110 (f1tf'l'I'('l'O Salgllero. en 1'1 mismo. 
ml.ndrm Só'nGbez, en el ru:. San Quin. GapUúu do Infantería. D. 1Ulm Mas 
Un núm, 32.. A1Hll'é!l. rn el mismo. 
Ca.pitán de CabaUerla D. Luis To- Otro, D. santiago AngIada Marti-
Capitán <le .Infantería D. IJuls Chi- 'fres Prieto, en el nCAC. Famesto nit- !W7., eH ('1 G. }'. n. 1. MelUla. flúma· 
narro Hervas, en el R. l. J'üén. núm.e.- mero 1~. l'U ~. 
ro< 25. Capitá.n de. Al'ttlleria D; Adatides Tt'uil!!lt,('· aH Infanteria. D. José del 
Capitán de Caballe.r!a D. Juan Pa- Gonzalo Hernádlde.z. en el RAAAiL, mí- Alamo Uriartf', en el 6. F. R. r. Al-
nizo Pernia, on el RAe. Numancía mí- mero 26. hucemns 'nitm. 5, 
mero 9. CllIpitán de Caballería D. losé Fer· Capitán de. Intante-ría D. losé Mo-
.cwpitálld¡¡. Arti1Ie:rla D. Fernando nández Garcia., en el RCLAC. Santla- rEmO G.utiérrez, en el R. .1 Córloba 
lUvera Vá.ZqUez, en el RAMIX.' ntí.. go mim. 1. número. 10, 
mero 7. ¡Capitán d-a Art11lerfa. D. Angel Rin· Otro, I? Juan Gal'e1a TruJll1o, en eI 
Ca.ptt4n de Ingenieros D. Antoíl1to oón Ló!Pez, en el GLOG. BRC. "Jara· R. r. Ara.gón núm .. 17. 
P:!nto SotO>, en· el RMING. :mlm. 4, 1M.». Otro, D. Luis LUis Cano, en <1-1 R. I. 
't·fmjl.!-nt~ médico (l&Sanidad D. Jo- Cmpitán de. Ingenieros D. Salvador Ceuta núm. 54. 
s;j IMarlnetto Sánell(!z, en .el Gr. Re- 1iménez Sá;neihez, en el RZ. de la B'G. CUipitán de Caballería D. José Ga-
gional de- Sanidad núm. 4. capttán de Sanidad D. RomlÍn Sán- niazo de- la. Fuente, en el R. Cabo Al-
Cwpitán de. I,nfante:rio. D. Juan Ji. ohe~ Prieto, e.n el'OLOO. BRC, .Ja,.. oó'ntara núm. 10. . .. " 
ménElz López, en i>l RCZM. Barcelona rama». Comandante da. Artil1e-ría. D. A.'l1tbro. 
mhnacl'o '63. ,Capitán 4e Intfantel'iá D.Bernardo sio Valera Soler, .en .la Jet. de los 
'Otro, D. Antonio Gó:me:z¡ ,caro, en Fernández Gutlérrez, en el R. X. l?rín· Sel'vi'oios de Artilleria. ' 
el R. ,1. Booajoz núm. 26. ' ci'p¡:; núm. 3., Ca¡pitán de lnge:nieros D. Angel 
Tcni~,nte de. Imanter1a D. José Gs... Otro, D. Fernando Bustill'o Wirtz, JUUJl Pozuelo, en el R. Mixto· d~ In· 
rrotl'l Núfle7'1 Q~n el RCZN. Barce-lona en el AME. núm.. "l. gen1el'os núm. 8. . . . 
mÍmel'o 6H,CflAp1tán de Infantería. 'D, Luis 1'0- Ten.iente. <:l.e Ln.gen1erds D. Carlos 
Gn,pitúiJ ,rle ArtUlel'íft D. Josó Villar rro.!hO ,Ortlz, en el Rl. DICe. Toledo Lisbona Vu.r.gns.>MaM'Ilca. en . .el. B. 
Igual, mI el RAGA, núm. 21. nl'ln1(Jl'O 35. Mixto .¡j(). In«l'!llaros 1X. 
• ":CIIP!Utn dfl Ingll!:lH'1'()l!, n. Jultn Ea· 'Co.pltán de Art1l1ería D, Félix Herre· 'ftmicmttl do, Jntendon!lill 'D. LUIs Bol-
tlílUl 501unillu.. nit (\1 HMlNG. 'XU. ro. Dier., en (41 MCA. núm. 41. Xv.rNl TOÍ'rNi, (\1) tllU. n. lnt~ndencla 
CtwitU.n .(lr} ln¡fü.nf,m'!n D. Justino Ar. 'l'~llh;t¡t~, 'Coronel de itntanteria don MImara \l. 
Inouttí 'M~dra.M, f!tt ¡jI I'liCZM. Al'fipt- J.¡u·nl~ UJlP&21 ,Ruiz, ern la .colonia In- Otro, D. ·Mn.llu(1! Mdrn.l~a. Ama,y,I:1., &n 
l(\f' mlm. 62. !M~t!l~ ,QraJI" V'uI'elJ.a. tele. QlU11t1Ita.nu ~it!l (\1 ( .. lllt, Ag'I'I't!!), l,lJ'¡'¡' ~Il'uu. 7. ' 
otro, D. JORó ~"I'\l'nl1ud(\·z l"(jl'llll.n.1Cl'., ¡>Ul'tltc' (Palflncia). Cn.p. 111MIl/l(¡ dii l$ünldlld n. Antci. 
t'fi 111 n, l. tJltonia núm, ül}. 'Cl~pitl\11 oda Infantería. D. ;ros-é Al. 1110 :Alayeto MUi't',un '111 A r.og. mhne. 
.. en.pltú,n oUfl,. 'Calit.tj)Jo).'!f1 n. Arturo O'u.. Víll'(!·¡¡ !GU1<e!Il, &n el Centro. de lnskuc. 1'6 7. I'JU,Il(¡. MIl.Yúi', ~1!UJd9. . 
l'ril1n\n Grnuado, en 1",1 G. L. Cabn::tl~ alón ¡lf" Hec1utas núm. 12" Cal~iHill vetlH'!IIJl.l'i.ll dll Vetwr1nal'la. 
ría. IV. Cnpltán ·de. Caballel':la D.· Joaqufn don J,;!H'ltlU¡¡ lS¡í,I.H'llllZ I~SCU.l10. en la 
'l'enie.nt" de. Al'tille:rla D. Pedro La. Muü{),z 'Wl.:qJ.1roo, en al BCAC. AhnM· Unh1uxt dé yct¡.¡dnarle. nv,:m. ~ ...... 
llanta Segura., en el RACA. núm. 22. '!:la num. 5. " Ca.pltán. de: fi,rtill,,¡:1a 1:;1. A,nge-! ro:&. 
, , '..." f 
1'1'0 Bataller, en el R. Mixto de Arti-
lleria numo 32. 
Teniente mMico de Sanidad MUl· 
tal' D. Jase I.uis Jiménfrz Limón. en 
tJl HQ¡<!JitaJ };Imta!' de Málaga. 
Bl.delZrcs 
Co.pitan de Infanterla D. Aurelio 
Fel'u3.ndez Suarez, en el R. l. Palma 
numero 41. 
Teniente de Caballería D. Francisco 
Homez :Galindo<, en el GLC. X. 
iCarpitan de Artillería' D: Nicolás Cal-
vo COIrupany, en el RMA. núm. 91. 
., otro, D. ;';icolás Rosell Vives, en el 
D. O. nllm. 100 
arrollo d~ 12 de f~brero de :1.972 (DI!- en la 1." Región 0.filitar, 'Plaza de Sa-
IUO O¡'"ICIAL ThlÍm. 31) y ¡por 'll~er ter- lamanea.. 'Prórroga Oi la. agregaeión 
mi n a.1 o 'Con <lprov,ecllamiento las 'Concedida ,pOI' Orden de 1:6 de novie.m. 
lll'ftc.tieas l'eglamentarias, se 'pro:l'1lUe- b1,;e de 1m (D. O. núm. 003). 
ve al em~pIeo de sargtmto de comple-
mento., ,con eal',tete!' efectivo, al even- A. la. Zona. dll Reclutamiento 'Y Moví-
tualde dic.110 Escala, .procedente de lizaci6n 1UÍllt. f'f1(Santander) 
13; l. J\I. E. C., :perteneciente al Amna " 
de. Artille-ríade ,Campaiía, Distl'itode Teniente de 'In.fanteda. de la Escala 
Madrid, escalafonándose en die ha, Especial de m a n d o' ID. Fid.:¡.l CQorral 
Arma con la antigüedad 'Y número de Hurtado1338'~ro-:EE:'dj¡¡;ponible en la 
'pl'omooióru ,que se le asigna. • 6."" Región. ~!ilitar, ¡plaza de Santan-
der;. Prórroga a la -agregación conce-
XRi\n.~ :RoE ~~TJliLERIA 'DE 
Qi\i111Pl~~A 
• dida ·por Orden de 16 de noviembre 
de 1977 (1). O. núm. ·2.63}. 
GACA. de Ihiza. Con antig,;.l'duil de 1 1M en.ero de 1975 
Teniente de Ingenieros D. Juan, . 
,Lo .que se publica a efoot{}sdel ,per-
eibo de eOIDJplemento 'de sueldO' que 
Ipueda co:rre;;~orulerles. 
Campos' Huedo, en el BIlillNG. XIV. I 3S'7.-D. 'Brnesto ~~z 'l\fuñoz. Re· 
Capitán de Ingenieros D. FranCl& gimiento de ,Instrn'CclOn de la Aca-
co López Jiménez, en el CT. núm. 17 demia de Artillería. Distrito de Ma-
R. de la R'fiM:. drid.. 
Otro, D. Antonio de- Pedro Mari.¡n, r1fadl'id, 2? de abril de. 1~. 
en la. 2." Cia. de T. del BlVIL'\G. XIV. 
Teniente de Sanidad D. José Baila-
res Quintana, en el Gr. Regional de 
8tl.lli<lad. 
Ca.pit.á.n de P3,l'ffi3.Cla D. MarianO 
'1'ul'c)flgiFuster, en el U. '1'1'opas de 
Fal'mada. 
El General Director de En!>eñanza, 
OmlN GIL 
ljirecdóII de Persoll.t 
Madrid, 3 de mayo de 19'ñt 
El General Director de Personal, 
Ros EsP!&A 
POI' m:eesidades, del servicio se. pro-
¡'roga la agregaCión con<CMida [lo!' 
Ol'<lende 16 -de nOYiemíbl'e de 1m 
'(D, O. núm. ,263), ~or un ¡plazo de tres 
m{'~!'5, o antt's si le. lCorrl'&pondiera 
Ganarias 
Cal)itti;n dn Infanterla D. José San-
cho ,Colilla, !'tI 01 Centro de lnstl'ue 
{"¡(m dÍ' Rt!cllltas núm. 15. 
. Otro, n. <::trlos Púrnz Guerra, en 001 
m.mulI. 49. 8óll. n. INFANTBIUA 
Agregaciones 
~ des-tino ,de cualquier earáete-r a :a '4.-
Zona de la r. M. E. C. {Santia.go de 
cCornlpoíltela). nI tl'nil'ntl' ·de lntfnntl!ría 
íitt In. Ríwaln l'ílpí'elaJ dE!- maMo lO, 1'31/-
nito Gom:41ezQuintns -(~E}. 
tlll'lllonl,bl~ 1'11 In S.I' R·¡.glón 1l\,IUitar. 
q,:'fiZa. d(!l'l.anf,!t\lgo dA C.ompostl'la. 
Oí¡'u, D. Antonio ¡':scobnl' Losada.. ~n 
el m. núm. 00, Bún. I y 1I. 
<mil. n. i':ol!lbt~l't.()o Pu.lomino Galla· 
gu, tlll 1'1 In. ntlm. no, B6n. nI . 
. ntl'tJ, n. Javi('l' Alvnl'('z Veloso, Iln 
('! HPAC. r. ' 
'l'1.¡t!('nte ooron('!l dI} l'n1nntel'!a. don 
JO&' 17ilUiel'{Io Snnlna.rtín, en la ;re. 
1IlfU¡'u dI' Autos. de €anal'lns. 
'l't1l!j:('ute I(}(l Al'tlUí'l'ia D. Alfonso Ro-
(tl'ígUl'Z I;(~P(l.Z, (!n 01 UAMIX. núm. 93. 
(;til!>itlÍtl dI" Al'tillul'ÍaD.Pedl'o 1111· 
go <::¡,llpja, on el RA'ÑHX núm. 94. 
<:a.pitán de. Ingnnim'o·s D. Daniel 
VUl'g-il¡; I~l(1jo.l{l!J, en el BMING. XVI. 
1'tfliOllttl de Ini;fmdencl11. D. Miguel 
Oom~(U('·z ntfJZ, ('11 el (11'. tRag. Int. 
'l'(Hli(llltG d(+ Sll.liMo.d D. Claudia. Vi. 
da'l MílHa, en ('1 Gr. Reg. Sa.nil(}!l.·d. 
Cu"pitftn de Sa.nidad D. Miguel 
Hllt?l~rUNl (}ollzIUez. en la Cfa; San. 
L. iP. 
IMad¡'ld, f!(¡ de abril dl} 1078. 
El Teniente Gemerlll 
Jefe Superior de 'f'{,l'sonnl. 
(t6M~:V. HOltrWfim.A ' 
IINSTlRUCCION MIL IT AR 
PARA LA FORMA-cION nE 
OFICIlIlLES y SUBOFICIA-
LES DE ICOMPLHMF..N1'O 
-Por ll.l"CI;!;j dades dal servicio, &e !pro. 
l'raga la ag¡'egllXllón, concedida. alar 
O l' d a. n de 7de uovie-mi:lre de 1m 
(l), O. mim. 255), Ipor un ,plazo de tres 
mt'Sí'!" o antes. ,sI le corres¡pondiera. 
rlefltmo dI!- t(;llalquip.r ca.l.'licter, al Cuar. 
tí!! '(}enm'ald!' la División ,de, :Infan-
tería ·:Motol'lzadlt «Maestrazgo» núm. a 
(Vallm<lta.), alcoranel de In.t'anter!a. 
l<~oofila 3!ctl'va, Gl'u:pode "Destino dG 
Mmu {J Cuellpo», .1), iRO-ge-llo M8iCíll.S 
1,(Jl'ft (1989), Idls~)onlblr~ en la 3:" :Re-
gión \M:U!tar, lPia.zn de Valencia. 
',Lo ~Iue &e lj1tllbll'Ca. 'tl"'e,.fe<:tos del ;pel'-
(Ji·bo '(!(l(lOmpltlffi'tmto, de &ue1l(}a que, 
pueda 1()(lf'1'(l5lponderll'. 
Mach'M, 3 ~1!' mu¡yo de 1978. 
lUl Ganaral Dlroctor do 'Personal. 
Roa ESI'MIA 
¡'o·t' ¡le-J)('~ida.a('s 'del se.rvir.la, se 'Pl'O-
l't'(j,g:tl1 las fi¡g'I'I'/f!L·e!Olulll 1(l(jt1<cM1das 
,po!' 1M ()lítlí'tH'lV que Re <consi¡jfiwn. 
I¡HU' un !p11tZO ,de t,l'l.lH< ,me¡;e~, o antefi 
si Ir:;. tm.l'J't"~lllon~ll(lI'll d¡;¡;ttno· dI) ,r.lHil. 
~rul (JI' 'm.l1'll..utl·l" tí. J.[¡ Ullid IvtI y 01'g'1l,' 
ll!lí;ltltl !(llt(~ 1W illlflUmn, -I~ ltl8 tGn3entoll 
1f10!lIlrltli'!.I\I'In ,(1(1, lit ¡l~ií'()tlll1 I'fiVGcin.t 
,tln HUHldü 'l!ltU It (.ítlULltmulClÓIl &é, t'C}· 
1 wrJInllll.lI , 
Al. f:na,'f;t"I. (~I'nlim~ (/l11 la JJ'ftgIU:ta. ILa 
OIr.1HaZIJi'ta Jaratna I(Balarna'lln(X)' 
ASClens.os 
Ttmlont,ll< ,do ·fntnnt¡n'ití ,de, 10. 'Es,ca· 
ID!' wcnerllio oon 10 di'SlPU8s'tO en ,el l11 'f'lSlJwtCinl ,de.n:lI.mdo '.D. Antonio Sán-
Pf\t"Yflto 3IMSj71 y Ol'.de¡¡, Ip,9;J~a 'su des- .C~HlZ Oal'rlo'l:l!a (3'W.tl100...mE). ,dis¡p'Dnilble 
,f.o quP :W ~m'blfcl1 a ('/fectoo dl'1 'Pet'. 
clibo de <:omplemt'nto de sueldo que. 
pUNh¡, eor¡'('s-pOfHiN'!n. 
IM.adrM.3 <le ma.yo de !l07S. 
El. General DIrector cie Personal, 
ROS E.'~PARA 
Cambio de residencia 
A ,pc.tici6n pro¡pia y por apl1ca-ci6n 
de lo ,llSlpupsto {In el artículo 4.0 de 
lo. Orden de. 28 de noviembre de" 1939 ' 
(·D. n. ¡núm, 52), se. <lancede el cam-
hio do residPTInia (sin dereMo. a po.-
so.pol'te, dietas ni 'lndemnlzf).'Ción por 
tmslo.<10 dt>, residencia), a la plaz'8. 
([fl J'nl'ClZ do. la. Frontera en la 2." Re-
glón. IMllitítl', al lcoroMl de Infante-
ría, Ewa.la a.ctiva, GruipO de «Destino 
de Arma. q 'CUN)PO». D. Antolfn Ago.r 
Al'ozunma. .(21128), dispo,n.ible. en la 1." 
H.egión 'Milito.r,plazo. de Madrid, y 
¡¡,gl'ego.>lio n. la. e.E. 1M. A. G" contí-
lll11wdo (1ft la mismo. .g.itua.cf6n el!! 
,dl/5111onf.ble en. la ,plaza de su nueva 
l'e;¡ldmwln. 'Y ¡¡,grf'A'n;io n la C:oma.n· 
d¡uw!a Ml1it.Il.t'dH ;rl~r(jlt,de In. iI,l'ran· 
tot'a,p¡yt' HU pInzo t1e+ Rois mesl'!9 a 
jHtl'tlr ,tl¡'lu. Ot'tl¡lfl .;lo 28 dCl mw1l'!m. 
bl't' dI' 'W77 I(D. ,O, IfIlím. 2~), ft;C'hn. 
·do su ipl1Ht\ a.l Gru,po de· «n(',at1no dA 
AI'Hm (1 {~I1¡ml}O», () MljiMI 1'1\ la norl'l's. 
momU~l'tt ,ft(1J;tltw dt'(\IHl.1quiol' OIJ.l'ó.<\· 
üw. 
f,o {fIW Rt, 'l'mll11011 n. e'!('ctos (1('1] pIH'" 
cl1JW c1f' Clomplfi<l1Wntn d~ A'll(1!dO quo 
Q).uftiln 1l01'l'HKlJ1CH1 dnrl-e. 
tlMa,dtId, ~dt\, nll1!YO dI' 1078. 
lUl Genera'l Director de Personal. 
, ROS ESI'ANA 
J). O. núm .. 1102 
. A .petici6n pro,pia y por aplicaeión 
de lQ., ,¡Usl)U(¡sto en el a.rticulQ 4.<' de 
~ la Orden de, 2.8 de noviembre de 1939 
(D . .o. núm. 52), se eoncede, el cam-
bio de residencia (sin derecho a. pa-
·,sa.pol'te, dietas no indemniza.ción por 
t,l'aslado de residem;ia), a la plaza de 
Zal'agoza en la 5.~ Región l1ilitar, al 
teniente 'coronel de Infant.ería, Es~ 
cala. activa, Gl'Uipo de «Destin() de 
Al'ma. o Cuerpo,", D, José Garrido 
Sáana (5638), disponbile en la 5." Re-
gión 'Militar, .plaza 4e Huesca, con-
tinuan40 en la misma situación de 
4isponible en la plaza. de su nue.a; 
l'€sidencia. y agregado al Gobierno 
:\HUtar d6 Zaragoza, ipor un plazo 
de seis meses a partir de la Or::ien 
>de 26 Q€' abril de 1918 (D. O. núme-
1'0 Si}, fecha de su :pase al Gru.po 
{le .:Destino de Arma o C1Jerpo,", o 
antes, si 'le COlTe&pondiel'a destino de 
Nl,alquier e3.ráctel'. , 
Lo que se pUblica 11 efectos del per~ 
<,ibo de complem/"nto de sueldo que 
'Puooa corresponderle. 
Madrbi, II de maso de. 19'18. 
El General Director de Personal, 
ROS ESt>A:\/\ 
Pa~! al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
4S7 
vacante que no se, da al ascenso por 1 ~:rn~tru.',' 1P1a~ de Mool'id. 'Y agr.ec"'ado 
existir contravacante. al 'Regimiento. de la Guardia ·iE!.-e'al. 
;Madrid, 3 de. mayo de 1978. . 
El General Director de Personal. Al centro de Instruccióit de Rectutas 
Ros EsPA~A número .4 ¡(,Córdoba) 
IRetenciones 
Por necesidades lie1 servicio, ss re-
tiena en el Instut.o POlUécruco núme-
i'O 2 del Ejército de Tien:a (Calata-
yud}, "el ,comandante de Infanter'ia, 
Escala activa, Gl'UlpO de «::'.iando de 
Armas». D. José Mateas Ruiz (6916), 
destinada a la Zona de Reclutamien-
to y ::\lo\'ilización JHlln. 16 por Ord.en 
13 de abril de 1978 (D. O. núm. 87). 
Esta. l'atención queda fijada hasta. 
el 1511e julio. de 1918. 
Lo que se ;publica 3. efectos eco-
nómicos q u e lmdie.ran corres¡pon-
dei'll'. 
Madrid, 3 de mayo de. 1978. 
Cwpitán ~. Luis ;ele 'la. Qlioaa Olme-
do(l~} dis.ponible <en la. 1." ~egión 
};Iilitar, ¡plaza de Alcalád€c H&naxes, 
y agregado a laBande~ Roge.r de 
Flor, Ide Paracaidistas. 
AZ Gdntro de Instrucción de Reclut.as 
ll;úmeTO 5 {Córdoba)' 
·C-apitán :D. Juan ipclegrin8. Aguilar 
~~), -del C.entro de ,Instrucción de 
Rscrutas nlÚIll. 9. Este destino produ. 
ce .:ontraxa!oonte. Continuando alum~ 
no {;ul'sode, Pralesores de Edueadón 
Física hasta ~l día. ro d.ejunio de 
1978, se-gún lürdend€ 23 de' septieiffiibre 
de 1m .(D. O. núm. ~9). 
AL Ct·y¡tro de l1!stl'ucri6n (Í{' Reclutas 
lu1.mero 7 Cf'atencia) 
El General Director de Personal. Cmllitán D. ir 0.& é SnnoooPa1a.fox 
Ros FSPA!iA (·10010), de.l >Centro de Jnstl'uccióllI d~ 
Reclutas 'IÚllll. 11. ,E:rte 'llestino pro-
duee eantl'elVa.<!ll.nte, 
Destinos 
Ot1'(,), J). Juan P.a.r ice i o GuilMn 
(100'23). >liis\ponible i'n 1a ,3.& iRoegión 
l-1'illf111\ ,pllW.8. de Paterna, .y weia<10 
al'Re<glmiento dilo lnt!an.t&ría <luatdal.¡¡.-
jara núm. 20. 
Ett lúpliuacióll '.(j& lo dispueSto e.n Pat':!, 'Cubrir 1'8,S vllICluntes. Ido :Caa;l'ita- {)tr~, D. Vicente BataJJi'l' Alvcnros.a. 
t'1 a.rti,mlo 3.\1 de la l.uy <le 1952 nt's dI! Infantería, Escala Il.<lti'V'o., Gru- (~(x131¡, dlíi!Po-ulqlle en la ..... RngiÓ'rL íMi-
(1)" (l. mlm. 82),. por haber cum,plido I po Ú'Íl .'M'llu<lo de. L<\rm:!'slI, anunciadas 11~ta.~,. ¡.pinza 1d~ Ceut::t., y-agregadO al 
l3. e.daú I'lIg1anwntal'ill. en las techas .por OOOértdp 029' de mal'ZO d~ 1978 'I'l!'!elO Duqu9'de ,Allba,HdeI..tl. !Le. 
jlw< se. indiCan 'pasan a.l >Grupo de (n, .0. na1ml. 74), se destinan oon el glón. 
«D1!l>ttln(lo dl~ .Arma o CUG1"PO» , los je. uaruetel' que se iooJca a los o'fici&les tl~~ 11" Infantería, Escala activa., Gl'u. de. ·y.¡¡t'ante-ria que s.e ex¡presaru, !para. Al CClntro ¡te Instrucción de Rer.lutas 
110 do .Mando de Armas», que a. las 'Unidades .que a. lCont1nuooión. &a número S (Alicante) 
!~Otlt.Lliuación Sil rela.cionan y &l'llarni. l'elo.,¡¡!olH1ll: C!IlE>itán ID. ;ros(¡ \Pérez Pa¡yá. l(0065}. dón que ,para cado. uno se indica., 
'fantentt} coronelD. Manuel More. 
ll1J CaMarón (4(1.1.1), (11) ayudante- de 
e¡¡,mpo >I'1el General de División D, En-
riqU& ArIas Ba1l61l,. Subinsrpeator de 
'rl'OtVasy- Servicios de la l." Región 
VACANTES DE VAR'lAS ARMAS ASiG. dnl Roe,girnient.o 1M 1 x t o de Intanteria 
NADAS AL ARMA ·Vil!lca.ya nútm. 211. 
Ciase ,C, tipo 9." 
Milita!' y GO};)ílt'mldor Militar de la PRE1i1ERENCIA YOLUNTARIA :plo.?(~ Y' ¡provincia. <le 'Mo.<ll'ld. el dio. ... 
¡Otro, iD. luan. 'Ir e r r.e l' E&can:ieU 
(10002), -diS¡pOnllJJle .en la 9.1> R'/lIg1ón 
Militar, Ipl'8.za. 1(11)< 'Me.Ulla, .y a.greg8Jdo 
601 Grull;){) ·de F\1erz~s> .Regulares de >In-
!an,teriéll ¡'M·ellJIa núm, 12. 
2 do ma:yo {le 1978, en vacante de .1t, Ce¡ntro de Instrucción de Rec~uta8 
Cuo.lquitlr Á1'mu • .olaS{} C. tipo- 7,í'; númera i.l. I(CotTWl.1Inar Viejo, l'lf.aaríd) Al Celntro de Instrucción de Reclutas 
~ruooa d¡~¡ponibl(} en la guarnici.ón número ~ {Figueras, Gerona) 
'dI; Madrid y a.greg·udo á] Gobierno ICrupitá.tt 1)). !MIguel Mart1nez 1M'8Jl'!td· 
MIlitur de la altn.da.plaza, por un p1a- ne.21 Jd.e T~jalda {100€1i), !(i1s¡p.oill·jt!J.J,e. en 'Ca.pitán D. Benito GiJThé,ne.z de Az. 
2\0 -de seis mes.es, sin i)sl',uicio del des- aa 6.& Ble¡g1lón Mit1:ifla'I', 'plJa¡Za de. BUlI'- cárate IGaroón (1jY.344) , ldiSlponilbJe. e.n 
tinoquG 'V'oluntí1rl0 o <forzoso pu¡¡da. gohi, Y I8!g'fegaldo ·am Regimiento- da Jlnr. la '5.11. ¡Región 1¡\Í1l1t8lI'. ¡pla,za de; Za..ra-
COl'l'05l}}0f1lIlll'l.r'. :la.Merle. San iMa!1Cl'$l> .núm. ,7. Ooruti· gOIZ8., ry 'agregado al' ¡R.e.gtmiento' ,de. 
Est~' (líLmblo .ae situación no pro. npa"nldo- aJl!Umno· OUl'lS'O.stbp erior ¡p.a;ra Infanter1,aLas iNmas mim. 12. COntl . 
• ~.ltt(IC VUcllut(! para, el ll.SCO'llSO. eíL IMaU!do de Unf{lJaldeSl de OlP'eTac1.on·es nuando alumno Curso Superior para. 
'l'(JtJÍtmtH ooronel D, Aleda.ndl'o Ro. IES\P(ll()laO·es. hll6lta. . .e\l; Mide. jlUlLlo d<l' !f.978, e.1 ,Ma.ndo de. Unidades de. Operac1o-. 
lluí.n .p 4~:1 (üOi.l:3), doJ malldo de la. smg!Ú,n. 'Orlden de. 311 l(j¡e, o(l!{;Uibre ide 1977 nas ESlPeciales \b.asta.el ~1 de ,unio 
nutJ.doru. RÓlgm' odl\ Lnul'lll., tI d(J. PIl.. (J). O. nú-m, 6), . de. 1978, segUn .orden de 31 de. octUbra. 
l'u~,llidLlíln, ~1 driL :1 ¡¡j(! rou..yó d8 1978, de. 1~77 {D. O. m\m. 252), " 
{'tí 'Vl1lmJ1tlíaí~ In.tmltel'llt, clll.5~ 13, lit Cl'nt:ro de Instrucción de Reclutas ¡Otro, :D. V!Gsnrlle t,¡'WáIs .AngMs. (100m), 
tipo 4.o,cou (jX1S'ilHCllLt dt¡l titulo dI) n'llm.I'ftl e: I(AU:,al.ri de Henares, Madrid) d~a,ponl:ble en la la.'" ne.gi6n. :M1lita.r, 
Mll.u<ilo r1[J Unida.¡'Jpf! ¡Pn'liíHJtl.tdif¡tli~; plM!l. de ~L\l'l:íe'(Jlras, ''1 Iligl'(lJgad·o 1111 iR·fl· 
rtlHl(h~ dlll-jlo.nUil(j. t'l! ltt gmu'n1e1ón (lo 1(;t1ljl!Mn ID. 'Juan V g, r gag, Ir,lizaro g-lmhmto de .lnltnllf,llri'¡,I, 'Uxtl'tmul4.1.H'a, 
:Ullaló. ~l(lm~n¡il'üA .(Mltdl'M), y IlgNI· (:1:0.100), ·o,e1 iR:e,g-1tl:1i'ento de ~'l1(['llruteríll n~lm'fllrO 16. 
glMiQ 0.1 {:lU\rt(ll {htllOI'o.l dil 111 :Br1· lmrwmor!o.l· diel \R'SiY búm. 11. . IQt.ro, ·n. JUtlu!1(l la. 'Cru?; Remad 
A'¡l>\Jr~ ·del l'nl'lHm!d!Atltf\ ClIl V¡1;()tWt,l /lo (l(}$S)" d!¡;!llOT)¡lbl.e '¡1'Jl, la !}.~ iIlLlgIÓ'n MI· 'Clll.~" <:, t1lJlO D.g, IPtn' un 'fl1¡>¡o ,(le· j~oj~ IU Cr4ntro da InstrUccMn de Rec!'Uta~ litar, Iplazl1, de; IGr!lJlHl.da y 'a.gl:'egtltdo. 
lU¡;se¡:\ sin IHWjllMo del, de",.tlno que número 3 (Cáceres) ¡ti llte~jlUiento ·df'; Infántería Córdoba. 
voluntario, o '!Ol'ZOSO 'puí'dn. correllpOfl· m'lme.ro li]' tContinnando alumno del 
'. derlp.. rCB!pitán ID. J e..s> Ú s lESltado lF'erro' Curso IS1l'par!or ¡para. el 1M' a n ·d o de 
El'lt.e 'Co.mbiode s!tuaci6n prOduce (10384), 'diSfPonilble. 0n }la 1.11. lRe.glón Uni'ilauV!!& ,d& .Operaciones. iESlPflCialies 
• 
.. 
liast'a el 31 de julio de i19~. sgún Ol'- "I;!l· l?(U1tJlltl 1J Tallt~res de l'eltícuZos 
den de. 31 Ü~ octubre \de 1911' (DIARIO :1ut.omótllll?s dc la,t};" Rcgi6tt, .i\:lilitaf' 
OFIClAL nÚnl .• 2:í3). ,. :Burgos; 
~ - ~ ~ 
.4.t C¡miro de Instrucción de Reclutas "1 t;rupitán \D. jorge He.rna,i:z; Manuel 
nt'i11tero lO ·(Zaragoza) (9679), del Regimiento de Infantería. 
. San L\tarcial núm. 1. . 
CUlpitlÍn 'D. 'Ri1}ardo iPal~do Camaeho I . . 
(9700), del. Regimiento ·Cazadol-:es de ".:,u Parque y TalleJ'Cs de }'€. hículos 
l'Contaña l!\r341iles m'ím. 62. Automóviles de la '1 .... oRegión.lfilitar 
.' . '(Valladolid) 
.4l C(mtro de Instrucción de Reclut<zs I . - '. 
mlmcro 17~ :{EL Ferral de Bemesga, I ·ca,pitánD. j o M) ¡Paredes' H-errera 
León} . I (10Sió), di:lIponible .en la 2 .... Región 
• lIilitar, (plaza de Ceuta y agregaido 
·Ca:pitán .D. (L u i s ¡Manías D'auosta al 'Grupo d.e Fuerzas tR:egular~sde Iñ-
(103i2) , diSiponible en la. 1." 'Región ,. fantetia. Tatuan núm. 1. -
:\Iilitar, !plaza de ~'\lcalá 'de Henares, : 
y agregado a la Bande-:ra 'Ortiz, de I AJ Puulue 11 Talleres de Vehículos 
Zárate, UI da Paracaidistas. !!utomúviU!s deCanncrias (Santa Cmz 
otro, ,D. 'ifgnacio Varona ¡Mamnoez d.e TeneTi{e)' • 
(10399), disponi>blsen la 2.'" Región G.\:u-I 
litar, ¡plaza de ·Centa. y agregai!o al ~l1'pitán ID. Enrique cenis E¡¡,caTtin 
Grupo de Fuerms Regulares de In-I '(!l9:!5), del iR"gimiento de Infa.ntería 
fant,e-ría I{;euta núm. 3. T!mertl'e núm. 49. 
Otro. ,D • .¡~ .o\.bud IGonzález ~l()!i)3), 
• disponible en 1a 2.&iRí'gión Militar, A la le!alura de Automóviles de la 
.plaza de Ceutn, y agl'E'gado al ("¡-u- Commulatlcia General de, Ceuta. 
!lO de'. 'lrU'él'ZIlS· Regulares de In!unte· 
ría. 'Cl'utn. mimo 3. 
.4l Ctlntro de I1Mtrw:rMn de -Reclutas 
nt1¡¡wro 113 {Ftyul'¿rído. Ptmteved:rlt) 
Ca:pltt\n iD. I.rovlgll'do Ferná fl d. e z 
Gámez (1/i1'18), del Gl'lLPO d-e. IFuerms 
Hf').tulttl'l's dí) ,IlIrttmtm'ia. ,c;'\luta. núme· 
1'0 -3. 
Al Camtro Ita Instrucción de R('cZuUJ;s 
nllrJU"l'o 16 (Somta Cruz de TCi?ertfc) 
. I 
r(~ftñ.n ,l). Al'i'rooo Ct'{!¡;¡po de 1as 
CIll'i!lF< 1(10300), d(}! Cuartel 'G'Cllt!l'al de 
l:t 'Br!gado.l(i:¡¡. ilnlfantería iD. O. T. VIii:. 
Continuando oalumno del I~urs>o SUlpe. 
1'101' ¡pal'a M'ttiloo -de IUnidades de, O'1)a.. 
l'lHllOlH'l> E~ecla~('s l1n:sta ·el 31 de· ju-
lio de !l.m, ¡;!'gmnO,t"de.a ,d-e 3<1 ,de, oa· 
tUlbre. de lU77 {D. O. núm. 252). 
A.l C(!;ntro de lnstr'lufflión de Relltutas 
(~a;iJitCin D. los'\ ¡"EH'mimlez Colll:jl'-
ro;&'\I.Itl), dt'l n¡>gimiooto de Infa:ntl'· 
da ~l()tol'izabl{' 1't'tuán nllm. '14. DI'· 
t'f~~ho 111'('ft!l'eflt<~ por razón de título 
dI' Autos. 
,,1 la Oficina JfegftnH1.! de lntormáttca 
1túU/rro 2 (Se1)tUa) 
lel\lpit.án 'H. VlcllutG 'P'lOtres IMufioz 
(rl¡;*t7¡, ,¡lil'IIIOIIH.>J.¡, cm la 9." Rl;\glóll 
Militar, ¡pInza 'íl-e ,Mel1l1a. 1 agregllido 
al Grupo d'e Fuerzas- .Re.gulares. de In· 
fantería .MelUla mimo 2. 
A" la Oficl.71o/1. RcutonaLd.c lnformdtica 
n'ÚmC'Fo 8 (LaCQru11a) 
., 
1(;a1pltron .1). 'Elvello· Vá'ZKIuez e o r a. 
(mO), dal i'togimilJonto ·de Intfanter!oa 
zamora mm. 8. 
D. O. núm. 102 
al <Grupo de J:'ue-rzaa ·Regulares dec 
Intuntel1a A1hucelll'us n11m. i. 
.. 4. la .. 4.qru]Jaci6n, Jlimt-a ae Encüadrfl- .. , 
miento n:úm. 8 {Vigo} 
,Capitán iD. juan Con'oto ~<\.p¡),ri.;io 
(10394;, odisponilile en la 1)." Región 
Militar, 'P:aza de· .:\,[elilla, y agrega'll& 
al Gru,po de Fuerzas Regula.l'es de I:J.l-
fantel'ia Melilla 'Ilúm. 2: 
FORZOSOS 
A.l Centro de Instrucción d.e Recluta$ 
número 11 '(Araca, VitOTia} 
Crup~tán D. Franciooo ~iartiru Bece-
rra ·(lm11}. diS@onible en la 2.l' Re-gión 
)''CHitar, plaza de Ceuta, 'Y agregaldo 
al Terdo ,Duque de Alba JI de La 
Legión. 
01;ro,D. Lorenzo Fernánd~z Nava-
rro de los Palios. ,.i\.lvarez da. iMiru11-
dn tl0W!}, dissponible en la 8." R!'-
l!ión 'lliUtal\ 'Plaza, de Ol'ensl?, 1 {togre-
~lldO 'll.l Regimimto de In!ant¡'l'ía Za-
mor'a mim. S. 
!Otro, .n. J () sé Antón díl loa Iglesia 
{10iUI:,dií'lponible. en la 3." Región 
:.\iilitm', plazn >de. Al\lrmtul'illa, 1 llgl'e. 
:.fado II la I~'1!~lll'la. ,dv I>urtlt:ad!sfns 
~.:\1i·!1dt\z ,V'al'a<]IL», 
fHtll, ,D. F·I'un'CiS{~o V 1 v ti; s (talán 
umml), 'li¡~llonible t'n la 11.- I.'lltgión 
:vrllittu" :p!:l7.tl. de Ptn$nctn, 1 'Ilg'l'e" 
~a'tlo al :Rl'glmiímto- Ilclntant¡}rffl. al', 
dalles \~fllila.l'E's l1IÚm. :n. 
A. la AgTll]flu'tón M~xta; de Eneuadra. 
mt('nto 11.111».. 61 (San Sebasttán) 
, 
Ca'pitl1n D. ,Enrique Rodrígu@ Mo. 
reno 1(1()\1OO) ,cliSIPoni'bleen kl, 1 •• Re· 
glón 'Militur, ,¡ilazade Álcalr1. dll 'He· 
nares '1 agreg¡¡,do o. la Bandf'ra Ilogel' 
de VIor, 1 d~ ;Pa.1'1l;~a1dista&. 
VAOANTES DEL ARMA 
mlmeTO 16 ,(Cddíz) • .~H (Jertt'ro d.e lnstrfuuJión (Le l'lacZutas lit Centro d(j 'Instrucción (Le llecLuUt$ 
{~a.plM:11 D. Enrique Ba.turone Sa.n. 
tiago, t(lOO1f¿h de.! R-sglmiento de In-
to.ntrl.'ía. IGareulano n;(¡m, 45. (.J\.l'tieu-
lo 4.6, alP'aX'ta:do t.) 
A la. ¡J{Jl"upacUn Mixta dl/!! Encuadra· 
mímto nttrn, 2' >(C6r(Zoba) 
OUlplt(Lll V.lllu'uo,rdo, !L'ltdmllt Mufioz 
(llOOSJ, do 1111${ ,Pu'!!·rzQ:s !lu (I?,oUcín. .Al'-
ltllJ.du 1(I¡Hlo<f'~.'Í¡or .de In IAl(lad:t'iJ1l!r¡¡, lEs-
,¡lP{}1ul, Mutll'iIl), (}t'Stl. 1111 la. $1tu'fi¡(}ió11 
UH ("11 iSllIi'V.!ltlios E,'lI)}oolul!ls','w IGru!p() do 
llilJl'litlUIUl<t -do (!Il.l'U1ttUt' 1M!Htl.liv». Eí¡If;(~ 
dpstino JJI'()\!lmm 'CU11.tl'tbVfi'C·tUltll. 
lIla, rl/lid aa nl'utorw.t tillA utmnm¡iliR. 
?tlll Clll La '.LA Uflotón wmiUu (MaUrid.) 
. 
1r,¡~pj,j;(LIl. ~)O. ;r '!I. s ,11 ¡¡. Martín lGirón 
(¡1()3i;JtZ,). a1eIPO fl'hbJt> ·en l'a :1'.11 !Il&gión 
Mmtl1l', IplI1Z:1d¡; M,adrid, 'Y' 6!greg8ldo 
al Regimiento ,de ilrn!·a.nter.ía !M:elCa.n1· 
zaodo. Ur.t'd·!Ra<$ m'un. 5t}. 
mZrrM'ro 1.1.1 )(AraCa, Viíoria) n11mero rL3 Wtgueirido, Pontevedra) 
lCo!pitán lD.l"rnncl'SlClo lDl:'az del 1R:t:0 
l"e,r:y l(,104i10), '!'l1S1poni'ble, 'en 18J 4,1> Roe-
giótlMiUtar, ,plaza. ,de >Ba:roelono., y 
11g11'e·gttdo al [{()·glmiGnto de, Inifl!l;nte.. 
l'la. Ja<m núlIll. 25, <continunl1Jr1o a:lum. 
!lO ,aí~l '.Gurw Su,periOl' ;para. el IMan· 
do de • Unf.d'a4es de' 'Ol!H.raciones Es<-
pll'C!íl.] os. illa.'!tíl. el al d& ju110 ,de 1978, 
¡;eg¡ín 01'dtHl !de 111 da, oQ,etUlbl'B' de 1977 
(U), 0, tNlan. 2~). 
·l)t1'O, n. tlj nJIJ10 Murtínez' ,f.ZltJUloX'c/,oo· 
(l.()illl), .¡l!s.po·lIllb10 en 1Ft. 4.& 'neglón 
Mílltítl'. Ip·Nlí?11. (tí' BUj'(!·uIOíH1., 'Y ngrega· 
¡lo nI lll:í!'¡,¡11I1Itlll to <tItí 111lt!l.flMl'1n ;r11 .. ~n 
Ii'tltltlH'O /:I'(J, ,¡ltl'flt!uurmdoulumuo ·dol 
f:l1l'1H1 :l';UIIHwltw ~.l'IU'tl.l}l 1M, lu n '(lOdo 
{lIlW¡Hlt\'1 '110 ()¡!w.('Ilr.l0nllS 'J~2IP()(lio,lQS 
ImK1:tt ,¡n :11 '(10 Julio ,d:e 11.078, 'Slolg'lln 
O¡~d(,!l .aí~ m dtl< o'(Jtl1~n'(! ~() ':1:007 (Du. 
nm tWn:t.AL núm. f,¡¡i)2). 
Otro, [), :jo H> é d:el .Alamol Uria.rta 
(l()i1.1ilá), ,díslPonible.· '(l,n la. S.m. Región 
Millt€u',¡pllu,za ,de Malilla. W agr¡ega·do 
íCrupltán 1).' JO!liQ'U:Ln IEvl'a. VMJqu&.?; 
(l(}~Ül),. dll1lponl'ble. en la 7.& iReglón 
Militlll', ¡pl¡:¡.za .de. 'Ovietdo, " a.gl'C,S'ado 
ul lt.'gi:minn.to d-e 'Imantería. Prínci· 
pe m1m. ,a. ' 
Al 1l'(I{Jimtí!1!to de lnfantllrfa Motoriza. 
¡)le Sabaya n11m. Ü .(Legaríés, Mad1"Ut)' 
I 
Orollitá.tl, dlrptbtna.dode ¡matQ¡lle Ma· 
101', 'D. iM'Il.flU!'rl ,de. P'lHmt(}ll' 'GÓfiNlZ/ de 
HuJ.t1,ZlJ.l' (oo{!I5) , ,de, la 1.1\ ZO'flíl, du lu 
l •. M.E. i{~. E!l;~(J dea,tioo IVro·duClI< 'O(J.U· 
ti' IW Ultmu tI'. 
¡J¿ ll(!g¿rnicnto d.a lnfantc;r~a Oórd.O/J/% 
mí'flHJ1'O '.1.0 :( c;'ra1l1uLa) 
IGuij)!tán !p. ir \l a. n .Uvu,l'Co:l) litl;léne'lli 
(\1()!llS). ,distt)O~¡tb:le 'on la. 1.'" Ue'g16n 
M'1Uta:l', lpla.za. Ide lA~ca.lá >d:¡; ['!enarss. 
.y t:1>g'l'eg¡¡do a la. 13arllC!ero. !R<Qgel' de 
Flor, :1 ~e lPiarSiCl¡l.ld1s:taSJ. 
, t. I 
· A.l Biegimienw 4e Infantería Motor!· .H Regimiento de lnla,ntcría. Ca.na.rias .4L Cuartel Generai de la Briga<la. de 
::abte Z\laltorea. núm. 13 (Lorea, m~mt!ro 00 (Las Pal:mas de Gran 'Atta ;'\iontaiía(laca., Huesca} 
.llurcia) . Canaria) 
(;rupitan n".~ .4.ngel Y u SI te 'Cafias 
(l00i3},dislponible. -en la. 2." 'Región 
. 1.1ilital", 'J}l.a.za de. 'Ceuta, y agregádo 
al G'l'u,po, de, Fuerzas Regul:~:res de' In-
fantería 'l'etuán núm. il. 
crupitán 'D. Aliberto Asarta .cuevas 
(l00:.?9),dispomble en la 1." Región 
~mitar, plaza 'de ,,<\:loa1a de Henares; y 
agregaJdo a la Baruiera ¡()r.ti~ (l& Zá-
rate, lIif de Paraeaidistas. . 
Capitán D. Jesús Forta.na de Grassa 
(10389), diS1p<mibls en la. 5." Región Mi· 
litar, plaza. de. Jaea, y agregado a la 
EseuelaMilital' de Montal1a y Opera-
cio.nes Especiales. Continuando alum-
no ,Curso· de DIploma para el Mando 
de Tro.pas de Esquiadol'es-Escalu.:lo-
'A.l Regimiento die Infantería J.:leeani- Al "Regimiento Ca::ad,rmIs ae Montáña res, hasía el 31 de, juUode 1918, se-
;;aaa Castilla mimo lHi {BW!ajQz) Barcelona núm. 'Ü3 {Lé'liaa) cg(m Orden de 2S de octubre de 1977 
CJallitán ;D. Antonio iPaniagua Ro-
dríguez {~B),de la. 4." Zona de la 
l. ::\1. E. C. Este destino 'protluce eon: 
travacante. 
{D. O. nÚID. 248}. 
(1O-m.6) , diS1ponible en la 9;" Región A.t .CuarteL GeneraL de la BTlgada a~ tCapitánD. V f~ t 0..1' PaoCis ~Es¡pejo I -. ' .. 
MilUrar, ¡plaza de ,lV1-eUlla, y agregado Infantería D. O. T. IV (Gerona) 
al Te-r.cio 'Gran ·Crupitán., iI de. La Le-¡ . . __ 
'!ión '. CapItan D. Alfredo Esteban SUbll'a 
.1J Regimümta de Infantería C}fatariza. E> • (8700), de la Agrupación ~Iixta de En· 
. : cuadramientn núm. 4. Este destíno ble Pavía núm.- 19. ,(San Beque, Gádiz) Al Beg~mU'r:t~ Cl!zaaOTIJS (l. e Alta I produce eontravacante. , 
Jl01ltana Gal1,cw; numo 64, para el Ba-
-Grupitln :no fFranuiscfr Macias Be- tal¡;ón. Ca:;:;ad.Ol'e~ dIJ._ 4l~a Montatla .4t Cuarte~ General ae la Comandan. 
Tenguer-(9991), del. 'C-entro 41,",lustroc· Gravel1;nas XXV ,Sabtnantqo, HUl!sca) Cela General 48 Gl'uta. (GeUta) 
ción deo R<!elutas núm. S.Este 4esthlQ 
produce eontrlW'lleante. . 
Al Regim.i&uto de Infa:1l.tma laén nú-
mero 25 '(BarcelOna) 
(~pit¡tn íD. P~1ií'OClU'1ll0tHJ¡ IMiatéu 
CmpitánD. Jua.n :!\.fir64iranada Tho-
,mns{lOl95),d-e la. Jefatura Regional 
de Automovilismo '!le- la 6." R,-egión 
Militar. tEste destino .produce contra· 
vtl!C¡mte~ • 
Ca¡pitán D. Ramón Tejero :f.folina 
(8183), del Parque y Talleres de Ve-
hículos AutoIDóvilesde la 2." Región 
:V!i1itar. Este> d('stino :produce contra· 
\'ucante. 
\~J8'l'), dispo-n!1l1G en la.. 4,." RegiÓ'nlMi. .H llPyirníento Cazado:res de Montaiía 
mal"; .pl{tm!. de na.ru~l(lllll,. StdUa. mimo tn (San Sebastfd.n) PREFERENCIA FORZOSA 
:tI Illigtm!cnto tIc Infantl'tÍQ, .teTO-
lratl.S1JOrtable Isabel la Católica 11.11. 
mero 29 (La. Coru1ta) 
(;¡uplt¡\n iD. '10 &é ,Estévez MengottL 
(!r.~» del CnUl'tel General de la. Bl'l· 
• :;{ada. de lMlJftw:n'a LiiíI. 
A t .n cgtm.tento de lnfanteTta Ordenes 
· MUftare$ n¡411l. 37 {Plasencta. CdceTes) 
" . 
(:a:pitlÍtl :o. Manuel Oarcia P é r & z 
(10$7), dlS{l;lonibl-een l'il- 11." iRe.gtón 
;\!tUito.l", ¡plaza d~ Alcalá de- !Henares, 
Y' Awr~gado a la ,DaOldera IRo.ge-r de 
1"102', ;1 de 'Paracaidistas. 
At lrcgtmien.to de Infanterta Barbastro 
n'Ú'inero 4., ,(Darbastro. Huesca) 
(:a¡pitdn .D. ¡Manuel M a Íí a Portera 
(1<Y.l56), diSlpontiDle -el! 10..9." 'Región. .Mi· 
litar, ípl'uzQ. d~ IMIJoUlla., y agr·ega·do al 
GrUIPo de. 'FUet:lJ!lIS llegulare-s de ¡In· 
ra:ntería ¡.~l~lucElmas núm. 5. 
Cmpitltll D~ FrancIsco {ial"Cfa Gar. 
eia. (lOtlli(i), disponible en >Ca:narias. 
plaza' dí< Las PDllmu.<¡. de Gmn Cana· 
l'la, y t¡,gl'~ga.do al Hl'gilrüento di! In· 
ralltt!l'ia <.!uool'i'l1s num. '00. 
A la ,igrupac!ón Mi3:ta de Encua.tLra-
miento num·. 1 (Madrid) 
Cwpitán D. Josó Molla Ayuso (OOliO). 
del ·GenÍl'o ;:le In~t!'Ucclón de Reclutas 
-núm. 3. Este destino ,produce. contra,· 
vacante. , 
.. tE Reyimiento Cazadores de M'01tt(lIl.tI. 
.4 ra:l1tlC8 1tl1m. 62 (Seo dc UT{fel, 1.~. 
nda) 
Capitán D. ,José Isidro Nieto (10:ltU), 
di:-\lmuible cm la 1." Región MUitnr. 
¡plmm dI' Alcalá {le Henares y Agrega· 
do ti la Bnn<l&l'a Roger de Flor, 1 de 
Parnc.a.idfsta. 
Otro, n. José Villa!' Garoía. {l0414l. 
disponible txn la. !t." Región Militar, 
p¡~l.Zu. de- Me.lllla, y agregado al Gro-
po odc :Fuerzas Regulares de In;fa.n~ 
ría. A·I1h.ucemas. núm. 5. 
A la AgrupaCión Mt¡r:ta ,de Encuadra- A la Agrupacfón Miretaae Éncu:a-
miento núm. ! (GeTona.) dramtento núm. "1 (Gijón, Asturias) 
'Ca.'pitán D. Jes1Ís Montero CaLdera Calpftán D. Ju~n Cald&l'ón Femán. 
(10408), dis.ponible en la. 1.- Región, de:>: (101.09), disponible e-n la. 9.'" Re-
Militar, plaza de Madrid y a~Tegado gión ,Mí11tal', plaza de MaUlla, 'Y agre-
a. iba Ag·J:!ll!Pooión Ide Tl'o~as del eUIaT· ga,qo al -Grupo de 'Fuerzas Regula.res 
taL !General del EJército. d(; Tnfanfet!a Melilla. ¡núm. 2. 
IU CuarteL General de la. Brigada de 
lnfanter~a. Mowrizada XXXI {lerez d.e 
la Frontera, Cádiz) 
FORZOSOS 
otro, ID. M a n u e 1 ,DIego lMarlin 
{lOU3h dts¡p.oniblE>en 1a 9." Re,gión Al Regimiento de Intanter€a Garella7!.(i) n'Úme'ro45 (Bilbao) 
Mmtrur, plaza. ,de Meli1la y agl'egadoColpitán D. FemandQ Pél'ez. Utrii!1a 
állGrUlgo 'I1e il!'uorZ9:& ,Re-gulal'e.6: .de iln· (10383), disponible en la 2." Región Mi., Ca.pitán' D. Jaime Prendes, e o.c a 
fallltlJ.l'Í'iI. !M~Ullo.tl:úm. ~'. . lita.r, ¡pLaiZa de tOeuta, y ~r.e~d·o (10404), .diSIPonlble en la. 7," Regiól1l Mi. 
al Grupo d9lFuerzas Regulares. de litar, plaza de Gijón, 'Y agregado a la 
.tZ Regimiento de lnfanterU., Maltón Infantería. Ceuia. núm. 3. Agl'U,pación Mi.xta de- Encuadramien· 
1l.1íme'i'o 4I(j t(,lIf.aMn, Menorca} , tI) nTlm. '7. Continuando ~lumno Curo 
AL cuarteL GeneraL aeta B,rig¡:td.a de Si) Stu,pe,rior (para. e-llMan'do de Unida.. 
'l:rupitá,n 11), 'j o &ó ,Quin,taua. !Ra.mos lnfa,ntería MotoriZad.a XXXII (Carta- d¡>5 de l(1)el'a.clones. Espl'clales, hast.a 
<r.f~), d1SiV(J'niblt~ Il'lt In 1.1- {Regi6n (lena, Murcia) el díu. al de jullo dl3 1978, segñn 01'-
miHtltí', .p.lIMIl. d" ,A!~(m'M, dll' Hp!1U.r¡¡s, den·dt\ 31 da o·(ltubre de in?7 (D. O. m'-
y Ug'l'll,gatlo u. 1lL clJand¡,l'l.t Ol'tiz i!l'b Z'[r ,t:u;!Jltlln 1), Francisco M1Ufioz, Al1dr6s lllt:1t'O 252). 
1'¡¡,tÓ', liLl ,el,; IP,V,l'Woil.1distu!i. (!1Sil:j) , dlll U¡}g,lmlento' Mixto de. lota.n. 
tní'í~~ 'l~f\I)tJ.,no. núm, lB. 
.:.t~ ¡(e'otm,l,(mto eLI! lníant¡lrta, .PaZma 
número ·47 ,1~atmadc \Mallorca) AZ (,;ua.~t(lL Genera.t d.e !a JJr1,gfJJla de 
, Montaiba XLI, (Lérida) . 
{}UQlitdn D. IR (1,f a. «l' 1 Üu:m1¡; ¡JO'IlS 
• (87S31i>OO), de, la Jeifatura a.:¡'eg1onal de >Capitán D. Luis LFSlI\Uánde-z; Es¡ptno 
AutomovUiSitl1lo Q5 'Sal9'rores. Es.te ,de.s- ,(0016), .el,el Re.gimianto· Cazadores, de 
tilno \produi(l¡8- 1O'oJ).:tu'a,vaiCante'. Montalla. Bar{\&lo-na. núm. 63. 
11 t RejJtmiettto Cazad,Qrll3 al< Mon.tll~.O: 
IUtrr.l!lona 1'L1lm. :(la (Ldri(!Il} , 
GO:l'itI\n D. JORO Po.lao Mu.yfwa.l 
(lf}ií)2), ,dls.poni.bl¡; en la. V Reglón Mi. 
lttítl', .plaza de Atc\l.lá de !ieuo,t'(l.S. 'Y 
agre-gado a. la Gom.pail!a. da. Ba¡¡. ... Pl'I· 
rl1caidis:ta. 
A.t R~{]imlcnto Ca:zadores de L\fontaila I noviembre de 1957 (D. O. núm. 257), 
RarN~1011a mIm. 63, para el Batall6n se coneooe licenCi.a .para eontraer m~-
41' t'a::adorl's de Montaña Catalui!.a IV trimonio a los otlCl.ales ~e Int'anter13. 
:"Berga. Barcelona) relacionados a contm~aClón: . 
. CapiUi,n, Escala actIva, D. Gabrlel 
CUlpitán D. Juan Perez B 1 a n e a Pu<!he CastUlejo (10141), del Centro 
(10400), (Usponible en la 2." Región ~Ii. de Instrucción de la Guardia Civil, 
litar, plaza de Ceuta, 'Y agregado al ~ladrid. eon doña 'María de los Auge-
Tereio Duque de ·,¡Uba, H de,La Le. les ,Herraiz Mora, . 
gión. Teniente, Escala activa, D. Nicolás 
dl' 1:narra Azcárraga. (10.568), del Re-
AL Regirniento Cazaaores de ltf07l.taña gimientu de Infantería. Motorizab~e 
SieUia nt¿m. 67 (San Sebastián) Saboya núm. 6, con doña Blanca Ell-
. . . so. ~Iartínez Vara de Rey y Novales. 
ll). O. n.úm. a~ 
Vacantes de destino 
La. 'OXIden de 2 del actual (D. O. m:ú-
me'l'O 101), '];101' ,la. qUf; 'Se, anun'Cián 
dos vaeantesd~'suJ:)Of!{lia.l .al" Inf3lu-
teria, .existentes e.n la ;r~atura SUPe-
rior da Personal ·(Dirección de Pe1'-
sonail. Ma.arid). se aIllplia 00 el sell-
tid(} de. que son de clase~C. ti!po '7.0 
Mad¡:id, ~ cde mayo dé 1978. 
Servicios civiles 
. Capitá.n D. Antomo Pozuelo jlme-I Qtro D Alfo.nso Monje 'Gonzále& 
ne"z de C~~eros. (1G396}, disponible e~ (10.614~, d~l Grupo de Fuerzas R,egu- Pases 
la 1." ReglOn Mllitar> ¡plaza. de Alcalu lares de Infantería Alhucemas nume- . 
de Henares, y agregado a la ~a~de. ro 5, coIi doIJ1l. ::\iaría. Dulce deo Pro y 
l'a Roger de Flor, 1 de ParacaIdIsta. Bueno 
al Grupo de «Destino de Arma 
o Cn:erpo" 
Otro, D. losé Ta:pi~ García (10395), Otro' D. Pedro Trevilla Guerrero 
disponible en. Canarias, ¡lIaza de Pue;r- (10~): de la. Agrupación de Tropas 
to del RosarIO, o)" agregado al TerclO del Cual'te! General del Ejército, con 
Don luan de Austria, III de La Le- doña María .Carmen Vara de Rey San-
glón. tmán 
otro, D. LE'andrO Blanco Altoz~no }'fadrid, 3 de mayo dE> 19'18. 
~103!t2), disponible en la 9.& Reglón 
lIiIilUar pla:;:ade Melilla, y agregado 
al ·Grullo de Fuel'zasRe.gulares de In-
1antt'r!a Aihue<mas n'llm. 5. 
.H Bl'gi.mi.fmto CazoooTcs <te Montaña 
HirUia mamo m, para eZ Batallón dl! 
C(l;;ad(}re,~ (le Montana Colón XXIV 
(lrñn, Gutmt:coa) 
Go.IJitáll -n. lutLn !)faz; Díaz (l():~OO). 
di&!)oniblí' 1m la 5," Reglón Mll1tal" 
¡plnzil. dI' Uarblt!\tro y ngrt'gado al RIl· 
gimit'lIto dt~ Infante'ría Barba.stro nf!· 
nl(1ro i!t Continuando al'Umno Curso 
SUIWl'iol' Ipura el Mando de Unidades 
<1.('\ {l,!){\ra>cfoneg. EspecitJ.!c>s. IfHtsta e;1 
31 de julio. de 1978, s(>gún Ordetl de 31 
di' octnbro de 1977 (D. O, núm. 252). 
Á la I.It/1'7J,lJactón Miwta de Encuadra-
rn'tento núm. 6 (Tlttoria) 
(;a.Ntán D. 1,u15 {l o n z á 1 e z Ros 
(1008SJ. dis.ponible con la l.'" Región Mi. 
lItar, plaza de. Alcalá <1.& Henares, y 
ag'l'egaclo a la Bandera Roger de Flor, 
1 r[(!Paraj~aldista. 
.,{' la ,4urll¡pactán M1QJta de Encuad.ra. 
lrdentó n/1m •. S (Tl~(Jo, lJont€vedra) 
(;mpít(m D. Mánuel Senano Alv8:-
l'Nl ·(W!38S). odispon1blf:o en la 1.JJ. Re-
glón MIlitar, plazo. do Alcalá de Heno., 
1'<\'!, 'Y a,g'l'Pgado a. 10. Bandera Ol'tiz 
<l(' Zlili ll;f,(+, :IRII Id'o, ~)lfll·!l!cu.11d¡IsI&a. 
.,H .Ctlal·te~ GeneraL de La Brigada de 
J',[óntafía l/Xl ·(San 8cbastl,án) 
Ctvpl1:lin D: Etl:l:'jltIU(~ El'ltc;ban Pendlls 
(:W3Be)I, I¡U.w¡lónihltl· eu 'la 3,1\. f!.t'lglón MI,· 
litUl" 'plazo. odll A.JIC!l.fite, 'Y Ilgl'Slgndo al 
HI'B'lmitmto de Inillfit¡\t'!u. San ¡·'{lr. 
lluml\~ Ullm, 11, 
MMl'J.tl, 2 de" mayo do :L!l78. 
Ni GC!!níll.'al mi'lKitor dé .t'm.'soHU1, 
B (í~ ¡¡;I'Jl'ANA 
Matl'imonios 
CO,fl, arreglo a las lnstruoo10nes (:la· 
• 1'[1. <>1 {l1'F1arrollo ,de- la Le¡y de 18 de 
El General Director de Personal. 
'ROS ESPA5IA 
Retiros 
En npUcnnión Il. 10 dlsp.uesto en (>1 
lu'tieulo 4.0 dll la .r~I:'.y 40/1077 (DrAlnO 
OFICIAL núm. 134), pnsa a ¡petición pro-
pio. t. l't'tll'ado, e:ldfa 28 de 'Junio do 
1978, '!Iluha en laqtlt!> cm:n.pl{'. lo. edad 
de cincuenta y tras atios.el teniente 
anx!11ar dI! intnntel'íá D. L u e i Se n o 
Rnn-rloUo $(,t'nl1ndl'lz ·(3493}, 'Con dest1-
110 Prl el Cual"telOeneral de la Bri-
gadn. At:!rotransPol'tllble. 
Estíj, vacante correspondE; al turno 
de ascensos. 
. Quedando :pendiente del haber pasi. 
va que le 'se111J.1s ¡¡lConsejo< Supremo 
de Justicia Militar, previa. propuesta: 
r~glnmen.tA.ria. q\l~ se cursará Se diciho 
Alto ·Centro. 
Madrid, :3 da. mo.yo dI} 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPANA 
Empleós: honorarios 
¡Por rupUco.oI6n ·de. lo diSopue.sto en 
la. 7." 'DiSipos1otón Transitoria de la. 
T,e·y IGeneral .d& Reoompensa.s de las 
'F,U'erZil.l'\ Arma.das 15/1970 l(n. O. mí· 
rnel'n 176) y nrtírml0 19 del Decre-
to 28.%/1971 (D. O. m1rn. 272), se con· 
Ct"fl~· 111 I'mplM .di' oomnudllute n.u· 
xmar de Infantería, oo,n ·Oll.'f'Il.otel' ho-
Mttll:'!O, ,mm nntig'l1f'dnd do 2.'1 do 
a,¡.(nKto d¡; 11l71, nltln.piM,tl d,('\ 111 cUn· 
da Arma 'Y' F:AMll1., n.FAut1.í"do llulz 
NtuwtlM, 'l'pUnt.¡'l() 'llor (1dnd Sfl¡:>:lltt 01'· 
(10ft, '(Jirllltlttr do 2.'11 ,¡'J(' nA'oflto (1r, 1071 (n. n, m'm. 103). 
{lm'Fló 11\ ,(IMmuenl:1\íl1ón 61 Golrtel'nc¡ 
M1l11'm~ .¡in Mrt<lrld, y Sub1nSQ'l~'cción 
do h~ V Rngión. M1l1tnr. 
Mndrid, :3 ·dl'! mo.yo de. 1978.' 
El General Director de Personal, 
Roa J~spANA 
,En a.plicación de lo dispnesto en 
el artículo 3.0 «e la Ley de. 5 de abril 
de "19li2 '(D. O. núm. 82), !por haber 
cumplido la edad reglamentaria el 
día 27 de abril de 1~. ¡pasa al G:ropo 
de «Destino de Arma o Cuerpo», el 
coronel de Il1falltel'ia, Escala activa •. 
Grupo de ,,:\:rando de Armas», D. Au-
gusto Lótpez Perrin(2636), en situación 
-En S(lrvicios Civiles» (Consolidado), 
procedente de .. En Ex,lleotativa de Ser-
viciosCivileslt, en la 5." Región Mill· 
tar,plaza de Zaragoza; continúa. e.n 
la misma sUuación, 
;Madrid, !l de-ma.yo dlc' 19'18. 
El General Dll.'{~(ltor de P¡¡'l'lIOna!, 
nos F.sPA!lA 
Escala de complemento 
¡Para d a 'l.' I(mmpllmiento a 'Cllll.'l1to 
disponen loJ;. a¡pal"ta-dos 3,4,i> y 3,4,'f ·de 
la Orden de 12 defeUJrero ·de 1~ 
(D. O. núm .. 37), sr> asciendo al {'ID-
,pIeo de sargento· 'do com¡p1e.mento, con 
~ar{tlnt(!r {lfentlvo, >con Il.ntigi1e'4a.d de 
ilo de te!brero de 1978, a los S'argsntos 
eventuales de complemento dí3' Infan-
tería que a «!cmtinua.-ct6n M 1'e1.oo10-
lllln. Qmda.n 1m .gitU(l;ción ajena a.l 
&ervf.c:io activo. 
IDon Je.st'lS GiWar.da. 'Oli~vet'a, del Re-
gtmieuto ·de. ,Ymtrlloolón iL!lJpanto dr: 1'8. 
J¡,cade.mill de Inlfo.nteria. 
non Juan ¡Matl.ltO ;Mif.1Irti-nllz, de la 
Base· ICcntl'a1tza.da de las F'.AlMlET. (Do'n Jo¡¡,(¡ ,Prunera 'Basurti, del Re· 
gImiento 'de ,Insf.ruooión ILetpa;n,to dt'-
la .AlclUlemi'a.· de. .Inofante.ríll.. 
,Don ;funma, Vil1als Gus,pi, Ide la mis. 
ma, ,Ulli¡i'ttd ,que el anterior. 
,Don P'ro.tllllíto() !Oonzálel'l Mateo, ,del 
Ceutl'o !dtl ~1lH<tl'u(}é1óll de ~rH):luta¡¡. tlItí· 
me.l'O [, 
.non Jo!\¡(l ~1i!1'tjhr'Z.Brfl.tl1t1() 'Hernán· 
lflt'z, ·(tt'ol R~p:!:rnj¡J11to dJ' ,Gll,lI)aldol'~~ !ir 
;MoIl1i1tfln. ArIJ.lpllé'í'. n(¡.m. ·00. 
;non ·~nliVtllIOl' If,tÍlrH~·7. 'G'o.nrlgn, del 
lM\glml.onto ·dn :Inr>t.l:'\lOOión l~olPa:n¡f;o 
th., lr~ IA(i!MH'mJ 11 ,élCl ,Ynltll.nttlrra.. 
. Inm1i (~.!'lflM1Htl IRHIN'O IP,n:raz, 1(,l(1 la 
mir-nnr. Unirla,a 'qllf) (\1 rtnt,'rlol', 
.!'lo·n Prldl'o f:ll1n,v(\:[-; :Hurtado, ,de In. 
BURA (:entra1tzo.·cl'a, ,de las (F'.wm, 
rD-Q'u. IMa:mlR,l Rosende Gal1():I!a,., d~l 
íR'fllgimlento ,¡j~e< ínrfantería Teruel nú· 
me-r·Q ~,8, 
!D. O. núm. 100 
,Don los ti NOgt'!e-ra -Castillo, de la. 
:lui:,;,ffi,3. U11idn.d que el anteo:'iol'. 
!Don FI'alH'isoo Varas Jiménez, de la 
misma. Ullid-ad que el anteriol'. 
~1Udl'ilfl, 3 de maiYo de 1~. 
(Jobtenga nuevo d('stino, ,Es.calafonán. 
dosa. en ~u nu~V'o empleo con el mi· 
mero ~.3S6. 
!Caño :jlt'i111ero Jual1Se.gurola ¡Paro· 
pliega il!)-í.il.l, 481 Tel'eiQ 'Don Juan de 
Austria, :m de La Legión, .con 8'llti-
El General Director de Personal. güedadde '23 ,de abril ,de 1m; que.da 
ROS E..."'PA.~A en la situación de msponÍJ:¡le. y, !por 
del~ga(:ión, a. ruS[)osiqión >del Teniente 
• General Inspector 'de dichas Fuer:z;as 
y agJ;egado a su Unidad .(le ilroceuen-
cía !hasta. que obtenga. nuevo destino. 
.Escalrufotiándose en \Su nuevo emlJ:lloo 
¡;011 el rrúme-ro 2'.387. 
Por lIlabersuperado el Curso oa--
l'l'espondiente :r en eumplimiento de 
los apartados 3,3,3,3 y 3,3,3,-1, del tí-
tulo II de la Orden de 12 de febrero 
ed(· 19'f2{D. '9. núm. 31), se promue-
VE: al OOlpleo d~ sargento de com-
>Plemento de Infantelia, con carácter 
~ventuaI. con antigüedad de 15 de. ene-
ro de 1978, 'Y efectt"j.(lad y efectos eco-
nómicos dI;\> 15 de mal'ZO de 1978, al ca-
bo primero de Infantería Vicente Mas 
Ripon, de la Academia General Mi-
Utar, esealafonándose a continuación 
«('1 de igual empleo. D. ¡Francisco Gou- ' 
zalez Mateo, • 
"fadrid. 3 de. mayo .(le. 1978. 
ill Gene:ral Director d(l Personal, 
RoS ESPA~A 
LA LEGION 
Retiros 
¡,a Orden de 20 de UUl.l'ZO de 1975 
'{n. O. mimo G!J), .p01' la. tlUe, entro 
útro¡;, .se dispcnw .el IPllSe> El. ),I'tll'arlo 
:por cumipl!l' la edad reglamen:W.l'ia 
~l .(lía. 28 (le Junio- ,de1.9'i'S, del so.1'* 
genio ¡¡rImero legIonario del Tercio 
Gran Cn,pitlin, 1 <'le La Legión don 
J'ul1án -Carrillo Gareta (1.972.600), que. 
da. l'cntttícada 11nicumente en lo que 
al mismo< se rí'fiel'(~, en el sentido de 
que. su em,pleo es el de. brigada de 
La l.egión, (11 que hit sido promovido 
pOl' Orden (le 24 de abril de 1978 
,(1). Q. núm. lJ5j, 
MrHl1'1d, 3 M mayo d€> 1m, 
NI Q~n0ral Director de Personal, 
ROS E!!I'M1A 
Ascensos 
-Por exIstir vaca.ntn, y '8, ,propuesta 
"del 'relülmta ,Ge!lp.r¡¡J ,InSlpe.ctor iJ.¡; Lo, 
IAl,gió11, se ilS'clende al em!pleo-que 
!l(' l'Sl{},Hllif"iCu, XL :o¡;. 'c!l'boS ¡primeroS! le· 
gionarios. qu(' n, ICOt~tlnuSJCt6n ¡;.e. roJa. 
C10lHUl; ~q; u e id tl n m¡, la llitU'il'CióU,! 
¡.ttU\l'nll,t6l1l !fIn!' Sl! ,c;ita. 
• 4 MU!I/Jr/to 
(:1\11{) .pJ'1mm'o Mtltrn V/tll'1'(¡ M¡¡tPl' 
{w,m) , d!\t 'l.'(ll'Oro ,01'11,11 !CWpi'tILtl, 1 ¡1t1 
l.a '!.í-.gMJl, ;;:0+). !iut'lgii,!Hlflll di1 ;tG !(j{\ 
,lIlwll rlr. lm~ qU(Hlil ·OH, Jo. sitnO!otón 
~tl.' -¡!i,¡¡,lloul:hh, y. ~l{)~' (lClt1>¡.rruclón, O 
<disposición '11(1'[ 'l'enlent!l 'GenCol"{),1,Ins-
'})l'lCtOl' de diehaí> Fuerzm. 'Y wgre'!:fO;do 
u fliU Iin1,cJ.'ad ·de: ipl'.ote11e,ncia l13JS¡ta. .que 
ti 
uÍadri>d, 3 de ma¡yo de 'iYi8, 
El General Director de Personai. 
Ros EsPAÑA. 
CABALLBRIA 
Retiros 
Por lCumtplil'la eodad reglaanental'ia, 
se dií'lPone que ttU la::; :ftichas que 50S in· 
dienu J))llS1'11 a retil'a.dos, si aThte.s no 
se !produce 'Cn.mbio de situaelón, los 
j!'ft\s dtíC¡¡;ballEiría 'CE, cA,), Grwpo di: 
",!)p.stinn de ,Armn o .cucrpCh, que a. 
continuación se Tcla-cio!ln.u, quedando 
.pendle-ntes deJ 1100er :pas-lvo que les 
stiln.:e el Com~&lo Supremo <le ¡fU1;ti· 
eln. Militar, !previa 'Pl'o.puesta regla-
uumtal'iü, .que se cllrSiU'! :L dicho Alto 
,CrmtTO. 
lita tUl !ir jlllio de 1978 
're-nlent¡>, <col'Onel >D. !Luis- Caralbias 
Sán{fuez ·,Ocafta ·(855), a'Yudante da 
caffilpo ,del TenientE\' 'General .o. Nica-
sio- M'Clntero- oGarcia, Consejero Mili-
tar del IConseJo Su.premo de. J"us.tt.cia 
!Militt!llI'. Fl-a. 1& >corucooe.en la indicada 
fec.ha, !COn earú>cter (honorario, el em-
lpl{!o ,de coronel, como oolll'pl'e:rulldo en 
el articulo único ,de la. fLe¡y de 00 de-
dl>ciemlbr~ !{t'e. l{lOO ('D. ü. núm. i/kJ1). 
J>ia :le de juliacLe 11m 
.Cm'on!';l .D. Agustín PuelbJ.a Fern.án-
dez, (500\, .del 'Juzgado, iMilitax Perma-
nente de la 1.- !Región iMílitar, de· va.-
cantet de <lual.quler .Arma, ,Clooe. e, ti-
¡po 7.°, ,plantilla -wentU'al <corra.pon-
I(J.I(']"Lte a l,a. ,r, IG. 1'74~. 
Mo,dr1d. 3: de. mB.tYo de iJ.~. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA):¡A 
AlRTILL BRIA 
Agregacio~ 
Se concede. ¡prórroga de. agre.gación, 
1)01' un Jpla2'o de tres meses. si antes 
no le. 'Corresponde destino voluntario 
o forzoso, al Gobie:l'noMilitar de Ma· 
drid. al coron~l de Artillería, Escala 
acti\'3., Grupo .(le· .. Destino de Arma o 
Cuerpo>, D. Rafael Rubio Martínez 
{1715!, .(lB .ruS!ponible en la guarnición 
de Madrid, ry a:gregadó a dicho 6{¡. 
biemo :\Iilitar. 
Madrid, 3 de mayo de. 1978. 
El General" Director de Personal, 
Ros EsPAffa 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cnerpo~ 
¡En lLpllca.ción a lo dis-pu€sto .en el 
artíoulo 3.° de la Ley deS !{I:e ooI'iI 
de 195Z{iD. Ü. núm.. 32), !pOr [haber 
(!UJl'I¡p:id.a la e dad reglamentaria el 
dia 2 de mayQ de 1976, pasa al Gru¡po 
de. ",Destino de Arma. o Cuerpo. cel 
eoronel de L<\rtilleria, Esealaa.otiva, 
Gru.po d~ oilrando di); Armas», don 
Joa<luinUsunáriz. Mocare a. {M3}, del 
Mando del Regimiento de Artillena 
de CU1l:l,jla11a nom. 25, en. vacante ,del 
Arma, clase G, tl;po' 7.°, quedando di$-
ponible -8n la guarnición de Vitor1a. 
'Y ll~tf!'gado- 'al Gobierno 'Militar d~ di. 
~la .plaZlt ¡por un. 'Plazo de seis me~ . 
ses, sl nntes no lecorres;ponde des-
tino volun-hl.l·io () forzoso. 
'Este ctlJoolo ,de. ¡¡.ltua'l.lión produce 
vttcante, qu\.\ se .(la a.l 1lSCeru;o. 
'Madrid, 8' .(le mayo de 1m. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPAfla 
Ascensos 
P,or existir vacante y reunir l'as 
cO.n.di.eio,nes exigidas en la. 'Lew de 119 
de. abril Ide 1961 {D. O, núm. 94} y 
Roeal ¡Decreto dE> !l3 ,de ma.yo de wn 
('D;, 'O. núm. á.56), se- ascienden a los 
empleos. .que Ip'ara cad-a. uno se. eSip<&-
eDUcan a loo je€es de Artillena, Eooa. 
~s. .a.ctiV'a, Grupo de. tdMando de ,Ar. 
mas., qu-e o. .eontlnuaocÍ6n. se re1alCio-
na.n, .qUetdaUicl:o e·11: la. situaciÓn y gu.a.r. 
n1<O,1611: que. SE indican.: 
él ccrroneZ 
Teniente c01'<Jnel ro, \Ra,.!,s.el JiIlnén,ez 
M01'eno (lS1&h ¡(bel lRegtmienta, de Arti· 
Her1a Antiaérea Th'Úm. '11, .¡Jon antigüe. 
dad y e!(lIctoa Blcom5mi.aos- ,de 6 de 
<Wb.ri1 -de 1197S, en va.oonte. del Alinla., 
que,dando dls'!'ond,ble -Son la. .gua:ruic16n 
de rMia.drM y- agre.ga.d o al Gobierno 
¡Mi11to,r 'de.ldi'Cha. 'plwill. \por un ,plazo 
,eLe ':f9.eis mes>es, sl anter; no le <lorres-
¡ponde, destino< voluntnrio ·0 ~orzo&o . 
'Este ni'lCt"l:160- ¡produ{}f! vMlante, que 
SI:!> da lil 'as-cen'So. . 
Ji tMltal1tl! (l()'l\()1Utt 
ICOtIto.ll'dante. aJ. Jes'l'ls< IFre'Cll1osoo {[.Jo* 
l'ente '(0000), da lo. 'l.. .. Z o n a de. la 
r. 1M. 'E, 'C,. 'I:Hstl'1t.a -de l31]bao. <I)()n 
antigüedad yel!e,eto¡:¡. económioQ>S, de. 
'NI de aibril de <1978, en ·vacante de 
eua:Jquier ~rma, queda:ndo dilllPO'nible 
~n la. .guarnición -de Bilbao, y 'agrega-
do ·al Gaoiel'l1o l..\filitarde diolla. ¡pla· 
za ¡por un plazo de seis meses, si ano 
tes no le corresponide destino volunta. 
rlo.o ¡forzoso. 
&te Jasdenso no. ;produce vacante. 
li\1:adrid, 3 de mayo de 19'i8. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA!'lA 
JPor existir va'Cantey ,reunir las 
condi'Ciones exigidas 'Sn la ',Le.y de 19 
de 'Blbril ·de 19&1 (:l). O. núm. w,) y el 
Real iDecl'eto de 13" de mayo de, 1977 
(iD'. O. núm. 155), Sil< ascien.de al em-
pleo de .cor<mel, .con antigüMad de 
:'!; de mayo lile 1918, al tEmiente 'Cor~· 
n1'.'1 de Artillería, .Escala .actiV'a, Gru· 
:po. de «;':\1:aooo de Afmas», dj,ploma-
do. de 'Estado ':Ma'Y~l', D. Eduardo Ma-
teo :Santa-Cruz {1859). del Alto Esta-
do 'M'I1yor, en vacante del Servicio 
de 'Esta1io IMayol"(eualquiel' Arma), 
quedando iliis¡ponible en la guaa'nición 
de G\tadrid ry agregada a di~llo Q>n· 
1:1'0 fpor un ¡pl'3.z0 de seis :rnel*s~ si 
antes no le corresponde >destino va· 
luntario o forzoso. " 
IEsteasocefiSo 110>.!iroduce V'a'Cante. 
Mo!l.:dl'id, 3 dG' mayo de11l78. 
El General Dlr('ctor de l)erS()J'lnl, 
ROS EsI'Af!A 
El Genel'al D.treotol' de Pel'sonlll. 
n.OS E~pJ¡~A 
Cambio de l'esidenuia 
fÁ.ipet1101Óll, ¡Pl'(l'IlitL 'Y lPo.t'llipUufi<016fi 
«ti. lo dl¡;¡pw,¡¡.tolm ()t 'Ul'tt.ClUl·Q 4.l1 de 
1tt. .uNlen ·d() ~B <de. no,ViGt'ib1Vl'o <do lnaU 
(J), O. l'1'l'¡nt. tli),se. i(\on.o~d(j el I(lMn, 
hin d,(l r{!Sl (1(:)TíMl!O. ·tInAdo 1,11. (p!tl,lllíi 410 
BtWI}nIOl1lJ, a la ,do IM.ul101:'O!l.e.!l ln. <:a. 
'll!tu,JI!n ''OÍlnet'tlt dn 'Bair¡a,tss, al 1':0. 
iu'ttfHl:anl¡n Ido Ál'tj¡1'lÍt'Ú'ia;":F,e·i:lala ,wct1vlt. 
GrUlPo~ da. ~!M a T.l,d C\.!l/)'·A.:rm:ae»".do.n 
JÍla!l¡.~llrr()eló S~lbf)rido,( t.006J,. ~1l,¡¡l. 
mente. dilSlpQ'.Q.1i>lEl $n Ja. .¡,¡~ lfI,egió:¡l,lMi. 
litar, ¡plaza de, .Ba.rrelomi. contiliuan. 
do 'l1:n la lnisma situaeiónen la ¡pla· 
Z'a de. su nueva resid.eneia. 
.El 'Citado jetE' queda. agregado al 
Regimiento. il\11xto de ,Artillería mime. 
ro ~. 'Por un 'Plazo de seis- meses, 
sin ,perjuicio del destino ;que, volun· 
tario Q. forzoso; 'Pueda corres¡pon'fierle. 
Est& c3.nmi'ode reside~ia. será. sin 
derecho a lPasa.'Porte, dietas ni ind.e.m., 
uización de traslado de reside:rroi'a. 
M<a!lri.d, 3 de ma'Yo de ;1.978. 
Servicios civiles 
El General Dl~tol' de Pe1'8onnl, 
nos EsM~A 
!La ¡Ord .. ¡,n 1Clie. 25 fCte. teil1ero d·e. 1978· (D. 'O. núm. 0S<h !poOl' 1J:lJ¡' que p!lJSaba 
8J rediira.do I ,entre OItrolS, ea teniente 
ooroneJ. 1d:e· tA:rtf1lerla., IEscala. a;c.tiv3., 
Gr~Oo 00 ~ino. <dJe lArmta, o. (:lmr. 
po», !DI. Jo~ MIl:t'IhíJMzi,. P!{l,1'do ~lJ.811t1.) 
ys,(l fJ¡e· co·nICM~1l. 'eiJ,emlP'~e,(J !die. tlloro· 
na!! !hOo'tl.Oll'arío· 100n ft('l'OOIt ~ de abriff 
<i'G r.t~ •. l!;I(!. !l.mIP¡J~a.(ltl' erL Slou:tM.'Ú dn 
qUG al!. .citado 'b¡,¡n1ootú 1(j00'CJ~\'Hl 'Y (1m)! 
fllP;!ll<lwo16n J{{~,t 'll'tl.rl'Mo 1J.fil!1(lr(h'llmfir~ 
t¡IHlt¡ 1:) (1(11 t1.l'til}ulo 3,(1 :do lo, L~'y de, 
tll7\ d(~ J~lH·(j ltl<Q '1l'lrlfl, ·~tl¡'o J{1o!li(\eJ(l,(\ ('1 
O,mpl]¡~o !t1'c <oo.ro·nM' tlUHllWttt'1.o, ¡(lon un· 
ttgÜ'eld!ud de,. 6 diO tllbI'l·!. dll' r1!J17S" !)('\,$o.n. 
do,' a í]¡a 's!·tut\io1ó,n d!')l lic,tl1'tl.do '(l·on (lit 
cl¡f;fl.da lI)acJh,a: de. ~ I('/!e 'aibrU de u.o.'78. 
}tNGBNIBllOS 
. 
Escala de complementor 
Ascensos 
El General Dil'ílctor da Pe1".(iIonlll~ 
nOíl ES!'A~A 
FA'QMAiCIA' MILITAR' 
-. 
Escala de complemente 
lOon Ilil d'1~1 111'1" qí\'Hl qJ(1~ nl¡lr.(lrp>{lee o('!V(\t} .• 
illllJl~¡;¡¡ d!! (HmIIlHlHtl'ftn·to. odAl,l, (,UN11o 1(1(\ 
1·'arrmoo1u.tMl1l!t;nl', ¡p·roioGdtan·tM ¡((;¡; aa 
l. M. :E.IC. lP'lled1u,u ·t'('!aH,z·íl.r ll¡i\I ~}rfÍ¡(j •• 
i1ol1S< l'e¡glam(lU'tlll.riaSl, ll'() ammolo.w l~tt'i 
V!liCantetS' axIslte,ute$' eniIJae, ,D9IDeJ:liClJGl'l~ Ma¡cll'iId', 8 dI? m'tJ¡yo J(i1S. rl9fi6. ' 
, ·oi.a.s ,q:'U'6< iSla· rel1alCionan. léleJ:¡ie-ndo t~ 
El General Dir-ectol:' de 
Roa l!;SJ,>A[tlA 
Personal, 'Ui&rS·e. ·en .cuenta I]EJ¡SI ¡¡¡.igui·a.nilleSl' '11101'", 
In8.l$l: ' 
D. Q,rnlm .. l100. 5 d~ ma.yo I{j!& '1978 , 
-------,~~,-- ,------ ------------~----~----------------------------------------------
11.'" [.00 intecr.esadoo \d.-eroe.l'án (lIfoo- A!g;pll!PRCi6n de TrOPliS de Vilt.el'ina-
tuar sus ¡peticiones. mediante. llas 'Pa- ri~ .de Reserv,a. General (lMaddd).-
pelletas. l'eg>lamoentaria$ que tn9.iea el Dos .ele sargento .prime.l'o o ,sargento. 
f\.1l&XO Ir 4e <la Or~n rde-1lB d's fe-oce- Unidad da Veterin8il'Ía mim. 5 (Za-
ro de i197e (D. O. nÚlll. 37), ool'OO.das ,ragoza.).-Una de sM'ge-nt<J primero () 
~ tra>rt§s· do!> [os Distritos O' ll)estaea.- saI'gento. 
mentos d .. & la J. M. B. e., correspWl- Unidadd~ Vete-rinaria., de da Briga-
4iente&, <dentrO' d'& p~oo guineo (ti8.S1 há- da. de Alta ~f.ontaña '(Huesca).-Una. 
hiles, >contados' a ,¡}añil' de1 siguiente de suDteoniente () ibrigada. 
all de [a ¡publipaeión !(loS [a pre&ellte Unidad de Veterinaria de la Br1-
Ol'd,en ~nel DIARIO .oFICIAL. gada dI> Montaña LXI {Sal). Sei.bas-
~.'" 'Las v8.()aníeG &erán -cubiertas tián).-Una. 'de subtBIliente .obriga:da 
por rigrnroso orden de antigüedad. Se- y' una da sal'gento ·.prlimero o sar-
rá.n tsni'dos en -cnoo;ta el der.oono ·pr.e- genio. - , 
fe-r<8nte. adquiriido< ¡por 00& 11rman"tes Unidad ds Veterinaria núm. S (La 
.0.01 cOlIllPromiso que determina el Coruña).-Una d~ sargento :priIne-ro 
2JIJal'tado 2.2.S de La l@ro~n ode ;1.2 Ide {} sargenro. 
_:i'ebr-erp >de l!.9'i'2 {D. o, nltim. 37").lPara L'nidad}le Veterinaria [lllln: 9' (Gra-
-oouipar itas vacantes qu'8- solicitan y I nada).-;-Una de. sangento:prLmero .o 
ea oderoohQ pr.efel'errte -8: il.oo :resdide-n-! saTgento. • • 
tes <:n ',l-as lsiLas canarr,8JS1 !para ooupar¡1 ',PI.UZO de :ad::ml¡¡~Ón, d? .o/apelatas.: 
100 dootinos '€!n 'aquellas :guamieio- S~l'a. cde ~Hlee dl~ ~áhkes. OOllta-
nas, siemj)re qll-e loo solietten en doo .a 'I:artrr-del slgulente a.l!,le la 
pri~r ¡togar., pUbliCamón -de la '})rese~t8 Orde-n en 
3." La incorporación a líos! d~- al DIARIO OFICIAL,. 'del.aeooo ten~rse 
nas qoo se.,],e& ad:judiquen t&ndl'á 'ID- en cuenta 10 'preVISto en los artwu-
gar {l4 >dia 1() de junio, Jos :;.o .. al 17 del Reglamento sobr.s 
pl'O'\/lSlOn de 'vaea-ntes. 4& al. de 41-
Relación d,e vacantes eiem.bre ,da lS'i'8 (D. O. núm. 1'/71) • 
. Madrid, ;) de mayo de am. 
Fal'macla, d~ ia0l1n·rea MUttar de 
{~f{ma.-tjtla. 
Fmmacw. dN HOl'lj}!trul Militar de 
Mad:r1d IGeut>I'Q¡lIlslmo Fra.u'Co»,-U'lla. 
Ff).rmaOfa J/le!LHO'SJ.)ltrul Mll1ltar de. 
VltorJa.-Unol.'t. 
Laboratorio dltt 'Farffi'ooia. 'MlJ.itar 'd~ 
OQ!Ja.tayud.-u.na. • 
Madrid, 3 <'le mayo. <ti' 11m. 
El Genoral DIrector do Personal, 
ROH R'iJt'A~¡\ 
VETBRINAlRllA MILI'!' AIR 
Vatlantes de destino 
Olase e, tIpo. 9.° . 
'Para te.nii!lllWS nlL'!:Hiav!!s ,d<1 Vete-
,¡'Inaria., @n al:L.'i <Uni·dades qu~ a. <con· 
Unull;clórJ se ;rela.cio,M.n: 
Unidoo de Vütel'illarianiim. 5 (Za.-
rn.goiZrt}.-U!l(l., ' 
Úuldad de- Ve-teI'in.n.r1a mim: ~ ~Bur. 
gos).-Una.. 
,Plazo de. a.dltlisión de pruped.etas: 
Se.r(¡. .¡le qulncn d!ns lu'i:bBes, cO'utados 
a :pn'l't1r del 'Slgui.el1te. túl dE\< la. publi· 
,~tlic1ón ,de la. :j)l'OimntIJ Or.deon -en. .e.J. 
lJrAlUO ()F1CIAL, ¡(/a,ble-nd<l te.ne,rse -en 
cu&ntl1 10!l·1'Iwisto 1'trt 10's arUculos 10 
a.1 ti7 ,dnl IWg\l!l:lllImtosolll'l1> provisión 
dé VIl.'(}¡J,lltlJ.'!, >t1111 31 'dfl dl.¡¡1emlbrode. ilm (D, O. mhn. 1/17), ' 
'Mudrttl, :1 diO mayo de·l\t76. 
lill GIlt1í1t'o.l Dh'l.,<,tor de l!l!l'sQnal. 
nos IESPANA 
El General Director de Personal, 
Ros 'EsPArtA 
Es~ala. de complemento 
Vacantes de desUno 
(:011 N ,fin dI' que los a.l1'-úre.ces fl<ve.n· 
tualMd:ló .complemento da V:et&rlnaria 
q;H'o'CMP,nte-s da la l. M. ¡g, C. 'Puedan 
reallz8.t' ,las pr!tctioas reglamentarias, 
SEI anuncian ,las vaco.úte-s existentes 
e.n las Unidades .que se re.la'!l10na.n, 
-debién-dose tener e-n cuenta. las 51-
gUientes normas: 
:1.0 'Los inte.resado-s ,da.bel'oo ~'ee.. 
tuar sus ~eticione,s, mediante las ,pa-
!p'Gle.tas 'l'.e.glamenta.ris,s q)ue indica eJ. 
an:sxo ,H de la. Q-r-den de- 12 de. ielbr-e-
:1'0 da '1m (íD. O. núm. mi, oCu,t's8ida.s 
a tl'SNé'S ·de 105 .Distritos o ·lJ.e-staca.. 
mento s ode la. r. M. E. 11:. (lo.r-respon-
dientes, dentr-o 4e 1051 dIez rlía.¡; há-
bW~s. ,conta,dos a ,partir de.! siguiente 
,al de la. pUblkaclón ,de la presenta 
~Me-n en e.l DIARIO O:nCIAL. 
'2. () La.s va<lantas serán .cubiel'.too 
¡po,!, ri'guro.so o,r.d.e.n ,d~ antigüedad. ,se--
;rá;n te.nf.dose.n ,auemta e.J de-recho- pre;.-
fe.re.ute oo.qu('r!.do (po'r ,los 1'irme,ntee 
deol .comp.romiso que .c!,ewr.rnd:na, <611 
aparta·do 2.2$ -([.e la 01\d:en ,de tl,2, d~ 
!e.br9l'.Q da 1972 (D. O _ 1l:ÚJtll. 'if'I)', para 
OCUPM' las Va<lrunte-squeo soUcitem, y 
e.l dllre cho pred'e.1'9Itlte. a loo r.es~d'en. 
tes -NI 1M :lsla.-s Ca.nM·las, 'para 'O<lU-
,pa.r JO!!! destiiM<& ,en ,acru~na .guarni-
.alón, ~,l¡J,mp.re que .lo 6011l!cite.n 'en ptl'1. 
mM' ,luga·!' .• 
3.0 r.o. 111001\p,e,rMMn a lo.s .¡i·estli!l05 
que ,HIle adJudj·qu&:n te.ndrlÍJl lugn.r 
n1 ·dle, ,lO ,d~ junio lp.r6~lmo. 
Ho.!'Ipltllll ,da. Gamooo (loS la 4.· :Re-
gión 'MiUta.'!' '(iBM'Coe-la.na.) .-lU,na. 
Maddd, S 4e maiY'.o -de 1m. 
CU:eRPO BCLESIíASTICO 
DEL BJERCITO 
Destinos 
Para <lubrir la v&.¡:ante .de. .¡:a,pitán 
ea.peUá:Il. anunciada 'p~l' .orden d~ 3() 
daomarzo de '1m (D. O. núm .• 'i'5). de 
clase e, tipo '1.<>, .e-xistente en la. Ban-
itera O:rti2ids Za:rate. "'III de Paracai-
distas (Alcalá ile Henares, Ma:lIrid), 
a 'propuesta 1(1&1 Vie¡¡.riG General Cas-
trense, se ilestina, ~o1! earáeter vo-
luntario, al .cropitán clll]'}ellán iD. PJá-
<lido 'Ga:roía Ga,r,cia (MS), de.! Terei~ 
Gran Capitán, 1 de La Legión. 
Ma4rid, 9 de ma:y() de ::tffi'8. 
Ello T.eniente General 
Jefe Superior de :Personal. 
eGÓMEZ HORTIGÜELA 
Para. cubl'h' la, vacante de ca.pitán 
cape-1J.a,n.- 81nunciada. porr Q,roem -de 6 
da a:flI'll de 1m (D. 0, núm. '79), d~ 
claeoC. tipo 9.°, ex!ste.nt~(m '1101 Roo-
pital MUita1' .ae Pa.1ma ,d~ lMalIo.rca, . 
a IPl'o.puesta. .aeol VicarIO 'Ge.nel'.a.l cas-
trense. ss defftl'na. -en 'pre<te.rencl a 'Vo-
luntada al -crupitán .ce;pellán D. lesÚ$ 
Araguas ,Gntiél\rez (400), -de la 6 .• Cir-
<lunscl'Lpe1ón ,da la Polfeia t<\rmadll, 
eesan.ao en la. situoo1ó,n de «!En Ser-
vi'Ci<ls Espeela.les»,Grupo <te "DSstl'fl(H; 
do Carácter lM1Uitar». 
Madrid. 3 (loe mayo <le- il97S. 
El General Dll.'ector de Personal, 
Ros Esl'A!'4A ' 
Para cubrir parcialmente las vacan-, 
tes ae clase e, ti¡po 9;0, anuneladas 
,pol'Orden de. 30 de marzo de 1978 (n. O. núm. 75). a Ipl'O!puesta d&l Vi-
-cario lGene.ral Castrense, \SoS destina a 
los o.ficialesca.pel1an.es- que a.. conti-
nuaoión se relacionan: 
'EN \PREFERENCIA VOLUNTARtA 
AL Centro de Instrucción de Rec!utas 
número 16 (Campamento de Carwpo 
Soto, "Cádiz) 
Capitán capellán D. Juan Macias 
OU9-1'1'9]'0 (WO), del iRegimienw Mixto 
de ~:n,gen1eros, nllrn, 2, -
A.L Regimiento cLelnfanteria PaLma 
número 47 (PaLma de M~lLorca) 
Capitán cU¡pe.llá:n iD. Sllturnino Bláli. 
coJimÍ'nez ,(425), dei Regimiento de-
Al't1llar1a d~ Campu.f!.l ill.1Jm. 46. 
A~ llegimiento Mi:lJto de ,trtUlena n'/j. 
mero 4- (Cctaiz) , ~ 
0161S!EHC, t~po 9.Q 
Pa.ra "ttbof1{11o.1es de Vete.rinar1a, .e.n 
lae Unf.d8ides que 'a .co.uti>nua<eión s,a, 
Teni.ente ·cwpellán D. Pablo LópGZ 
El _C,enel.'al Dtrector de Pel.'sonal, Martin' (4~5). del Tercio -D~ ¡.ua.n de. 
- Roa ESPARA. Austria, m d~, La Legión. l'et1.ad,ooa.n! ' 
- . 
Al Regimiento de Automovilismo de 
'la Reserva Gelleral (CaniUejas, Jfa-
aria) 
Tímiente c;:¡¡pellán D. Félix Sánchez 
'Garcia. (482), del Regimiento de Arti-
llería AA. núm. 74 (Grupo S:!h'A:.). 
íF{mZOSO 
lUO IOFICIAL, debiendo tenerse e.n cuen-
ta lo previ~to en los articulos 10 al 
17 del Reglamento de !provisión de va-
cantes ,de 31 de diciembre de 1976 (D. O. núm. 1, de 1977). 
:Ma.(ll'id, 3 de mayo de 19'i8. 
El General Director de Personal.. 
Ros Es!,>A.'fA 
Al Regimiento aIixto de Ingenieros de • 
canarias,. paTa la PLiJI. y Batallón I -
Mi.:cto de lngeme:ros XV (Santa Cruz Clase C; tipo 7.° . _ 
_ de Tenetife) I Cuatro para oficiales o ayudantes 
• _ de Oficinas Militares existentes en la 
Capitán capellán D. Adolfo Rodil Al- División de Coordinación 'Y Planes del 
yarez ¡(390), da dis.ponible en la 1." Estad() Mayor del Bjél'cito. Madrid. 
Región Militar, ¡plaza de Madrid. Estas vacantes pOdrán ser solicita-
Madrid, 3 de mayo de- 1918. das por oficiales de la Escala oope.-/ 
.cial, con .conocimientos de mecano--
El General Director de Persónal,gra:fía, con edades iguales o superio-
Ros EsPAÑA res a. las señaladas en el artículo 00 
del texto articuiad() que desarrolla la 
OFICINAS MILITARES 
Vacantes de destino t 
,Clase e, tipo 7.° 
Dos 'Para. oficiales o ayudantes da 
OUclnas ,Mi11tal'es, fl.:,dstentes en la. 
División de .operaciones del Estado 
Mn.yor del Ejército. Madrid. 
Estas vllcnntespodrá.n ser solicita-
das por oficiales. de lo. 'Escala aSlpe· 
.mal, con 'conocimientos. de mecano· 
W:l1fía, con edades iguales o superio. 
res a. las sOllalOJdas ,em. el artículo 60 
dtll texto articulado. que desarrolla. la 
Ley 13/1974. 
Docume-ntoo16n: . Papeleta de. pati-
.o16n de destino y Ficha-resumen. 
(Plazo ,ds admisión de peticiones: 
Será. de quince días: thó.biles, oomtBldos 
a .partir del siguiente al de. publica-
eión de la ¡presente .orden en el Du-
mo ¡OFICIAL, debiendo tenerse en cuen· 
ta. lo ¡pre-visto en 10& articulos 10 a.l 
'17 del Regla.msnto de !provisión de va-
cantes de 31 de- dioiembrs da. 1916 
(D . .o. núm. 1, de 1977). 
Madrid. 3 de m,a¡yo de, 1978. 
El General Director de Persol'l!\l, 
ROS EsrARA 
Glusc+ 'G, tipo 7,0 , 
Una para oficial o 8iyudante do. Oti-
'l'llrnllB Militares, e-xlstente en la. Secre. 
taría /General ,del EstadO .M9Iyor del 
!Ejército. MudrLd. 
Esta ,vacllnte. ,podrá ser soUcittl.· 
dt1. .por otlcialt'1l dú la Estlltla Gs,pa-
eittl, con 'oonoolmientoJ'\ de IMCU,tW-
~M!t1.. C011 edndtlfl i¡.¡uaJ.~s· o s,upnl'10. 
l;'t'S lt llUI SSflO,1I1:Yu,¡; ;fin¡, 01 IJ.rticmlo UO 
del texto lut!cu!n.do. 'rr'u~ dt\II/l:l'I'ol1íJ, lo, 
l,ny la/lt17/~, 
nocumantt1:c16n: Pn.Plll&ta. de peti. 
.c!(ln ,<le d.estino y FIcha-resumen, 
Plazo de- admisión de peticiones: 
Seró' de, ,quince días ib.ábl1es, CQlJ1tflldos 
a. ,part.ir del sl,guiente al dl? p.ublica-
016n de la. ¡pres17nte .orden ,en el DIA-
Ley 13/1914. 
Documentación: Pa.peleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Será d", quince días hábiles, co.ntados 
a !partir del siguiente al de publica-
ción dI> la. presente Orden en el Du-
mo ,O.'letAL, debiendQ tenerse en cuen-
ta lo .prevIsto en los artículos 11} al 
17 del Reglamento de .provisión de vo.· 
ñlmtí'1> do :31 de diciembre de 1976 
(D. O. núm. 1, de 1977). 
MadrId, 3 de .ma'Yo da· 1978. 
El General DIrector de Persona:. 
Ros E13I'ARA 
Clase. e, ttpo 7.° 
Plantilla eventual, 
-Una ,para ofic'1al o ayudante de Ofi· 
eluds Militares, existente a.n la Divi. 
sión deCool~dlnació:n 'Y P 1 a n & s, 
CElMAG, Madrid. 
Esta. vo.cante ,podrá ser solicita· 
da 'POI' ofic1;tles de la Escala. especial, 
<líal, con conooimientos< de 'mecano-
graJ!1!l. con (¡dades iguale!!. o superio. 
res !l las sefialooas .e!!) el articulo 00 
del texto articulado- que, desarrolla. la. 
La.y 18/1974. 
Documentooión: Pa.peleta de peti. 
ción de destino 'Y Fioha-resumen. 
l~lnzo ;de admisión de peticiones: 
Será. do. quince dias: /hábiles, COO1'tadOS 
a ,partir deL stguiente al de publica-
ción dEl la Q)rescnte .orden en e-l DIA~ 
IUO ,OFICIAL, debiendo tEmerse en cuen· 
ta 10 ¡previsto (m los artículos 10 al 
17 ,del ll.!l'S'lo.mento de ¡provisión de va-
Cll:lltes ,de 31 de diciembre de 1976 
(ll. ,0, núm. 1, de 1977), 
Mndrid, :1 dI! mayo de· 1978. 
llll General Dll.'ector de Verllonal, 
nOí'! EFWMIA 
Destinos 
T 1ft (')rd(Ul do 20 ,¡1(1 abril de. 1978 (n.o, 'm~m. 00), por la 'que. se de·st1-
lH1 11, Va.l'JOB olficiales y ayudantes de 
O,tlcinl1s MiUtures, en VManta, cluso, C, 
Upo 9,0, se. I1m,pUa .en la. forma que 
a ·con'trnuación Sl? eX!tlresa,: 
D. O. núm. 1~ 
Pagina 41"'. columna tercera.. 
Al Consejo SltlmmW 4e Justicia Mili-
tar. lUadrid 
Teniente D. Miguel Manzano Ló:Pez. 
iSGl1j. de< la División de Coordina-
ción 'Y iPlan?s {CE3.1:AG.), en plantilla. 
eventual. 
Madrid, 3 de ma,y() de 1m. 
El General Director de Personal~ 
'Ros EsPAÑi. 
VAIUAS ARMAS 
Situaciones 
:l)Q aeuerdo oom [o diSUjuest& NI ,,1 
apn1'1laJ<l<l 1.5 Id'e la J·nsf.¡ruooión- U"ne-
rml:.76/2~.ro, >df:'.J. Esitado 'Mayor den Ejér-
cito., de !!00ha. ee de jounio de i1!m1, se 
coneMe (liJo ingl'lesO' Y' illa. iba.ja en la 
UnMiJJd de ¡Estudios. y Noo('~lda<it"S 
Bventu8ll.es(UnIENE). dl;\ :l.M ~itm'('E; 
y !PILa:oos ..qtW w lndi'l',u,n, Wl: \PI'l'lW1n¡\ll 
que (l cuntinut1:ol(¡n Sl' relaciona; 
sin ¡p1ll'j1lilCio i(!í\ ;<¡ou ttl'ltual ~Itnnl~ló-!l. 
sl bien aq·uii,l qwe ¡;.e H!OOeutrc u,gr.('· 
gado 'ElD' I!lIllb'l\.ltul. Unlda.d; Ql.n1¡l'o- () ¡Dr', 
pendeneia, >oo&s:m en odlclui 8.g1'I'¡i-a-
cfón con esta· misma 1001.'8.: 
PRIMl<1RA REGION MILITAR 
'"'1 
ALtas 
CoroneL de ílntCantetie. (E. A,..f~ {ll"tl-
po 'CLe- oIDe'Sltino de L~rma () (',uer.polt • 
don Ange1 'Molt'le1no de Gu.¡¡,rra. Ál'oza-
r.ena {~}., 'en /Madl'ild, 
otro·, ID'. IAnldrél> Go,1l2'lé/I-E!IZ Rl'av>o 
(01M), en, /Madrid. 
Otro, D. R'l1Ifino, Sán.cM21 doe !la. {·>tI,pn-
te (6!li14), ,en Oá.eel'es. . 
.otro, 1]). JoGlé ,Barrón Bantosl (OOID), 
en Ma.¡jl'id, 
lO,tro, In, Jasó iAlbonso Oñil') (PI2fi!1), 
e.u ,Maodrid. Qtro, ro, Saturnino Sargas Diez 
(~), en MaIdfr:ld. 
'Otro, ID. !AuI'&l1o, Fe1't'l&iro Qu1ro-ga 
(27·7$)., JelU' Ml9!drid, 
1Otr();, lO. 'l'omáls O;r ld: ó 1'1 e z. DiM 
(2819), 'en iMadriod. 
,Otro, iDl, Mo.nll1,eI~ ·Baltu't'ont'l' HerBld1.a 
(4075), ,en /Ma.driJd. 
otro, 11). 'Go,n~a:].o< VnJllv.erld>/!! Pa.1'fad~· 
n.a. (411$116", ,(¡.n, TOIJ.M.'O. 
101:1'0, ID. f. o .1' ,(; 11' r..(). IMor8ll¡ ,Al'oox 
q4Jl~7), en Ma<lorid. 
'Otro, ¡I)<, íAíl"tUl'o '<10.1",1a A4;ud ~>1003), 
on Mll.ld.rld, 
O,tl'O, n .. l)'om1f1.g0 ,Ailimllw.a f.eitHY{!Jl. 
(.t.~7),¡¡'!1 'G'llltl.<d!lllln,lm'l1.. 
l(),t;l' O'. OC). ¡Ama(]or F'<'Irnánd'e~ At'J.{110· 
ll!(l!i<"GlíL {1'i!2J111) , ,n,n ('Áicores, 
• iOrtr o In. Juun 'dl(\ 110,'iI Rf'OIlli !ft(>. T <1'\1"" 
V1O, (*lOO),. .enl iMadl'ÍId. 
,Ool'onelL de l;f1bal1e1rla. '(·E. A.), .Gl"U· 
po d'e, roDe<Srtino 'de !Arma o OU!;'t'PO», 
dOI!!! Ma.roe1ina Aria's G8JSfta.t1ón (70\.}, 
,9>n !Madrid. 
n.o. nüm.lI.~ 
" Coronel ~ ,,4\rtillo&l'Ía. i(E. L~,), Gru-
pO' de "Mando de ~~rma'5»>, D. José 
* Guinea ¡'I)lez (l770h en Madrid. 
Coronel .1éI.1B' Artillería {E ... ~.}, Gru. 
po de ctDesl;ino id.e iArm'3. .oOUerpo.l>, 
dQn F!1!nciooo. Vá:z!qIuez Méndez (;L500), 
en . Madrilél.'. 
Otro, D. Fai1lsto utl'illa Fernand€!z 
(3:553),00. Madrilél. .. 
.otro., :no lo~ Pérezl CO'SImea (í529), 
en 'Madrid. 
Otro,n.Manuel .SillV.era Leo.nisio 
(;t510), oen 1.lJ:adrid. 
'Otro, D. An,gell Calleja Siero (100.3), 
en iMadI'ild. . 
Otro. D. losé Miwe-lena castañeda 
(1i'12). en Madrid . 
.otro, D. JooUs Ul1quiza .!\Jrni3.iz 
(1.1~1(l}, en Ciudad ReaiI.. 
Otro. D. Luis 1turzaeta G3>reiaO:Or-
tega (l.1'lJ50), en Ma'dritl. 
Otro, \D. Justo Bernaldo de Quirós 
Go-nzáillez. (lG16h en Ciudad, R.¡¡alL _ 
Otro, J:J. S3!llY"ador Sastre Gonrz.;á;lez 
(1796), .en !Madrid. 
.otro, ID. Segi6i01undo MOl"Elt <:tar-
cía.¡Mauri:tl.o (1713), en .M.adlrid. 
Co-l'onetl d'& Inge..nderos {E. A.l', Gru~ 
po Ide olD.estino dl& L~rm& Q Oue~oll, 
don J'Illl-ián Torr~ !Dl(!!Igado (llf!S). en 
Madrid. , 
ICallf.ttin. de lIlIfant.erfa ·(E. lA.), Gru-
po Id.¡¡· ,'Mando dI(' L~l'm!J¡S». ID. Mlton-
so ¡Armada de Sal'rtti (oo.7), en TOlEdo. 
Bajas 
'Col'on'9<l d~ Artl1leria(.E. l,~.). Gru-
po dJ& .'D'Sstlno d'e· Arma (). Ollm'lpO., 
do.n BosenJdo GD.rrido Ja<y!a(;1~)f, .en 
Madrid. 
IlEGUNDA RIo1GION MILITA:R 
A.ltas 
C'JOron.elJ¡ Id<\? ltnf.n.nlter1a ~E. A.), Gru-
po de c!DeI¡Itlno die Arma o(} Cuer:poll, 
don Joaé Váz¡qll!ez Nl1:t!.eiü {41100}, en 
S!Willa. 
otro, D. !Maoo.e:J. LQ¡bO Andrada.-Va.l-
dJerwialde (4l1M.) , En Ce·u¡f;a. 
¡otro, D. 106é Viala,IJ.ón 'Y' Vi11a.16n-
Dao!z '~)h 'en Se'Vi>l1a. , QlIlro, íD. IErurique· rBe.jarano, ~t\.iClla­
mm <~o}1 en 06rdoba. 
OItro, ID, Bernaroo lDIíaz.lPiné$ F.e.r-
nárud.eIü'PalCi).elOO (4246), .en Sa.n Roqu!J¡. 
1()l;ro. ID. Enrtq;u,e Trotte-r rMárcfu,e.z: 
(2fMJt.h en S&v1lla. 
Io,tro. ID. Vicente iRodrilgll!ez Vell!a.sIOO 
(~'ll7), en SeIV'ma. 
'otro, "D. Juan ROIldán Crlw ~~h 
en< C'iírdolbtl.. 
¡Olliro, ID. .j',e-rónrtmo s.e.co. CwrriILo 
(~7) ,en tAtlgooirBiS, 
'Ortr.o, 'D. P!lllICunlt Bandré!ll doe Die-
go· (23i7e) , .en Se;Yil1!a, 
Coren·e!l, d() 'C;.u.bIJ,U<Jo1'Í1J. ,(,E, A. h Gro-
p.o< (I¡~ «Dmino' tdij¡< !Armo, o CIUB1"l.H)'», 
d.on 'Rwfallllt ~llJ,l'ICIÍ¡J, M{Jt!el]¡ (7!ll1)¡, (I,n 
R'{lIY"!ll'll.. 
Otro, n, IOlwlml ,Uump'l:o 'c.:ut'rbllodlí 
Alfbol'J1ojr, 1(~:.!i4), (W, 1l-I't'lvil1!l. 
'Oltro:, D. AntonutO M¡~lO ¡l8;IOIf,Ol' t«itl<l,), 
en CáJcliz. 
ütro, D. ;r'o~tí ZIl'lHu1 LÓIP,e·7..!Bl1'lLO>.'l!{;(\· 
r Oi\!! ¡( 500 )t, ,e;n, ,<\Jlgel(l·j,l' o.\S>. 
IColI.'one'~ d'e. I,nge.ni.eros· (E. lA.), Gru. 
p()' idos; .. 'DefSltln,o d.a. Arma, o JOuer¡po,», 
• < 
don Manu-elL Serra.nO' CaNO (f!3il), ~n Otro. D.' Pe<1l'o Martín T11'i-e¡p tl"m;. 
Cá'diz. en, Zaragoza. 
Teniente (loronel dlB' ~l\.rtilleri<3., 41-' ,Qt,ro; D • .losó lEspO'l1era. Vio::ent (919l~ 
plomado id.e ,Estlíd{) ~Layor {'E. A.), en ZaragoZ'a.. 
GrUlpo de «Mando de Arma'&», don 
don Rogelio Zamóra Novalvos (2179), 
en 4~IJ)gech'a'S. 
Teniente' coronel 'lie Artillería (E&-
ca~a .. 4.:ctiva), Grupo de ,\liMando de 
Armas», ID. 'Mariano O oó n .Jiménez 
(3831), .el\Cádiz. 
,otro, D. \L11is ·Alealá..JGa,liano Pérez 
(1912), en Algeeiras. 
.C3.lPitánde aIlifanterí'3. ¡(E. A.), Gru-
pode «)'I'ando de ll\.rmas .. , en. José Es-
teman Angosto ~8261), en Mgecil"as. 
C3Ipitán legionario, .ESlGala aetiva, 
GrtI!Po da. <!Destino '!le ... ~ma o Cuer-
POli, ,D. ;ruan ¡Martín Gallego (255), en 
Ce uta. 
TERCERA REGION :MILITAR 
AZtas 
C{)l'on.e<l íd.e !lnfoo>teria 'tE. lA.), Gru~ 
po de ... Destino 1('l .. eArma. o (.'tl(!llJO», 
don .losé Ga.Ua:c'Jt Rajoo:el 1(4()73), en 
Valencia. 
Otro,D. Pedro Hern-ndez CJaumar-
cbiront '(40154), 1m ·Alieante. 
CUARTA REGION MILITAR 
A. Z t a 
1C00mandante de. ¡Inilantería {E. A.), 
GrUlpo de """1'ando de Armas», :no U!l'-
nano 'Diez lMaestre ,(Slll), en ILérlda. 
QUINTA REGION MILITAR 
:Atta.s 
Corone1l: ide- ,Inf.a:nlteria .(E. .A..). Gru-
po u>& oID6'Stino Id'e A:rma Q CUBI:PO», 
don ,Clemente- Jl.mén-e.z 'Y ·de 'León So-
telo ,(35'26), ,en IHuesca. 
.atro, ;o: lL u 1 s PaS'Cua.l fMa,l.{íon8!do 
(~), en Zaragoza. 
Teniente >co·ronel ,de lngenie.r:o& (Be-
ealoa actilVa), Grupo ·de- ldMall!do de Ar-
mag. •. D. J ua 11. ·Cama.che ().drio.zo,la 
(lG21), en Zar!lJgo'2J8.; 
Coroneili d.a. .Inf.MlIte-ría I(E. lA.), Gru-
po d& ~ino ldie A1'lll:8i Q Cuel'!Po». 
don JeSJqu1n IOorre,as. ·Gil (>&1$1), ·en 
Zaragoza. 
Otro, ID. Benito lGim:ooez ,de AZlcáa.'a-
te- lI;Ítnlo21lColbo 1(41.00), 'e;n Zara:goZia. , 
>Otl'o, ID,. Sa.lv!lJdor iHernández Sán-
ohez (2J337) , en Zaragoza. 
IOtro, D. Manuel Miguel Saras·a 
(25(j7) , e-n Jaca (:HueSiC'a) •. 
,GOl'oneL .ae ,CalJa.llería >(E. A.l, Gru-
V,o de, «:Destino de Atma O tCuer!po", 
don 1<::ml1io Vilooes Herná.nJde'ZI (6j3.7) , 
en ZuruigoINJ.. 
-t:urtm.el ,de. Mtill!9ll'1a. .(,E. A.) GrUpo 
tltí "llk.s·ttuo de Arma o tCueJ:'lp·o», ,don 
llmnwg'o .cW!lImero Pa10mar .¡'!'i8t) , 
(H1 ¡1,¡íl't1goza. 
otl'o', D. 11'gna:c10 JCuM'hiUo& iLo~'IlO 
(17Ue), en zargoza, , 
1(}tt'O, D, ff",ui& /Doome-necJh tAn (). z a. 
1(1771J) ,en Z'arago·za. 
,Otro, (1). José IAr,1iM Vaquer,o 1(il.7S3), 
en ZaragoZla. I 
SEXTA REGION MJiLITAR 
A. lt a. 
Coron.eJ: d.e. lInfamltería{E. LI\..). Gru-
po de, «Destino d-e Arma: () Cuer¡po., 
don Faustino Gi¡ter Gascón ,(408e), ,¡;n 
Bil!bao 
SEPTIMA REGION MILITAR 
• A~ta.s 
Comandante de. tImantaría ,(E. A.l, 
GrUlpo de. ollfando Ide'Armas», 'D, !Pe-
dro Sánchez Hel'nández {81(0), ·en Va-
lla:dolid. ~ 
Otro, D. Floreooió González SanllQ-
rente (Sl06), en Valladolid. 
tC3.lPitán auxiliar de. ¡I'Ilfanteq'ía. don 
An-aSotasio G'alindo ¡Rua (~), en 
Oviedo. 
C>crrAVA REGION llILITA:R 
Atta 
.' . Coronell d.a. Inf&rlítería. (E. lA.), Gru-
pa de «'Destino Id!e iA:rma Q Cuel'lPO-, 
don Ramón Vidal íBarja ,(.r096), en. La. 
Corulla. 
NOVENA REGlON MILITAR 
.í t t a s 
Gorol1.ell d.a.ln1'·a.nlter:la (E. A.), Gru~ 
P<l de t4D&stino Id>e 1Á.1'1na o Cuel:i>ol, 
don !Miguel Gal'c1a. lRu.bi.a. (37l3S), en 
Almer!a. 
Otro, D. Félix iRuiz San.tiago (Wi'51). 
en iM:álaga. 
JOtl'o'.D. R a! a ,e.l~ iPrats. Manzano, 
(2982) ,en Granada. 
.a,tro, ,D. José carvajal !Martín (2929)~ 
en. oGran.a.d:a. 
otro, .0.. -Juan iPél'ez Piquera.; (2007'), 
en. <Gran.a.d,a. 
Otr·o, D. 10sé !Ü1'Záe21 lRomáu <1736), 
en ¡Glranada. 
()f.ro, D. Vl<!ente Quesada. Ifle.l Il'&&ÚS 
(4233), e-n. 'Grana:da. 
.O·tro, D . .Fernando ICOl"bellinl OIbre. 
gón ,(2391i:),' en JOOu. 
ICo,ronel de IOa(ba3leria I(IE. A.j, Gru-
po de «Destino de IArma a. Cue'l'lP'o», 
don lMartín !Moreno IGómez '(640), 'en 
Má:ElJgl8.. 
JQ.tro.,. D. IMialnuel iRulbialoo. Hernan. 
do, 1(7:19), 'e,n Il\1ielilla. . 
Otro, ;0., iFeli¡p,e. Andue:lla ROIdríguez; 
·(004)" ·e;n lMelilla. 
¡Coronel de M,tillería fE. A.l, Grupo. 
de "'D¡;~.tlno ·de- IArme. O .Cuer,po», don 
Agu¡,;tht SánlCdle.z iR a. ro O a {1195}. en 
Gra)1,tllda. 
IOtro, D. 'Francisco NI,1lVlJ,rro rp,Ql·a:yo. 
(.1(180), on, 1(f:t'lUl'U.'UU, 
O>j;¡'o. in. '¡,U1& l[\lo,a¡¡w l'érGl!i "(24), e.!l 
Granl1.>d'Il.. 
11a1,a 
, 
Óoronelli d,e. ln:fa.n!{;e,ria {E. ·A,), ul'u. 
p·o ldie. .. 'J.)eIs!tino ldJe IATlUa '0 ,Cuerll:¡'Q..~ 
don ;Antonio !Durán·Montes de OCa. 
{íM:36h en, !Málaga. • 
• ,Madrid, 29 de albrilde 19'18. 
I 
FUNCIONARIOS CIVILÉS 
DE LA ADMINISTRACION 
MIILITAlR 
• 
----------.. ~.~ ... ----------
DIR~((ION G~N~RAl 
DE lA GUARDIA (lVI 
Vacantes de destmo 
CIn.5fJ. -C, f1lpo 7.0 
m' l!br~ d(>~ignnc16n. 
H('g'Ulld,L l!OnvóctúorIa. 
trnllo .(le tenlentl' coronel de. la 
Guardlo. CM!, Grupo .(le «Mando de 
Armn¡.¡-, exIstente. 011 la Pln.na. Mayor 
IEn • .cum'Pil1mi'&nto a !Lo .(ll$lp'UeSlto <>ll del 41 Tercio de <i!eho Cuerpo (Bar· 
.el aparta.do ;J.t1 da Ra.Orden de :l. de ce10na). junio Ida. il~73 (D. O, núm. 1N) y !por Docume,ntac16n: Pn.peletas de pati-
reu.nir :'LOs requi*os. ·exigk'LOs M ella, cf(¡u de. defltlno, documentadas con 
se. CO.rllCed.¡¡. a.l 'CompiLemento do(; de&- Hojas de S(,l'vlcios y remitidas por 
tino ¡por ¡ps,rti'Cltlllar ,p:t'efPoarooLón 'fi'<l- o()(}nducto reglamentario a. este. Ministe· 
:otca, faClto!' 0,114, á, lParti!r de 1 'Ci-e r10 (Dirección -General de. la Guardia 
enero die;J.frPl allt.uuciono.l'io .civt1 del Civil, 1." SMclón de Estado< Ma.yol'). 
Cuetlpo ,Bs¡pec1ilJlJ Ide M·ooántlCos, Con- Plazo de admisión da 'PlliPel.etas.: 
dluctor-es da Ejército, :O. lAng~lc Este- Quiuoe días lIlábiles, co.ntados. a. par,-
ban lMa.rflín le <C0<1l 4estlno Urdel s!·guhmte al de la publicación 
&11: ,eiL Pal'que Cen: AutomoÓ'vlll<ls de la ¡presente, debiendo tenarse en 
Cuerpo General Auxiliar 
Destinos 
de la J'13ita.tul'a die V&hinlliJ¡Q.s de !l.a. Di- ,cuenta 10 previsto en los artículos lO 
• l'>&ooión de .A¡P'Qlyo ,o;lJ ,Maif,e-rlaol,po.r ea al 17 ·del Reglamento sobre provjsión 
tilmllPO que 8\S11íé dleSltilnado e.n .eil. mis- de vacantes de 31 de ,diciembre de 
mo, ipl"~ando sus. sel'v1,ciOl$l como lU7G ,(D • .o. núm. 1, de 1977). 
eo;n400tor da ómnibus. Mttdrioll, 29 de a.bl'll de 1978. 
Con Oil're<gaO a lo dispuesto. e.n . .e.l 0,1'. 
ttcu10 !5ó de la. Le:y Artic.uln,.C!:a ,d~ Fun· 
,alonOoi'los C1.v1,les <lea ¡Estado Y' los 
lll))¡~l'tfl¡tl(),s pr!'me,l'o Y' ,Clltl,l'tO de. llts 
.dlspo,slc!<lnes ,f1n!L1esd(l1 1\&0,1 Doore. 
to mlme,Xlo <m.~/:l~77. de, l!i d,e ,novic;m. 
ibl'f) ¡(no O. deot EJótlcito mim, ~.), S~ 
dost1w:t:t1 !1 lí.t .As()s>ol"ia ,G(+ne,~M ,de. D~lo 
:t:e.uéu. 11 loa ;:/',utlJClonnrlOsoilVi.1~;s. deil. 
.cU(w);Jo G,o.UlJlru.l ,AuxUial' ,que.!1oon. 
'tlnufI¡()lÓ1l :se ,NhllJ;ciónau: 
¡llon iMt'Lrlno ,G6.m,¡;z Sdoo. 
,non iV'€>1ix IMll,rla.no Nieto lCa11:e~o,. 
,Amb,os, 'CO,fl¡ dest~nOt'll lí.t Aa,e.;oíl'!o. 
lur1<UCIl dGol omtlguo M1:niatl'lr1o 4í!1 
iE'JÓ:l\oito. 
:Madrid, 3 da mayo, de- 11Q78, 
El General DIrector de Personal, 
Roa :¡'Ji,NNA 
OrganISmos Aut6nomol, 
GtlTIát:aEZ MELL.lDO 
Destinos 
'Olase. lB, ti¡po 4,0 
'Lo!!palMloo& de ,Cateo Son su ootuu.'L ,(tIloS. 
tino 'y 'pl'8e.sntaoión en &1 que se. le 
'adll.'lIdl'C:o. urá.n 10's '11.1& 'de.teru:nlnIMl .:PATIRONATO DE .. ICASAS MI. 
ü.o:a ¡ul'ti<lu,lo's es y 00 de.l Rag1a.ms'nto. ' LITAlRES 
!Po,r nOOG\5lidadoeSl fC.l,p.'J: ,¡:¡er.vi<l10 y d!' 
C(H11IottmM.a.d l(}on í!,o 'p-re>OOJ)tu'IJ.d{), (l1l 
e.'l vigente. ,Th(l¡.t!llMIMHlJto .rut3 daa¡f¡l,fHll'l 
de, 31 da. dl-c1en~bNl< de. rjJJlN} m. o. illÚ' 
mero, í1, dtJo ::1m), iJi!le dl~lM, ¡(l.Ot1 ca-
l'(lICItier vOll.\Ion~o,r1o. ·e.fi, 'VUtCanifJe. de U\. 
oeIuf,)i y ~o qtIÓ SIG' l\tlldJ¡{)f1, \P'o,m ~100t{' 
da. Ibo,UIf;l,r dl'll 'Seol"Vi'cio do .Autom1oI\l1· 
l1'1!imo .a, M!. .&JR¡ lComa.ndan'cJa. aJO, U'f~ 
GUllrdia. ¡CMll ('úeoÓn), a.J¡ il\IEl.'l'SIG,n.to ,a.(J 
,(1100:11.0' 'Coor¡po', ID. tMa,r10' 'GOM~QoZ Gar-
cDa, Jdoe agl'l%adÓo ,en ilia PIIM'l.a. :Mayor 
dJe ln 6.IIZooa..· 
(f.,(i) ·,Fun,ci.o.n8lr10& Civ~l&a aJ. SeI'vl,el0 . 
(Le la ,A<lillli.nl.etrMIó,n lMilltwr. E!n ,oullllP'lJim1:e,nto de. cuM1lto di\SIP'O-
Loo 'je¡f,e.s d'e aa& D~poeoI)¡d,enJCias. ,en na !La norma 6.4 de, loa 1C0,nv,olOoEvoori,a, ¡pa. 
iMaod'r.ildl, i!9 deOOl'lil Idtet !I.9!7S. 
<1UTX~~ MEf.U.DO 
